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MET LEERPROBLEME
Die doe! van die studie was om te  bepaal of daar (1 )  em'ge verband 
is  tussen v ie r  onderskeie v isueel-perseptuele  toetse (wat gereeld 
deur arbeidsterapeute qebruik word) en akademiese probleine soos 
deur Ieergestremde klnders ervaar en ( 11 ) of daar enige onderl 1nge 
k c r re U s ie  tussen die v ie r  onderskeie visueel-perseptuele toetse  
bestaan.
Die v ie r  v isueel-perseptuele toetse wat gebruik i s ,  was
1. "Developmental Test of Visual Perception" (F rostig . 1966).
2. "Developmental Test of Visual-Motor In tegration" (Beery,
1981).
3. "Southern C a lifo rn ia  Sensory In tegration  Tests" (Ayres, 1980).
4. " to to rfree  Visual Perception Test" (Colarusso en Hanmill, 
1972).
/ /
Dertig  blanks leergestremde le e r l in g e  van die Prestasieskool, 
G em lston, in  die ouderdornsgroep sewe to t  nege ja a r  net 
geniddeide en bo-gemiddelde In te l ! ig e n s ie  is  in d ie  studie  
in g e s lu i t .  A1 die lee r l in g e  is  met die v ie r  v isueel-perseptuele  
toetse getoets om die moontlike k orre las ie  tussen d ie  toetse te  
bepaal. Die verband net akadeniese problems is  op tweSrlei wyse 
vasgestel. Eerstens is  die v isueel-perseptuele toetse se 
resu ita te  in verband gebring met d iese lfde  groep leerl":ngo se 
resu lta te  op gestandaardiseerde akadeniese toetse v i r  wiskunde, 
lees en spel en tweedens is d i t  in  verband gebring met 'n vraelys 
wat praktiege problems dek soos d i t  daagliks <n klasverband 
voorkom.
Verskillende s ta t is t ie s e  metodes is  gebruik on data te  ana liseer .
Die korrelasies wat tussen die versk illende perseptuele toetse  
gedoen is ,  het opnuut die addisionele invloed van die motoriese 
betrokkenheid by die "Developmental Test of 'h’ sual Perception" 
(F ro s t iq ,  1966) aangetoon. Korrelasies tussen soortgelyke sub- 
toetse van die "Developmental Test of Visual Perception" (F rostig ,  
1966) en "Southern C a lifo rn ia  Sensory In tegration  Tests" (Ayres, 
1980) (byvoorbeeld posisie in d ie  ruimte) is nie verkry n ie ,  maar 
wel korre las ie  tussen byvoorbeeld die "Developmental Test of 
Visual Perception" (F ro s tig ,  1966) se posisie  in d ie  ruimte  
sub-toets en "Southern C a l ifo rn ia  Sensory In tegra t ion  Tests" 
(Ayres, 1980) se natrek v^n patrone sub-toets , waar motoriek ook 
'n rol by laasgeljoemde toets speel.
111
Waar daar gekyk is  na die verband tt^rven persepsie en akademie 1s 
•n verband aangedui tussen wiskundige en ru im te like  aspekte, sowei 
as tussen wiskundige aspekte en visueel-motoriese in teg ras ie .
Navorsing wat reeds in die verband gedoen i s ,  en deur die kandi- 
daat nagegaan i s ,  bevat teenstrydige bevindinge. Verskillende  
navorsingsmetodes, t ip e  studies en veranderlikes wat nie op 
dieselfde  wyse gekontrcleer is  n ie ,  kom in d ie  verskillende  
navorsingstudies voor en bemoei1ik  d ie  tnaak van b es lis te  
a f le id in g s ! !
In d ie  l i g  hiervan behoort arbeidsterapeute v e rs ig t ig  te  wees 
om nie ie f in i t ie w e  gevolgtrekkings ten opsigte van skolastiese  
prestasies na aanleiding van slegs to e ts re s u lta te  te  maak n ie .
Die mees algeneen aanvaarde veronderste lling onder arbeids­
terapeute dat van die skolastiese probleme wat le e r l in g e  net 
leerprobleme ondervind, teruqgevoer k~n word na onder andere 
visueel-perseptuele probleme, noet na aanleiding van die studie  
en l i t e r a tu u r  wat nagegaan is ,  net groter omsigtigheid hanteer 
word.
VERKLARING
Ek verk laar dat h ie rd ie  s k r ip s ie ,  behalwe die s ta t is t ie s e  
analise /an data , my eie we. k i s .  S ta t is t ie s e  analise is  
deur die In s t i tu u t  van B io s ta t is t ie k  van die Suid-Afrikaanse  
Niediese Navorsingsraad (Suid-Transvaalse-tak) qedoen. Die 
skrips ie  word voorgele te r  gedee lte like  voldoening aan die  
Magister S c ie n t i f ic a e  in Arbeidsterapie by die U n iv e rs ite i t  van 
die  Witwatersrand, Johannesburg en is  nog nie voorheen voorgele 
v i r  enige graad of eksamen by enige ander u n iv e rs i te i t  n ie .
Goedoekeurde protokol nommer: 14/9/88
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VOORWOORD
Arbeldsterapeute ontvsng dikwels verwysings van kinders met 
leerprobleme omdat 'n nnderliggende oorsaak moontHk v lsuee l-  
perseptueel van aard kan wees. Daar is v ie r  v isueel-perseptuele  
toetse wat gereeld gebruik word om visueel-perseptuele probieme 
vas te  s t e l ,  met min kennis oor w atter een van die v ie r  toetse  
probieme die beste aandui en of d ie  toetse wel korre leer net 
akademiese probieme of mislukkinq op skool. Die essensie van die  
saak word verder beklemtoon deur die totstandkoming van verskeie  
remediMrende skole in  Suid-Afrika  waar perseptuele vermo^ns en die  
evaluering en remediBring daarvan, 'n belangrike faset vorm. C it  
noodsaak navorsing om die rol wat v isueel-perseptuele  vermoBns by 
kinders met leerprobleme speel, u i t  te  l i g .
Die doel van die s tu d ie , naamlik om te  bepaal of daar en" >  
verband tussen die onderskeie v ie r  visueel-perseptuele to*, r. 
bestaan en hul korre las ie  met akademiese probieme soos ervaar deur 
leergestremde k inders, word dus deur die kandidaat as u ite rs  
belangrik beskou, aangesien Arbeidsterapeute al hoe neer betrek  
word in  die evaluasie en remediBrinq van leergestremde kinders.
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11. INLEIOING
Een van die uitstaande kenmerke in die veld van leerge-  
stremdes is  die besorgdheid oor perseptuele vemoens, hetsy 
visueel of o u d i t ie f .
Verskeie toetse en remediMrende programme is teskikbaar  
om di6 vemofe'ns te  toets en te  rem edied. Beskikbare 
toetse is byvoorbeeld " I l l i n o is  Test of Psycholinguistic  
A b i l i t ie s "  (K irk , McCarthy en K irk ,  1968), "Detro it Tests 
of learning Aptitude" ( H a m i l l ,  1985), "Developmental Test 
of Visual Perception" (F ro s tig ,  1966). Beskikbare remedig- 
rende programme is  byvoorbeeld "The Frostig Programme for  
the Development of Visual Perception" (F rostig  en Horne, 
1964), en "Psycholinguistic Learning D is a b i l i t ie s :  Diag­
nosis and Remediation" (Kirk en K irk, 1971). H ierdie  
toetse en programme word dan gereeld gebruik, ook deur 
Arbeidsterapeute, wanneer daar met leergestremdes te  doen 
gekry word.
Die gebruik van sulke toetse en programme is  op die aanname 
gebaseer dat v isuele persepsie 'n belangrike dee! van die  
leerproses uitmaak (F ro s t ig ,  1963, Kok 1975). Regverdiging 
v i r  sodanige aanname sou versterk word deur die nodige 
korrelatiew e studies tussen visuele persepsie en akademiese 
prestas ie . Sodanige navorsing wat oorsee gedoen i s ,  bevat 
egter teenstrydighede en geen du ide like  verband (p o s it ie f
2of n e g a t ie f) k.om ster-k na vore n ie . (Punwar 1970, Smith en 
Marx 1972, Black 1974, Larsen et al 1976, Sherman 1980). 
(Kyk Hoofstuk twee). D it  blyk eater asof daar in Suid- 
A frika  nog geen spesifieke navorsing in die verband gedoen 
is nie en is daar geen aanduiding of sodanige te rap ie  we! 
van enige waarde is  om akademiese probleme by leerge- 
stremdes te  v e r l ig  n ie .
1.1 PROBLEEMSTCLLING
In die De Lange verslag (1981) word die volgende gegewens 
oor die voorkoms van leergestremdheid onder blanke le e r -  
l inge in Suid-Afrika gegee.
label 1.1
Voorkoms van leergestremdheid onder blanke lee r l in g e  in 
Suid-Afrika (De Lange verslag 1981: 3.6)
Kaap Natal
Oranje
Vrystaat Transvaal
1. Persentasie kinders  
buite  klasverband 
gehelp 0,70 3,4 2,65 1,59
2. Persentasie kinders 
in afsonderlike  
remediErende 
klasse/skole ~ 0,20 0,07 0,25
Hierdie syfers is  die nees onlangse wat verkry kon word.
3Die a k t u a l i t e i t  van die probleem word verder u l tq e l ig  deur 
die f e i t  d i t  daar reeds een renedifc'rende skool in die Kaap 
bestaan, terwyl die verslag van 1981 geen skole in Kaapland 
aandui n ie .  Die kandidaat is ook verder bewus van drie  
remedigrende skole wat 1981 in die Transvaal begin is .
Daar kan dus gesien word dat d i t  'n veld is wat blykbaar 
besig is on u i t  te  b re i .  D it beklemtoon die noodsaak- 
l ikh e id  daarvan om die waarde van visuele persepsie ten 
opsigte van di§ t ip e  le e r l in g e ,  al dan n ie ,  te  bevestig.
Arbeidsterapeute ontvanq gereeld verwysings van kinders met 
leerprobleme en daar is  v ie r  toetse wat algemeen gebruik 
word en as populere metings v i r  visuele persepsie beskou 
word, naamlik:
1. "Developmental Test of Visual Perception"
(F ro s tig ,  1966)
2. "Developmental Test of Visual-Motor In tegration"
(Beery, 1981)
3. "Southern C a l ifo rn ia  Sensory In tegration  Tests"
(Ayres, 1980)
4 . "Motorfree Visual Perception Test" (Colarusso en 
Hammill, 1972)
Min kennis bestaan egter oor w atter een van d i i  toetse d ie  
problem® die  best® uitwys m  o f die toetse  we I met akade-
4miese problems of m'slukking op skool k o rre le er .  D it  kan 
dus gesi word dat toetsing op h ierd ie  stadium sleqs gedoen 
word in die "hoop" om 'n gedeelte like  antwoord met
bet r a k in g  to t  leerprobleme te  verkry.
//
Indian daar egter geen verband is tussen visuele-persepsie
i
en akjademiesu problerne n ie , dien sodanige toetsing geen 
doel by leergestremde kinders n ie .  Indien daar egter wel 
•n verband bestaan, sal d i t  die noodsaaklikheid daarvan 
aandui om a l le  kinders vroegtydig aan sodanige toetsing te  
onderwerp. D it  word algemeen aanvaar dat enige probl eem 
maklik^r geremediMer kan word as d i t  so vroeg moontlik 
geTdentifiseer word.
1.2 r OEL VAN DIE STUDIE
Toetsing verwys na die verkryging van in l ig t in q  ten opsigte 
van 'n spesifieke kind en om die in l ig t in g  te  analiseer en 
te  s in te t is e e r  sodat d i t  as hulpmiddel in d ie  neem van 
beslu ite  kan d ien .
le rn e r  (1981) haal Salvia en Ysseldyke aan wat d/)e doel van 
O  toets ing met leergestremde kinders as vy f le d ig  sien,
, naamlik:
1. S ift in g
Om diS kinders te  kry wat baat sou vind by dienste wat 
aan leergestremdes gebied word.
2. Plasing
On te  help met die b es lu it  oor waar d ie  beste 
leeromgewing v i r  die kind sou wees. i
3. Programbeplanning
As hulpmiddel in die opstel van 'n in d iv id u e le -  of 
groepprogram.
4. Programevaluasie
As meting v i r  die e f f e k t iw i t e i t  van die program.
6, Vasste lling van ind iv iduele  voraering.
Indian die vyf d o e ls te l l in g s  gesien word met betrekkinq to t  
die v ie r  toetse waaroor die studie gaan en akademiese 
prestasie by leergestremdes, kan sodanige toets ing slegs 
aan die doe ls te ll ings  voldoen in d ie” daar 'n positiewe  
verband tussen h le rd ie  toets ing  en akademie bestaan.
6Hallahan en Kaufman (1986: 101) sien perseptuese toetsinq
as "process te s t in g " .  DU toets dan, volgens huU e, die
perseptuele proses wat die toetser veronderstel as die I
oorsaak van die kind se akademiese problsem. Met so 'n 
benadering sal 'n kind met byvoorbeeld 'n leesprobleem, 
volgens huU e, nie net behandeling v ir  sy leesprobleem 
ontvang n ie , maar sal daar op die onderliggende prosesse- 
ringsprobleem gefokus word. Sodanige s ta l l in g  beklemtoon 
die belangrikheid daarvan om die verband tussen visuele  
persepsie en akademie vas te  s t e l .  Indian daar geen 
verband bestaan n ie ,  kan visuele persepsie nie as 'n 
onderliggende prosesseringsprobleem gesien word n ie .
"Scores on a te s t  are meaningless unless they can be 
transla ted  into educational recommendations" (Hallahan en 
Kaufman 1986: 100). Toetsinq word dan deur hu lle  as 
"diag osis fo r  teaching" gesien, wat geassosieer word met 
"prescrip tive  teaching: the w r it in g  of an educational 
prescription in the form of educational tasks on the basis 
of diagnostic information gained from tes tin g  and observing 
the ch ild"  (Hallahan en Kaufman, 1986: 100).
Visuele persepsie kan gesien word as 'n voorskrif v i r  
te rap ie  in d ie  vom van v isueel-perseptuele take gebaseer 
op die in l ig t in g  wat van die toetse verkry i s .  Sodanige 
evaluasie kan dan gebruik word on die beste en d o e l t re f -
fendste teraple-program t e r  v e r l ig t in g  var die probleem u i t  
te  werki Soveel te  meer so as daar 'n sterk oositiewe band 
net akaoeniese problems bestaan.
D it is dus duidelij; dat voordat die toetse waaroor die  
studie gaan, van epige waarde v i r  ieergestremdes kan wees, 
die toetse deeglik bestudeer moet word on te  sien of hu lle  
enige in l ig t in g  verwant to t  akademiese leer  bevat, D it  wil 
se, is  aspekte y  " byvoorbeeld figuurgrond, posisie in die 
ruimte en ruir, .4 v*rhoudinge essensieel v i r  ' n kind wat 
noet lees , soel, skryf en wiskunde doen.
Behalwe v i r  hule korre lasie  to t  die akademie, en watter een 
van die v ie r  toetse die best* met akademie k o rre le e r ,  word 
die verband tussen die toetse ook as belangrik gesien. D it  
mag verhoed dat 'n kind aan onnodige toets ing onderwerp 
word.
Die doel van die studie is dus om te  bepaal of daar ( i )  
enige verband is  tussen die v ie r  onderskeie v isuee l-  
perseptuele toetse en akademiese probleme soos ervaar deur 
'n groep van d ert ig  blanke leergestremde kinders in die  
ouderdomsgroep van sewe to t  nege en ( i f )  o f daar enige 
onderlinge korre las ie  tussen die v ie r  onderskeie toetse  
bestaan.
HIPOTESE
Daar is gaen ortderlinge korrelasie  tussen die v ie r  visueel 
perseptueie toetse van onderskeidelik Beery (1981), Frostig  
(1966), Colarusso en Hammill (1972), en Ayres (1980) n ie ,  
asook qeen verband tussen h ierd ie  toetse en akadeniese 
p.)bieme by leerqestrende kinders n ie .
DEFINISIE VAN TERME
Visuele persepsie
Vi sue!e persepsie behels die vermofe" om visuele  stim uli te  
herken, te  onderskei en te  in te rp re te e r  deur d i t  met vorige  
ondervindinge te assosieer. In te rp re tas ie  van visuele  
stimuli geskied in d ie  hre in , nie in die oM nie en behels 
dus nie net die vermoB on akkuraat te  kan sien n ie .
Leerproblene
Talryke d e f in is ie s  word in die l i te ra tu u r  voorgestel v i r  
leerproblene. V ir  d ie  doel van h ierd ie  studia sal die  
db-||inisie soos aangedui deur die Departenent van Nasionale 
Opvoeding gebruik word.
"Spesifieke leergestremdheid is  'n sindroom van 'n neuro­
logies# disfunksie wat horn voordoen as 'n leergestremdheid
mswmbL
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van 'n spesifieke aard en gekarakterlseer word deur 'n 
belangrike verskil tussen wat vermag word en 'n geskatte 
potensiaal, nieteenstaande genoegsane motivering, aanpas- 
sing, ryping en 'n in teU lgensie -kw osignt binne normale 
perke, sender sigbare f is ie k e  afwykings, u itgerekte s iek te ,  
sosiale wanaanpassings of defektiewe pedagogiese en didak- 
t ie s e  verwaarlosing" (Departement van Nasionale Opvoeding, 
Jaartal onoekend: 14).
1 .4 .3  Akademiese probleme
Onder akademiese probleme word in h ie rd ie  studie verstaan 
'n onderprestasie in een van die vakke lee s , spel of * -S -  
kunde plus praktiese probleme in die klaskamer wat >~" 
bemoeilik, bv omkerings van le t te r s /s y fe r s ,  fonetiese  
sp e ll in g , aandagprobleme, ens.
1.5 Die volgende hoo^stuk gee 'n oorsig van 1i te ra tu u r  wat 
onderskeidelik positiewe en negatiewe korrelasies to t  
visuele persepsie s ien .
O
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Visuele persepsie verwys na die proses van in te rp re tas ie  
en organisering van visuele s t im u l i . As sulks skyri d i t  dan 
'ri belangrike korre las ie  met akademiese vakke te  vorm. 
Ainoewel heelwat l i te ra tu u r  so l n positiewe verhcuding 
rapporteer (Frostig 1963, Olson 1966, Stuart 1967, Punwar 
1970, Solan en Seiderman 1970, White et al 1979 en Sherman 
1980) is  daar egter ook teenstand v i r  diS veronderstelling  
dat v isuele persepsie 'n belangrike korre laa t to t  akademie 
j .  (Cohen 1969, Kavale 1982, Bibace en Hancook 1969,
Bonsai 1 en Dornbush 1969, Olson en Johnson 1970, Smith en 
Marx 1972, Buckland en Balow 1973, du Bois en Brown 1973, 
Larsen en Hammil 1975, Duffey en R i t te r  1976, Tew 1976, 
Moyer an Newcomer 1977). Die spesifieke  aard van sodanige 
verhouding fclyk dus nog 'n geskilpunt te  wees.
Hier volg nou ’n oorsig van l i te ra tu u r  waar daar spesifiek  
qekyk word na die verband tussen akademie en die v ie r  
visueel-perseptuele toetse soos gencem op bladsy d r ie .
"Develoumental Test of Visual Perception” (F ros tiq , 1966)
(OTVP-toets)
Die verband tussen resa lta te  op die DTVP-toets en less
Heelwat studies wat gedoen i s ,  het na die verband tussen 
resu lta te  op die DTVP-toets en lees gekyk.
Shepherd (1969) en Kavale (1982) rapporteer "n negatiewe 
korre las ie  tussen lees en die perse^tuele kwosife'nt, terwyl 
Olson (1566 b) en Spraoue (soos aangehaal deur Frostig  
(1 9 63 )) ,  beide "n positiewe korre las ie  met die persep- 
tue le  kwosiSnt vind. Verskillende s ta t is t ie s e  ontledings 
is  deur die ondarskeie persone gebruik. Shephard (1969) 
het korre lasie -m atriks  gebruik en kry r  = 0 ,18 . 1 Kavale 
(1982) en Olson (1966 b) gebruik beide Pearson-korre- 
la s ie s .  Olson (1966 b) kry p » 0 ,01 , terwyl Kavale (1982) 
sy bevinding slegs as "not s ig n if ic a n t"  aandui.
Vender het dig persone ook van verskillende leestoetse  
gebruik gemaak wat verski ilende korrelasies met d ie  DTVP- 
sub-toetse meebring. D it kan in die volgende gegewens 
gesien word wanneer daar spesifiek na DTVP-sub-toetse gekyk
Shepherd (1969) het d ie  "Reading Sub-test of Wide Range 
Achievement Test" gebruik en vind korrelasies n #  f iguur-  
grond en visuevT-motoriese kob'rdinasie.
\i
Olson vind weer dat ul die sub-toetse, behalwe seotuele 
konstantheid, met die "C a lifo rn ia  Achievement Test" ("Lower 
Level") korre leer ,  en al die sub-toetse, behalwe f ig u u r-  
grond en ru im te like  verhoudinge, met "Gates Word Recogni­
t ion  Test" korre leer en al die sub-toetse, behaiwe persep- 
tuele  konstantheid en figuurgrond met ‘Gates Paragraph 
Reading" toets ko rre leer .
In ‘ n ander studie van Olsen (1966 a) met graad d r ie  
le e r l in g e ,  waar hy die "Upper Primary" deel van die 
"C alifo rn ia  Achievement Test" gebruik h e t,  vind hy slegs 
met perseptuele konstantheid ‘ n verband. Kavale (1982) wat 
die gegewens van 161 sttd ies  s ta t is t ic s  verwerk het, vind 
ook dat slegs perseptuele konstantheid met lees korre leer  
en glad nie die ander sub-toetse van die DTVP of die per­
septuele kwosife'nt n ie . Waar dig twee persone 'n positiewe 
verband met perseptuele konstantheid v ind, word perseptuele 
konstantheid slegs een maal as korre laat genoem in die  
vorige studies wat bespreek is .
Frostig (1963) haal Sprague se studie aan wat deel was van 
haar ongepubliseerde doktorale te s is .  Sprague het gevind 
dat ses-en-dertig  persent van die 111 le e r l in g e  in haar
studie 'n perseptuele kwoslMnt van negentlg of lae r  op die 
vnTVP-t08ts  verkry het en dat sewentlg perssnt van h ierd ie  
lee r i in g e  onder genlddeld presteer het op die,,"Reading 
Achievement Test" . Soos gesien Kan word is di'S in l ig t in g  
bdie ongespasifiseef i .  Geen melding word byvoorbeeld 
gemaak van die lee r l in g e  se in te l l ig e n s ie  n ie ,  of hu lle  
leergestremd was of n ie ,  en wat die sp^ s if-eke 'ko rre las ie -  
k c iif f 's iS n t was n ie .
Al die genoenide fa k to re ,  byvoorbeeld die gebruik van 
verskillende akademiese to e tse , d ie  gebruik van v e rs k i l -  
iende navorsingsontwerpe, in te l l ig e n s ie  kwosiMnte wat nie  
vemeld word, of die in s lu i t in g  van le e r l in g e  met 'n onder- 
gemitidelde in te l l ig e n s ie  (Shepherd 1969), mag 'n rol 
gesped het in die verkryging van versk illende resu lta te  
deur die onderskeie navorsers. Al h ierd ie  faktore maak d i t  
bale moeilik om werklik  die studies te  vergelyk en 
d e fin it iew e  gevolgtrekkinqs te  maak.
'n Negatiewe verband tussen resu lta te  op DTVP-toets en lees 
word deur Rosen (1966) (soos aangehaal deur Olson (1C68)),  
Smith en Marx (1972) en Black (1974) aangedui. Black 
(1974) haal rok Schellenberg (1962) aan wat as deel van 
sy doktorale p ro e fs k r i f  na die verhouding tussen visuetel- 
motoriese persepsie en leesvermofe'ns gekyk het e i  geen 
korre las ie  tussen die DTVP-toets eh leestoets wat hy 
gebruik het,  gevind het n ie .
wi im m i k m  \ — m—nuiwwn^
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Smith en Marx (1972) vind aeen verband tusssn lees en die  
perseptuele kwosignt of enige sub-toets nie (korre las ie  
qetal word nie aangedui n ie ) .  Black (1974) vind 'n nie- 
betekenisvoile k o rre la a t ,  aangedui as -  ,02 ( A c o r . , a t i o n  
of io,2!) is  required fo r  s ignificance at the 0,05 level fo r  
a sample o f s ix ty  subjects". Black 1974: 181). Black 
(1974) vind vender dat le e r l in g e  met 'n lae perseptuele 
kwosi&rt ( la e r  as negentig) beter lee s te l l in g s  verkry het 
as di§ lee r l in g e  met 'n persep e kwosiMnt van hoEr as 
negentig. Rosen (1966), soos aangehaal deur Olson (1968), 
sien die DTVP- toets  as beperkend in waarde to t  die  
voorspelling van leesprestas ie .
Smith en Marx (1972) asook Black (1974) het d ieselfde  
akademiese toetse gebruik» maar Black se studie was egter  
met leerqestremde kinders en Smith en Marx se studie met 
kinders sonder leerproblene, D it  bring mee dat hu lle  
re s u lU te  nie vergelyk kan word n ie .
Dan is  daar Du Bois en Brown (1973) wat, wolgens die 
kandidaat, onduidelike resu lta te  weergee. Die hoofdoel 
van sy studie was om vas te  s te l of d ie  DTVP-toets enige 
vermoE meet wat met lees verband hou, en wat nie til reeds 
deur 'n taalgeoriEnteerde in te l l ig e n s ie - to e ts  gemeet word 
n ie .  Vsrskillende korrelasies word dan weergegee, maar d i t  
is onduidetlk w atter van die korreU s les  suiwer tussen die  
DTVP-toets en lees was en dus ongeag d ie  inviced van die
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In te m g e n s ie - to p ts .  Sy f ln -^ e  gevolgtrekking is  egter  
dat, in vergeiyking met die in te i l ig e n s ie - to e ts ,  die  
DTVP-toets min waarde toon as 'n instrument wat met lees 
verband hou.
2 ,2 .2  Die voorspelbaarheid van die DTVP-toets to t  lees
Olson en Johnson (1970) en Tew (1976) sion die voorspel­
baarheid van die DTVP-toets to t  lees as neg atie f .  Tew 
(1976) het met sy studie dan ook gevind dat kinders met 'n 
lae perseptuele kwosife’nt goeie lesers was en andersom.
Frostig (1963) maak weer melding van 'n meer positiewe  
voorspelbaarheid.
Alhoewel Tew (1976) van baie minder kinders as Olson en 
Johnson (1970) gebruik gemaak het (sewe-en-vyftig teenoor 
218) en hu lle  leesprestasie aan die einde van die d r ie  ja a r  
tydperk met verskillende leestoetse gemeet i s ,  het beide se 
studie kinders met die ouderdon van vyf to t  sewe ja a r  
in g e s iu i t ,  is  die In te l l ig e n s ie  gekontroleer en het die 
studies oor d r ie  ja a r  gestrek.
In die studie waarvan Fr. s tiq  (1963) melding maak, is  egter 
min le e r l in g e  ing es iu it  (v y f -e n - tw in t ig ) ,  die studie is oor 
'n korter tydperk afgehandel (d r ie  maande) met geen vermel- 
ding van die In te l l ig e n s ie  n ie .  Aan d ie  einde van die drie  
maande, is  slegs 'n skatting van die kinders se leespres-
ta s ie  (geen formale toetsing word geneld) gemaak, wat aan- 
getoon hat dat nie een van die kinders met 'n lae persep- 
tue la  kwosi8nt„ begin lees het nie* h ie ru it  word dan die  
a f le id in g  gemaak dat 'n kind se vermoM om te  le e r  lees, 
deur sy visueel-perseptuele ontwikkeling beTnvloed word. 
Daar moet in ag geneem word dab die studie baie jong 
kinders (v ie r  ja a r  ses inaande) sowel as ouer kinders (ses 
ja a r  ses maande) in g es lu it  he t.  Aangesien die hele studie  
slegs oor d rie  maande gestrek het, bestaan die moontlikheid 
dat van die kinders in die groep al reeds in graad een was 
en alreeds forme!e leesonderrig ontvang het. Daar word 
eqter nie spesifiek  in die studie aangedui of van die 
lee r l in g e  reeds skoolgaande was n ie , terwyl so 'n aandui- 
ding wel deur Tew (1976), Olson en Johnson (1970) gegee 
word.
Die verband tussen resu lta te  op die OTVP-toets en ander 
akademiese probleme
Waar d ie  meeste verge!ykings tussen resu lta te  op die 
DTVP-toets en lees getre f i s ,  is daar studies wat ander 
aspekte op akademiese gebied met re su lta te  op die DTVP- 
toets vergelyk met byvoorbiy’ld omkerings by skryf (Chapman 
en Wedell 1 9 /2 ) ,  met hands krifkw a litc it  (Yost en Lesiak
1980) en met wiskunde (Black 1974). Die studies word 
el keen afsonderlik  bespreek, aangesien el keen 'n ander 
gebied dek.
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Chapman en WedeU' (1972) het twee groepe lee r l in g e  (die  
met, en die sender omkerinqs wanneer daar geskryf word) se 
resu lta te  op die DTVP-toets vergeiyk, Hy het gevind dat 
die met omkerings, la e r  te l l in g s  op die sub-toets, p o s it ie  
in die ruimte, en met die perseptueie kwosiMnt verkry het.  
(Korrelasie waardes word nie aangedui) .
Hulle noem dat minder omkerings voorgekom het met d irekte  
naskrywe van le t te rs  en bespiegel dat die probleem moont- 
l i k  by die v isua liser in g  van ori&ntasie IS .  Tog het hulle  
'n positiewe korre lasie  (waardes word nie aangedui) ,  met 
posisie in die ruimte gevind, waar geen v isua lisering  
vereis word n ie .  Die kandidaat is  van mening dat na 
aanleiding van diS bespiegeling, d i t  goed sou gewees het 
om die twee groepe se resu lta te  dan ook spesifiek  op 'n 
toets v i r  ruimte v isua liser in g  te  vergeiyk.
Hulle noem verdar dat die in te raks ie  tussen kompensatoriese 
en beperkende fa k to re , plus die probleem om vas te  stel 
wanneer die omkerings a ltyd voorkom, d i t  bemoeilik om die  
presiese bnderliggende oorsaak v i r  mislukking vas te  s t e l .
Die studie het ogter min le e r l in g e  (a g t-e n -d e r t ig )  inge- 
s iu i t  en geen aanduiding van die in te l l ig e n s ie  word oegee 
n ie .
Yost en Lesiak (1980) het gekyk ra d ie  verhouding tussen
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Chapman en Wedell (1972) het twee groepe lee r l ih g e  (d ie  
met, en die sender omkerinqs wanneer daar geskryf word) se 
resu lta te  op die DTVP-toets vergelyk. Hy het gevind dat 
die met omkerings, lae r  te l l in g s  op die sdb-toets, posisia  
in d ie  ruimte, en met die perseptuele kwosiSnt verkry het, 
(Korrelasie waardes word nie aangedui) .
Hu l ie  noem dat minder omkerings voorgekom het met d irek te  
naskrywe van le t te rs  en b?»piegel dat die probleem moont- 
l i k  by die v isua liser in g  van orife'ntasie l e .  Tog het e 
'n potit iewe korre lasie  (waardes word nie aangedui) ,  iiiet 
posisie in die ruimte gevind, waar geen v isua liser in g  
vereis word n ie .  Die kandidaat is  van moning dat na 
aanleiding van dig bespiegeling, d i t  goed sou gewees het 
om die twee groepe se resu lta te  dan ook spesifiek  op 'n 
toets v i r  ruimte v isua liser in g  te  vergelyk.
Hu l i e  noem vender dat die inteiraksie tussen kompensatoriese 
en beperkende fak to re ,  plus die probleem om vas te  stel 
wanneer die omkerings a ltyd  voorkom, d i t  bemoeilik om die  
presiese onderliggende oorsaak v i r  mislukking vas te  s te l .
Die studie het egter min le e r l in g e  (a g t-e n -d e r t ig )  inge- 
s lu l t  en geen aanduiding van die in te l l ig e n s ie  word gegee 
n ie .
Yost en Lesiak (1980) het gekyk na die verhouding tussen
  in nan   niMHiiinMf i umiiww—i-wr-nnin
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die perseptuele kwosiBnt en kinders met onderskeidelik  
swak en goeie handskrlf. Die k w a l i te i t  van die har.dskrif 
is  subjektie f op 'n skaal van een to t  v y f , daur onderwyse- 
resse met forme!e opleiding in htmdskrif, beoordee!. Seen 
betekenisvoile verhouding word gerappor-teer n ie .  Daar word 
eqter geen melding van genaak of enige f is ie s a  problems 
byvovrbeeld 'n tremor, onvoldoende v is ie  of ander f is ies e  
problems u i tg e s lu i t  was n ie .
Black (1974) het lae en hofe* presteerders op d ie  DTVP-toets 
se te l l in g s  met die wiskunde afdeling van die "Wide Range 
Achievement Test" vergelyk en 'n betekenisvolle korre las ie  
van 0,27 met die perseptuele kwosiSnt, sowel as 'n bete­
kenisvolle  korrel/ls ie  van 0,32 met d ie  sub-toets ru im telike  
vc-rhoudinge gevind. "A corre la tion  of 0,25 is  required fo r  
significance at the 0,05 level fo r  a sample of s ix ty  
subjects" (Black 1974: 131). Die studie is met sestiq  
leergestremde kinders mat 'n gemiddelde In te l  I igensie  
gedoen.
Frostig (1963) maak die volgende gevolgtrekkinq: na aan- 
1 elding van verskillende waarnenings wat sy gedoen het.  
Swak hand-oogkoKrdinasie hou met skryfprob!erne vertand, 
swak woordherkenning met figuurgrord, omruilings van 
le t te rs  met posisis* in die ruvmte en skommeling in die  
volgorde van le t te r s  met ru im te like  verhoudinge. Caar 
word egter nie van enige navorsing me1 ding genaak om die
1
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s ta ll ln g s  te  staaf n le .  Hiermee saam noem sy dat vyf-en- 
v y f t ig  persent van d r ie -e n -v y f t lg  leergestremdes wat na die 
Frostig sentrum v l r  Opvoedkundige Terapie verwys 1s, 'n 
perseptuele kwosignt van negentig en la e r  op die DTVP-toets 
verkry het. D1t blyk egter u i t  d ie  beskikbare gegewens dat 
van d i€  lee r!Inge  oor onder gemiddelde ^n te ll ig en s ie  beskik 
het.
2.3  "Developmental Test of Visual-Motor In tegra t ion” (Beery,
19811 (VM I-toets)
2 .3 .1  D ie verband tussen vlsueel-motoriese in tegras ie  en
” 1' "  
akademiese pretasie
'n paar studies maak melding van die Ontwikkelingstoets v i r  
Visueel-Motoriese In tegras ie  (Beery 1981) se voorspelbaar- 
heid to t  akademiese p restas ie .
Duffey en R i t te r  (1976) en Klein (1978) het slegs die  
"Developmental Test of Visual-Motor In tegration" (Beery
1981) gebruik en vino die voorspelhaarheid daarvan as 
p o s it ie f  en dan wel ten opsigte van lees en wiskunde.
By White et al (1979) se studie maak d ie  genoemde v isuee l-  
motoriese in teg ras ie -to e ts  van Beery (1981) slegs deel u i t  
van 'n groep toetse wat as hoogs voorspelbaar to t  lees 
aangegee word. White (1979) s lu i t  egter nle Beery se toets
O
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in onder die wat hy sien as die eerste v ie r  beste voorspel- 
lers n ie .  White (1979) het in sy studie die iee r lin g e  
opgedeel in swak en goeie lesers na aanlei mg van hu lle  
prestasie op die perseptuele toetsbattery  en di§ voorspel- 
l ing  na verloop van drie  ja a r  getoets. Alhoewel die  
indeling s ta t is t ic s  gedoen i s ,  is d i t  onduidelik watter  
^i>eri5> gebruik is on die Iee r l in g e  as toekomstige 
swak/godie lesers in te  deel volgens prestasies op 
persepsfe toe tse .
Nie een van die d r ie  studies maak melding of die i n t e l -  
l igensie  gekontroleer is  n ie ,  of wat as efsnypunt op die  
visueel motoriese in teg ras ie -to e ts  van Beery (1981) gebruik 
is  en waarvolgens die voorspelbaarheid van die toets dan 
getoets is n ie .
In die handleiding van die "Developmental Test of V isua l-  
Motor In tegration" (Beery 1981) word daar ook melding 
gemaak van korrelasies met lees en dan meer so in  die  
primSre grade as in die ho8r grade, Sodanige korrelasies  
vorn deel van die geldigheidsstudies soos bespreek in die  
handleiding (Beery 1981) en word aangegee as variSrend 
tussen 0,51 en 0 ,73 . (Volaens Mulder (1981) word ge ld ig -  
h e td s ko g ff is iln t  tussen 0,40 en 0,60 as aanvaarbaar beskou.)
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Verdere spesifleke in l ig t in g  ten opsigte van die verband 
tussen die "Developmental Test of Visual-Motor In tegration"  
(Beery 1981) en akademie is nie in die handleiding beskik- 
baar n ie ,  aangesien Goktors- en Meestersgrade aangehaal 
word. Daar word melding gemaak van korrelasies met gereed- 
heidstoetse, maar nie gespesifiseer van watter t ip e  
gereedheid gepraat word n ie .
2 .4  "Southern C a lifo rn ia  Sensory In tegration  Tests" (Ayres,
1980) (SCSIT-toets)
Studies wat nagegaan is ,  dek die invloed van algemane 
sensoriese in tegras ie  behandeling op akademiese prestas ie .  
(Ayres 1972 (a ) ,  Ames 1979, Angelo 1980, Z iv ia n i ,  Poulsen 
en O'Brien 1932). Geen melding word gemaak van spesifieke  
korrelasies tussen die v isueel-perseptuele deel van die  
SCSIT-toets en akademiese prestasie nie en skyn d i t  asof 
die behandeling toegepas, nie perseptuele take in g e s lu it  
het n ie .
In 'n studie waar Ayres (1977) die in te rko rre las ies  tussen 
toetse v i r  ouditiewe vermoSns, in te l l ig e n s ie ,  akademiese 
prestasie en die perseptuele deel van haar toets ondersoek 
het, dui sy verskeie assosiasies aan. Melding word gemaak 
van assosiasies tussen die visuevl per sept. e toetse  
( ru ln te -v is u a l is e r in g *  oo s is i11 in die rufmfre, figuurgrond, 
natrek van patru.’ S  en in te l l ig e n s ie  maar d ie  perseptuele
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toetse maak egter nie deel u i t  van d15 toetse wat 'n 
assoslasie net die akadeniese toetse vorm n ie .
In 'n ander studie van Ayres (1972 (b ) )  kyk sy na die tipes
■A sc-nsoriese integrasie  disfunksies by leergestremdes. Haar
1 1
analise dui aan dat 'n element van vorn en ruimte nodig is 
v ir  die beneestering van spelling (spesif iek  *n die skryf 
van woorde en simbole) c?i ook elementere wiskunde.
7
2.5 "Motorfree Visual Perception Test" (Colarusso en Hammill, 
1972) (MVPT"toets)
D it blyk asof geen navorsing gedoen is  oor die MVPT-toets 
se verband to t  akademiese prestasie n ie .  Geen sodanige 
a r t ik e ls  kon opqespoor word n ie .  In die handleidinq 
(Colarusso en Hammill 1972) word slegs melding genaak 
van lae korrelasies net p restas ie- en gereedheidstoetse, 
"Correlation coeff ic ien ts  associated with achievement and 
readiness tes ts  ranged from 0,03 to 0,51 with a median of 
0,38" (C o la m r o  en Hammill, 1972: 10).
2.6 ALGEHENE PERSEPSIE
2 .6 .1  Die verband tussen algemene persepsie en lee
'n Paar studies wat gedoen is ,  het na d ie  verband tussen 
algemene persepsie en lees gekyk, (Nie sleas na resu lta te  
tussen een spesifieke toets en lees n ie ) .
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Sodanlge positiewe verband word deur Stuart (1967), Lerner
(1981) en Kavale (1982) aangedul, terwyl Bonsall en 
Dornbush (1969), Cohen (1969) en Larsen et dl (1976) die 
verband as negatief sien. Laasgenoemde drie  se a fle id ings  
is na aanleiriing van die studies deur hulle uitgevoer,  
terwyl slegs S tuart,  ollder die d r ie  wat 'n positiewe 
verband s ien , 'n studie onderneem h e t.  (Kavale (1982) gee 
'n navorsingsoorsig van 161 studies en Lerner (1981) maak 
slegs s te l l in g s ) .
Al bogenoemde persone het egter nie d ieselfde t ip e  s t a t is -  
t ie se  ontledings gedoen n ie .  Stuart (1967) en Kavale
(1982) het van Pearson-korrelasie kofe‘ffisife*nte qebruik 
gemaak (Stuart p *  0,01 on Kavale p = 0 ,0 1 ) .  Larsen e t al 
(1976) van F -ra t io s  (geen spesifieke waardes word aangedui) 
en Bonsall en Dornbush (1969) dui hu lle  metode soos volg 
aan "10 two-way analysis of variance were undertaken in 
which each variab le  was compared with e v e ry  other variab le  
(Bonsall en Dornbush, 1969' 297). Geen waardes word 
verskaf n ie .
- -
Cohen (1969) dui geen s ta tis t^ese  metodes of waardes aan 
nie en Lerner (1981) maak slegs s te l l in g s  sonder die  
vermelding van navorsing om gevolgtrekkings te  s taa f .
Lerner (1981) is van mening d t t  visueie persepsie 'n 
belangrikt rol in die leerproses speel, veral ten opsiate
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van lees . Dft blyk egter slegs 'n s ta l l in g  te  wees wat 
sy maak, sender enige aanduiding waarop d ie  aannane 
baseer word. Kavale (1982) het die gegewens van 161 
studies (waar daar gekyk word na die verhouding tussen 
visueel-perseptuele vaardighede en leesprestasle)  
s ta t is t ic s  verwerk. Die gegewens aldus verkry, suygereer 
'n korrelasie  tussen visuele persepsie en 1ees-prestasie.
"Visual perceptual s k i l l s ,  when considered both in d iv i ­
dually  arid in combination, accounted fo r  moderate propor­
tions of the to ta l variance in reading a b i l i t y .  Thus, 
visual perceptual s k i l l s  appear s u f f ic ie n t ly  associated 
with reading achievement to be considered among the 
complex of factors related to the prediction of reading 
a b i l i t y "  (Kavale, 1982: 51).
Die kandidaat kon egter nie s e l f  di§ 161 studies nagaan nie  
aangesien Kavale (1982) d U  nie in die b ib l io g ra f ie  aandui 
nie .
Stuart (1967) het in sy studie kinders se prestasies op 
ondevskeidelik perseptuele en leestoetse ve.qelyk en 'n 
positiewe verband verkry. Indian die In te l l ig e n s ie  sy^ers 
deur horn aangegee, reg verto lk  word, het d ie  kinders se 
In te l l ig e n s ie  tussen bale laag en bale hoog gewissel. D it  
bemoeilik die aanvaarding van sy bevindinge dat daar 'n 
verband tussen leesprestasle en visuele persepsie bestaan. 
Dit is  nie du ide lik  wat presies sy toets v i r  perseptuele  
vaardighede behels het nie en to t  watter mate In te l l ig e n s ie  
dus 'n rol kon gesptel het n ie .
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Onder die persone wat 'n negatiewe verband tussen algemene 
persepsle en lees aandui, vind Bonsai1 en Dornbush (1969) 
en Larsen et al (1976) belde dat daar nie 'n verski 1 is  in 
die  visueel-perseptuele vermofe'ns van kinders wat volqens 
ouderdomsverwagting en die wat onder ouderdomsverwagting 
lees n ie . Larsen e t al (1976) se studie is  enter met 
kinders wat as leergestremd gesien word, gedoen, terwyl 
BonSall en Dornbush (1969) se studie normale kinders 
in ges lu it  he t.  Die twee navorsers het ook versk i11ende 
toetse gebruik om visueel-perseptuele ver '6ns en lees-  
prestasie te  meet. Larsen et al (1976) net leesprestasie  
met die "Stanford Reading Achievement Test" getoets, terwyl 
Bonsai 1 en Dornbush (1969) die "C a lifo rn ia  Reading Test" en 
"Iowa Tests of Basic S k i l ls "  gebruik h e t.  Larsen e t al
(1976) het " I l l in o is  Test of P sycholinguists  A b i l i t ie s "  
v i r  die toetsing van ,suele persepsie gebruik, terwyl 
Bonsai! en Dornbush (1969) geen spesifieke toets gebruik 
het n ie ,  maar slegs diskrim inasie vcr woorde wat met 'n 
tagistoskoop getoon i s ,  vereis het. Die twee studies se 
bevind+nge kan dus, met inagneriing van al genoemde fak to re ,  
nie  onvoorwaardeiik as ooreenstenmend gesien word n ie .
O In 'n an-'er studie het Larsen et al (1976) d e rt ig  normale 
en nege-en-vyftig leetgestremde kinders se prestasies op 
verskiilende visueel-perseptuele toetse vergelyk. Die 
"Bender Visual-Motor Gestalt Test" en d ie  Visuele reeksr. 
gebide sub-toets van die " I l l i n o is  Test of Psycholinguistic
i r w e w o w w u e w MMMmm
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A b i l i t ie s "  is gebruik. Beide groepe kinder! het oor
gemiddelde in te l l ig e n s ie  beskik, maar die twee grceoe
i
binders sti in te l l ig e n s ie  is  met verskillende toetse gemeet.
)
HVile het qevind dat d4e persepsie toetse geensins tussen
die i " ‘oepe ’kinders onderskei nie en dat die le e r -
\
gestremde yoep beter in die persepsie toetse as die 
"normale" groep gedoen het.
Cohen (1969) het ook soos Larsen et al (1976) geen 
verhouding gevind tussen d ie  prestasies op onderskeidelik  
die perseptuele en leestoetse n ie ,  maar sy studie was slegs 
met een groep "normale" kinders, waar Larsen et al (1976) 
die prestasies van onderskeidelik "normale" en leerqe- 
stu-mdes verge!yk hat.
2 .6 .2  Die varband tussen algenene persepsie en Wlskunde
Die meeste studies wat nagegaan is ,  het lees en algemene 
akadem iese/.estas ie  met v isueel-perseptuele vermoSns in 
verband gebring en slegs by 'n paar studies het wlskunde 
t e r  sprake gekom. v,
Alhoswel Punwar (1970) en Sherman (1980) beide van "n 
positiewe korre las ie  tussen wlskunde en ru im fe -v isu a lIse -  
i ; ring m e ld in g  "aak (Sherman p « 0 ,0 5 ,  Punwar p * beteke-
nisvol by 0,01 v la k ) ,  is  dear so 'n grdot versk il in  wat
i
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el keen gedoen het, dat '» d e f fn l t  iewe gevolgtrekklng nle 
moontlik is n ie .
Sherman (1980) se studie het 210 graad agt to t e l f  le e r -  
Knge in ges lu it  teenoor Punwar (1970) se twee-en-sestig  
graad d rie  le e r l in g e .  Sherman (1980) het na die geslags< 
verwante v e rs k i l le  ten opsigte van wiskunde gekyk en gevind 
dat ru im te-v isua lisering  as 'n betekenisvolle voorspeller  
to t  wiskunde gesien kan word, en dan meer so v i r  meisies as 
v i r  seuns, Sherman het na die voorspellingswaarde van 
ruimte-visualiserlngsvermoS to t  wiskunde oor 'n periode van 
twee ja a r  gekyk, terwyl Punwa1' se studie oor d r ie  maande 
gestrek het. Verskillende toetse v i r  wiskunde en ruimte- 
v isua liserin g  is  deur die twee navorsers gebruik. Punwar 
se toets (d ie  SCSIT-toets) h&c ru im te -v isua lisering  op "n 
drie-d inensionele vlak behels en as gevolg van die  
onbekendheid van a ie  ru im te-v isualiseringstoets  deur 
Sherman gebruik, is d i t  onseker watter dimensionele vlak sy 
toets behels h e t.  Wiskunde toetsing is  deur Punwar (1970) 
net die "C a l i -  fo rn ia  Achievement Test Battery , Upper 
Primary Level, Form W" gedoen, terwyl Sherman (1980) van 
die volgende toetse gebruik gemaak het: "Mathematical
Concepts Test" , "Romberg-Wearne Problem Solving Test", 
"Basic Mathematics Concepts Test" en "Mental Arithmetic  
Problems".
• n  i»  w w  m  i MMMdl
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2 . 6.3  Die e ffek  van persepsiebehandelinq op akadeniese prestasle
Cohen (1969), Solan en Seiderinan (1970), Buckland en Balow 
(1973) en Wood (1977) se studies het gegaan oor die effek  
van persepsie behandelinq op akadeniese prestas ie.
Ongeag die t ip e  studie wat el keen gedoen het, het Wood
(1977), Buckland en Balow (1973) en Cohen (1969) gevind dat 
die t ip e  te rap ie  wat hu lle  toegepas het, nie die le e s te l -  
lings p o s i t ie f  beTnvloed het n ie ,  terwyl Solan en Seideman
\  .
(j„970) 'n positiewe ir.vloed op algenene akadeniese pres­
tas ie  meld. Die persone se studies is egter so verskillend  
dat daar weer eens nie 'n d e fin it iew e  gevolgtrekking gemaak 
kan word n ie . Solan en Seideman (1970) het byvoorbeel" 
hul perseptueel-motoriese program slegs met een le e r l in g  
gevolg, terwyl Buckland en Balow (1973) asook Cohen (1969) 
onderskeidelik 120 en 166 leer linge  in hu lle  studie inge- 
s lu i t  h e t. Tydsduur van te rap ie  word glad nie deur Cohen 
(1969) gemeld n ie , Wood (1977) se te rap ie  het oor agt weke, 
Sol an en Seideman (1970) oor een ja a r  en Buckland en Balow 
(1973) oor veertig  ayieenlopende skooldae gestrek. Ander 
versk' *e tussen die studies sal nou vender bespreek word.
Buckland en Balov <1973) het nie d ieselfde leestoets wat 
voor en na terap ie  toegepas i s ,  gebrulk om leesvorderirig 
nee te  meet n ie ,  en geen kontrolering van In te l! ig e n a ie  
word gemeld n ie .  Daar is nie na ind lv idue le  prestasies
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g^kyk n ie ,  maar na die gemiddeldes van die groepe. Terapie 
bet die deurwerk van terksveile  u i t  d ie  "Frostig Programme 
fo r  the Development of Visual Perception" behels.
Cohen (1969) meld weer glad nie op w atter wyse hy vordering 
ten opsigte van lees r.tasie beoordeel het nie en geen 
aanduiding van in te l l ig e n s ie  word gegee n ie . Sy terap ie  
het 'n perseptuele opleidingsprogram behels met geen 
besonderhede oor wat in sodanige program in g es lu it  was 
nie . Sodoende kan nie vasgestel word of sy te rap ie  
moontlik soortgelyke espekte as van d ie  ander studies 
ingeslu it  het n ie .
Wood (1977) se te rap ie  het versKillende kunsaktiw ite ite  
in g e s lu i t .  Die a k t iw i te i te  was gemik op bevordering van 
gebiede soos deur die "Development Test of Visual Percep­
tion  (Frostig  1966) gemeet, naamlik die bevordering van 
Visueel-Motoriese Kotirdinasie, Fiauurgrondpersepsie, 
Vormkonstantheid, Posisie in die Ruimte en Ruimtelike  
Verhoudinge. 'n Leestoets ("Wide Range Achievement Test") 
is voor die aanvang van te rap ie  gedoen, maar d i t  is ondui- 
delik  o f die leestoets , na agt weke van te ra p ie ,  herhaal 
is .  D it  is dus nie du ide lik  na aanleiding waarvan sy die  
gevolgtrekking maak dat haar te rap ie  nie lee s te l l in g s  
p o s i t ie f  beTnvloed het n ie .
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Solan en Selderman (1970) beskryf 'n gevallestudie van een 
Graad Een TeerV wat na d rie  weke in Graad Een so swak 
gevaar het dat die jon tl ikh e id  bestaan het van een jaa r  
se terugplasing in die k le u te rs -o o l. Na die perseptueel- 
notoriese program het sy egter uitstekend in Graad Een 
gevaar. (Of sy gelyktydig enige ander terapieS ontvang 
h e t,  word nie qeneld n ie ) .  Na aanleiding van die enkele 
gevallestudie maak Solan en Seiderman (19 /0 )  die s ta l l in g  
dat kognitiewe ontwikkeling in die primere grade van die 
kind sf vermoM om in i ig t in q  te  prosesseer, a fhanklik  is .
So «al rn kind dan met, onder andere 'n pe/septueel-  
motoriese aqterstand, minder in staat wees om probleme ten 
opsiqte van le e r  te  hanteer. Die kandidaat is egter van 
mening dat sodariqe s ta l l in g  nie qemaak kan word na aan­
le id ing  van 'n studie waar slegs sen kind betrokke was 
n ie .  Intensiewe aandag, omdat daar slegs een kind in  die 
studie betrokke was, kon 'n primere bydrae to t  vordering 
gemaak net.
Dieselfde gedagte (d ie  belanqrikheid van perseptueel- 
motoriese funksionering ten opsiqte van suksesvolle lee r)  
word deur Kok (1975) en Reid en Hresko (1981) beklemtoon. 
Geen navorsinq word egter aangehaal om hu lle  s te l l in q s  te  
staaf n ie . '
Kok (1975) sien perseptuele on notoriese paraathdid as 'n 
voorwaarde to t  akademiese le e r  en vordering. beckou dan
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V/ok persepsle (waarneming) via die sensoriese modaliteib  
as een van die essensiSle voorwaardes v i r  le e r .  Kok (1975) 
beweer vender dat 'n kind se skolastiese prestasie en 1 ser­
ve rmoWns beTnvloed sal word met 'n disfunksie in die per- 
septuele toerusting . D it mag meebring dat studiemateriaal 
wat aan die kino oorgedra word, horn nie heeltemal korrek 
bereik n ie ,  dat hy nie korrekte in te rp re tas ie  daar.-an maak 
nie en dan heel moontlik nie korrek daarop sal kan reageer 
nie . Die manifestasie hiervan kan dan, volgens horn, in  
sp e l- ,  lees- en wiskundfefoute gesien word.
Roach en Kephardt (1965: 10) sien d i t  as volg "Since 
concept formation depends upon the manupulation of 
perceptual data, i t  follows that a breakdown in the 
process of perceptual organisation can in te r fe re  with the  
more complex developments to fo llow . Solid concepts rest 
on solid  percepts which in turn rest on solid basic motor 
patterns. Each sequence of development is  dependant on 
the previous stages".
Reid en Hresko (1981) beweer dat die meeste persone in  
die veld van leerprobleme, persepsie en kognisie in die  
vorm van "n ontw ikkelinqs-hi£rarqie  sien. Perseptuele 
tekorte  word deur hulle  gesien as bydraend to t  onvol- 
doende kognltiewa prestasie en moet dus eers gekorrigeer 
word voordat akademiese prestasie kan plaasvind.
Q  i
Bibace en Hancook (1969) het dan spesifiek  'n eksperiment
gedoen rm diS s ta l l in g  wat so dikwels gemaak word, dat
! voldoende perseptueel-motoMese prosessering v i r  die
O
•»*.. S  . ,
verdere ontwikkeling van hoBr koqnitiewe prosesse nood- 
saakllk  i s ,  te  ondersoek.
Hu l i e  studie het agt kinders in die ouderdomsgroepe sewe 
en agt asook twaalf en d e rt ie n ja r ig es , in g e s lu i t .  Hulle 
perseptueel-motoriese vlak is net behuip van 'n persep- 
tufcel-motonese toets vasgestel, saam met 'n aigemene 
indruk soos deu-r die klasonde^wyseres aanaedui. Die vlak 
van hu lle  hofe’r koqnitiewe prosesse is vasgestel deur na hul 
mees onlangse skoolrapport te kyk, Spesifiekc. in l ig t in g ,  
byvoorbeeld lang afwesigheid van skool weens s ie k te ,  of 'n 
herhaling van 'n standard, is in ag neneem.
Daar is dan, met di§ in l ig t in g  to t  hu lle  beskikking, d rie  
verdere take a^n elke kind qeqee. Volgens die navorsers 
sou die wyse waarop die kind die take u itv o e r ,  onderskei 
of 'n konseptuele of "n perseptueel-motoriese wyse gebruik 
is .  Daar word genoen dat die kind bvvoorbeeld o f na 'n 
kleur tan wys (perseptue^l-motories) of die k leur kan 
benoe (konseptueel) .
Me. die voorafgaande te o r ie  in gedagte, het d ie  betrokke 
navorsers van die veronderstelling ultgeoaan dat die 
kinders wat hoogs akademies is ,  die take op konseptuele 
wyse sal u itvoer en die wat laag akademies i s ,  on 'n 
perseptueel-motoriese wyse, D it  is wel sc qevind, MAAR 
geen verband is met hul perspetueel-motoriese vlak soos
deur die aanvankllke toets vas g e st jl , verkry n ie .  Lae en 
hog presteerders op die perseptueel-motoriese toets het 
beide wyses van probleemopiossinq gebruik, net ander 
woorde, nie net die lee r i in g e  wat 'n hofe* perseptueel- 
motoriese vlak gehad het, het 'n konseptuele wyse van 
probleemoplossing gebruik n ie .  Die bevindinge weerspreek 
d .3 die te o r ie  dat voldoende perseptueel-motoriese 
prosessering v i r  die ontwikkeling van hofe*r kognitiewe 
prosesse noodsaaklik i s .  Selfs kinders met ernstige  
tekorte  in hul perseptueel-motoriese vermofe'ns het goed op 
skoci gevaar.
Die studie het baie nin kinders in g e s lu i t ,  wat d e fin it iew e  
gevolgtrekkings van d ie  resu lta te  beperk. Daar is  geen 
vernelding van die in te l l iq e n s ie  of moontlike ekspressiewe 
taalprobleme n ie .  As daar gekyk word na d ie  voorbeeld deur 
hulle  aangegee, kan benoening (konseptuele wyse), byvoor­
beeld, beperk word deur 'n woordvindprobleem. Dm die vlak 
van skolastiese prestasie te  bepaal, is daar slegs na die 
skoolrapporte gekyk en is  geen formele toetse gebruik n ie .  
Die navorsers ste l dan ook hoer kognitiewe prosesse gelyk 
aan die vlak van skolastiese, werk sonde1' enige motive- 
ring waarom d ie  twee gelykgestel word.
GEVOLGTREKKINti
Soos gesien kan word u i t  al die studies en menings wat
bespreek is ,  heers daar heelwat teenstrydigheid oor die 
verband tussen akademie en visuele persepsie. Waar som- 
mige studies wel saamstem oor die positiewe of negatiewe 
korrelasie  van hu lle  bevindinge, is daar soveel punte van 
onduideiikheid en verskil die studies to t  so h groot mate 
dat 'n veralgemening bale moeilik i s .  Indien daar gekyk 
word na die aantal studies en menings onderskeidelik v i r  of 
teen 'n verband tussen akademie en visuele persepsie, is  
daar getallegewys geen defin it iew e aanduidinq n ie . Geen 
sterk verband, hetsy p o s it ie f  of n egatie f,  kom dus na vore 
nie en is verdere studies in die verband steeds nodig,
8ETR0IJBAARHEIDS- EN GELDIGHEIDSNORME VAN DIE V1ER VISUEEU 
EN PERSEPTUELE-TOETSE
ALGEMEEN
Mulder (1981) dui aan oat 'n toets met 'n betroubaar- 
heidskoSffisife’ni: van nie lae r  nie as r *  0 ,80 as bruikbaar 
beskou kan word.
E^trsffende ge'ldigheidsnome word 'n kofe*ff1sife‘nt van hofe'r 
a^ r *  0,60 slegs in uitsonderlinge gevalle verkry en lewer 
die ineeste navorsing, 'n koSffis iSnt van tussen r « 0,40 en
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8.2 "DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION" (FROSTIG 1966) 
(DTVP-toets)
1
8 .2 .1  Betroubaarheld
Die toets /lie rtoets  betroubaa neidswaardes w’ ssel tussen 
r -  0,29 en r *  0,69 afhanger 4e van die ouderuomsgroep en 
spesffieke subtoefs. Die be waardes s v i r  Subtoets
lyhie (Perseptuele Konstanths; c,i vel y kinders in die
kindertuin ( r  *  0 ,7 4 ) .
II
jj Die toets /hertoets  betroubaarheidst idies is mat v y f t ig  
kinders wat leerprobleme onaervind het, gedoen.
Oor die aiqemeen is die hertoetsbeuroubaarheid van die  
DTVP-toets swak. (Kyk tabel 2 .1 ) .
Die halverlngsbetroubaarheid b!yk egter baie beter te  wees 
en wissei tussen 0,78 en 0 ,89 . (Kyk tabel 2 .2 ) .  'n Beter 
halveringsbetroubaarheidswaarce ■s sekerlik  verstaanbaar 
aangesien die eksterne invlo^de wat met *n to e ts /h erto ets -  
s ituas ie  t e r  sprake kom, minder *s .
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label 2.1
Toets •hertoetsbetroubaarheidswaardes van die DTVP-toets 
(Frostiq , 1963)
: \
Subtoets S kaa ite ll ing
Kindertuin (N *  55)
1 0,29
2 0,33
3 0,74
4 0,60
,3 0,67
Tot/ial 0,69
'• Graad (1 ) (N = 72)
1 0,3S
: 2 0,39
, 3 0,67
4 0,63
5 0,52
Totaal 0,69
label 2 .2
Halverinqsbetroubasrheid van die DTVP-toets (Frostig  
1963: 492)
Ouderdoisgroep Subtoetse Totaal
1 2 3 4 5
5 - 6  jaar
6 - 7  jaa r
7 - 8  jaa r
8 - 9  ja a r
0,59
0,60
0,59
0,60
0,93
0,91
0,91
0,96
0,67
0,72
0,77
0,72
0,70
0,59
0,48
0,35
0,95
0,84
0,74
0,55
0,89
0,88
0,82
0,78
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Z .8 .2 .2  Geldlgheid
Die kori-elasie tussen resu lta te  van d ie  DTVP-toets en 'n 
' skatt ing deur die klasondenvyseres van 'n le e r l in q  se 
aanpassinq in die klaskamer, word gegee as r -  0 ,44 .
Volgens d ie  norme deur Mulder (19ol) aangegee (kyk bladsy 
34) ,  }» r  « 0 ,44 laaq, maar aanvaarbaar aanqesien die  
meeste navorsing 'n koe'ffisiSnt tussen r  *  0,40 en r *  0,60  
verkry . Frostig  (1963) sien d i t  as deel van die geldlgheid  
van die to e ts ,  naamlik dat steurir.ge in v isuele persepsie 
g ere f lek teer  kan word in steuringe in klaskamergedrag. Die 
kandidaat is  egter van mening dot nie slegs steuringe in  
klaskamer gedraq, gebruik kan word as "n metode on die  
geldlgheid van die toets te  meet n ie ,  aangesien ander 
faktore  (bv emosionele problems) ook "n rol kan speel.
2 .8 .3  DIE ONTWIKKELINGSTOETS VIR VISUEEL-M0T0RIESE INTEGRASIE 
/. (BEERY 1981) (VMI-TOETS)
Volgens syfers wat in die hand!eiding aangegee word, beskik 
die VMI-toets oor voldoende betroubaarheid- en geldigheids- 
norae.
2 .8 .3 .1  Betroubaarheid
Betroubaarheid word soos volg aangegee (Beery 1981: 
15 -  16),
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Toets/hertoesbetroubaarheld r *  0,81 
Halverlngsbetroubaarheid r  *  0,79
2 .8 ,3 .2  Geldiqheid
Die geldigheid van die VMI-toets word ten opsigte van ver-  
skiliende aspekte weergegee, byvoorbeeid ten opsigte van 
die Bendertoets. Die Bendertoets behels ook die natrek van 
vorms en d ie  korre las ie  daarmee word aangegee as r  *  0,41 
to t  r = C,82 (Beery 1981: 16).
i .
Met 'n v isuale diskriminasie-t*>ets wat d iese lfde  vorms 
gebruik a< wat in d ie  - t u f t s  voorkom, word 'n korre­
las ie  van r  = 0,72 aangeqe^ \Beery 1981: 17). Die naam van 
die spesifieke visuele d iskrim inas ie -toe ts  word nie gemeld 
n ie .
Korrelasie met die LTVP-toets word aangegee as r  *  0,80  
(Beery 1981: 17).
Die VMI-toets bcskik dus oor voldoende qeldigheidsrorme.
2 .8 ,4  DIE SUID-KAL1F0RNIESE SENSORIESE INTEfiRASIE-TOETSE (AYRES
1980) (SCSlT-TOETS)
1
2 .8 .4 .1  Slegs t r p t t / '^ r tc e t - .b e  i oubaarheidswaardes word v i r  boge- 
noemde a&n.rgee, H ierd ie  waardes wisssl tussen r *
0,33 an r  *  0,77 (Ayres 1980: 162). (Kyk label 2 .3 ) .
Die toets/hertoetsbetroubaarheidswaarde v1r motoriese akku- | 
raatheldstoets word aangegee as 0 ,83 . D1t Is  v1r die aan- 
gepaste te l l in g  volgens die sestig sekondes tydsduur. i
■I
■ : I
label 2.3 ,1
Toets/hertoetsbetroubaarheldswaardes /an die SCSIT-toeU^
Ouderdom
Ruimte-
v isu a liser in g
Figuur-
grond
Posisie  
in die  
rulmte
Natrek
van
patrone
7 ja a r 0,74 0,37 0,66 ; 0 ,76
8 ja a r 0,77 , 0,52 /9 ,4 1 0,60
9 ja a r 0,65 0,43 0,33 0,66
.2 Geld'iqbeld j
■i
Geen geldlgheldsnorne word in die handleidlnq aangegee n ie*| 
en geen studies In die vepband 1s deur d ie  kandldaat gevind
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2 ,8 .5  MOTORIES-VRYE VISUELE PERSEPTUELE TOtYS (COLARUSSO EN 
HAMM1LL 1972) fHVPT-TOETS)
2 .8 .5 .1  Betroubaarheid
Volqens standaardisasie op Anerikaanse kinders wissel 
bogenoemde toets se betroubaarheid tussen r *  0,81 en 
r = 0 ,86 , wat dus goeie betroubaarheidssyfers is .  (Kyk 
tabel 2 .3 ) .
label 2.3
Betroubaarheidswaardes van d ie  MVPT-toets (Attierikaanse 
kinders) (Colarusso en Hamnill 1972; 6)
Toets/hertoetsbetroubaarheid 0,81
Halveringsbetroubaarheid 0,88
Kuder -  Richardson 0,86
O
0
Die betroubaarheid, volgens standaardisasie op S u id -A fr i -  
kaanse kinders (Linge en Cameron 1986), wissel tussen r *  
0,06 »n r = 0,93 afhanqend van die ouderdcmsgroep. Die 
swakste betroubaarheid is v i r  die v y f ja r ig e s .  Linge en 
Cameron waarsku egter dat die vyfja r iges  se re su lta te  met 
vers ig tigheid  in te rp re te e r  m e t  word, aangesien 'n k le in  
aantal vy fja r iges  by hu lle  s tudie  betrokke was.
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w
Die ?tudie het v y f -e n -tw in t ig  vy fja r iges  ingeslu it teenoor 
onderskeldelik tw ee-en-veertig  en eeri' en-veertig  se en 
sewejaH ges.
Betroubaarheidssyfers v i r  die ses- en sewejariges wissel 
tussen r  = 0,63 en r 3 0,93 wat deur Linge en Cameron as 
voiduende ^etroub@jr gesien word, (Kyk tabel 2 .4 ) .  Soos 
reeds genc/em, dui Mulder (1981) aan dat 'n bttroubaar-  
heidssyfdr van la^r  as 0,80 nie as bruikbaar beskou kan 
word n ie .
Linge en Cameron se studie is  met 108 ( vyf~ , ses- en 
sewejariges) "norna1e" kinders gedoen, waarvan le e r l in g e  
met emosionele probleme, le e r l in g e  met leerprobleme of 
begaafde le e r l in g e  u i tg e s lu i t  was.
Tabel 2.4
Betroubaarheidswaardes van die MVPT-toets (S.A. kinders )  
(Linge en Cameron 1986: 23)
Ouderdoms-
groep
Toets /Hertoets-
betroubaarheid
Halverings- 
betroubaarheid
Kuder -  
Richardson
5 ja a r 0,52 0,06 0 ,18
6 J ia r 0,81 0,63
7 jaar 0,7:' 0,93 0,77
Geldiqheid
Volgens Colarusso en Hantm’U  sou 'n hofe'r korre las ie  met 
visio-motoriese toetse as met in te l l ig e n s ie -  of p restas ie-  
toetse , die geldigheid dat die MVPT-toets v isuele persepsle 
meet, sndersteun. 'n Korrelasie is gedoen tussen die MVPT- 
toets en toetse v i r  visueei-motoriese vermoBns, skool- 
prestas ie , gereedheid en in te l l ig e n s ie .  Resultate van 
hulle  bevindinge word soos volg aanqegee.
"In summary, the MFPT correlated higher with other measures 
of visual perception (median r  *  0 ,49) than i t  did with  
tes ts  of In te lligence  (median r :  0 ,31) and school p e rfo r­
mance (median r *  0 ,3 8 ) ,  The lower proportion of common 
variance with visual perception supported the v a l id i t y  of 
the MFPT. I f  v a l id ,  the MVPT would be expected to corre­
la te  higher with visual perception devices than with  
measures of in te l l ig e n c e  and school performance -  as 
proved the case" (Colarusso and Hammill, 1972: 10).
Hulle v ind, onder andere ook, 'n hofe* ko rre las ie  met die  
DTVP-toets ( r  *  0 ,73) en die hoe korre las ie  dui dan, vo l­
gens h u l le ,  aan dat die MVPT- en DTVP-toets afwisselend met 
kinders sonder motoriese probleme gebruik kan word.
In die volqende hoofstuk word 'n u iteensettinq  van die  
navt-rsingsontwerp gegeet asook 'n beskrywing van die toetse  
wat in d ie  studie gebruik i s .
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3. NAVQRSINGSONTWERP
3.1 INLE1DING
Die doel van die studie is on te  bepaal o f daar ( i )  enige 
verband is tussen v ie r  onderskeie v isueel-perseptuele  
toetse en akader.iese probleme, soos ervaar deur 'n groep 
van d e r t ig  blanke leergestrende kinders in die ouderdons- 
groep van sewe to t  nege ja a r  en (11) of daar enige onder- 
l inge korre las ie  tussen die v ie r  onderskeie toetse bestaan.
As hipotese is gestei dat daar geen onderiinge korre las ie  
tussen die v ie r  v isueel-perseptuele  toetse van onderskeide- 
11k Beery (1981), Frostig  (1966), Colarusso en Hanmill 
(1972) en Ayres (1980) bestaan n ie ,  asook geen verband 
tussen h ie rd ie  toetse en akadeniese probleme by leerge­
strende kfnders n ie .
3.2 PLEK VAN STUDIE
Die studie is  gedoen by Prestasieskool in Gemiston waar 
die kandidaat in diens was. Goedkeurinq v i r  sodanige 
studie is deur die skoolhoof verleen . Die v isuee l-  
perseptuele t o e t s e  in  die studie toegepas, vom deel van 
die toe tsba tte ry  wat normalIweg met die kinders by die  
skool gedoen word. Die kinders betrokke in  h ie rd ie  studie  
is dus nie a a n  bykom< (iQ toets ing  onderwerp n ie .
A
D it  is  'n skool v i r  kinders met leerprob!erne en die le e r -  
Hnge word volgens tile volqende k r i t e r i a ,  soos deur die  
Departement van Masionale Opvoeding n e e ry n e ,  to t  die skool 
toege laa t.  (Departement van Nasionale Opvoeding, -  Jaartal 
onbekend: 27).
1. Die leeM ing  noet 'n onrusbarende agterstand ten 
opsigte van een of meer van t a a l ,  lees, s k ry f,  spel 
en reken openbaar.
2. Die leer!tng se agterstand noet aan 'n ernstige spesi- 
f ie k e  leergestremdheid toegeskryf kan word, d i t  w il s§ 
die onmag of le e r te k o r t  wat die kind toon, moet vanuit 
'n bepaalde psigoneurologiese d isfunksie manifesteer.
3. Die moontlikheid van leerprobleme wat die qevolg van 
meer eksterne fak tore  i s ,  moet uitgeskakel we**-.
4. Die le e r l in g  moet v erk ies l ik  nie ouer as tw aa lf  ja a r  
wees n ie .
5. Die le e r l in g  moet v e rk ie s l ik  reeds ortodidaktiese hulp' 
verlening ten opsigte van sy gestramdheid ontvang het.
6. Dio le e r l in g  moet 'n qemiddelde o f hoMr verstands- 
potensiaal op 'n ind iv iduals  skaal vertoon en 'n 
insiggewende, kenmerkende responspatroon moet aangedui
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7. Die aanwesigheld van $en of neer of 'n kombinasie van
,//
die volgende simptcira sal 'n f in a le  beslissinq verge-
! t  •'*
maklik:
_ "Harde" nrurologiese tekens, "sagte” neurologiese 
tekens en/of E ,E .G .-abnorm alite ite .
-  Kenmerkende gedragsafwykings soos order andere 
h ip e r a k t iw i te i t ,  aandag- er. konsentrasiestoornisse, 
emosionele l a b i l i t f i t  en im p u ls iw ite it ,  aggressie en 
woede-uitbarstinqs, leuens, d i e f s t a l , swak s o s ia l i -
sering en aanp^sbaarheid, vrees v i r  nuv,e s ituasies
I
en gebrekklge deursettingsvemofe*, swak selfbeeld en
h*
s e lfv e r t  roue, gebrek aan beplannings- en abstrake-
/
ringsvermoS, asook geheuesteur-nisse.
'A
-  Probleme met kob'rdinasie, l a t e r a l i t e i t  en dominansie.
-  Visuele en ouditiewe persepsuele tekortkoninge met
\i
-gevolglike le e s - ,  spraak- en taalgestremdhede.
a
Dit wil be ons het b ie r  te doen met 'n kind wat 'n wanver- 
houding openbaar tussen sy geskatte vermofe* en sy werklike  
skoolprestasie wav gemanifesteer word in vertraagde ontwik- 
keling in een or meer van d ie  prosesse van l u i s t e r , dink, 
p raat ,  lees , sk ry f,  spel of reken. Daar is  afwykings van 
s in tu ig l ik e  in teg ras ie ,  perseptuering, d ie  geheue, beheer 
oor aandag, beheer oor impuls en so meer.
Die kinders voldoen dan ook aan die d e f in is ie  ten opsiqte 
van leerproblene soos aanqedui op bladsy agt.
SEI.EKSIE VAN KINDERS VIR DIE STUDIE
Die vo-qende k r i t e r ia  is by d ie  seleksie van kinders v i r  
hierd ie  studie toegepas.
a) Ouderdom: Sewe- en agtjariges sou gebruik word.
b) In te l l ig e n s ie :  Kinders noes oor geniddelde of
bo-gemiddelde in te l l ig e n s ie  beskik. .
c ) v is ie :  Geen oogproblene moes ondervind word
nie .
d) Toetsingr Vorige toetsing met soortgelyke toetse
soos in studie gebruik, moes nege 
maande to t  een ja a r  vantevore gedoen 
gewees h e t .
e) Standerd: Indien in Graad Een, moet d i t  'n
herbaling van Graad Een wees.
f )  T a a l : Afrikaans of Enqelssprekend.
Hier void nou 'n besprekinq van elke k r i t e r ia  soos bo 
genoem.
Ouderdom
Daar is op die ouderdomsgroep van sewe en agt ja a r  b es lu it
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ondat h terd le  oaderdomkind deel uitmaak van die ouderdons- 
groep waarop die perseptuele toetse (wat in die studie  
gebruik word) gestandaardiseer is .
Gedurende die tyd van die studie was d a a r  vy f-en -tw ln tig  
sewejariges ip die skool. Veertien van d i6  lee r lin g e  kon 
egter nie by die studie betrek word n ie  en wel om die 
volgendc redes:
V ier was die eerste maal in Graad Een (geen akadeniese 
toetse kon dus op hulie  toegepas word n ie ) ;
-  Agt was onlangs getoets (tydsverloop, te  kort om weer 
te  to e ts ) ;
-  Twee hei moontlike oogproblene gehad.
U it die groep van vyf-en-tw int1q sewejariges was dus slegs 
e l f  geskik om by d ie  studie in te  s i u i t .  Kyk tabel 3 .1 .
Daar was eenten-tw intlg  ag tjar iges  waarvan dertien  onqesk-’ k 
was v i r  die studiedoeleindes en wel om die volgende redes:
Tien was reeds onlangs getoets;
Twee het oonorobleme getoon;
Een het 'n intensle trenor gehad.
Dus was slegs agt ag tjar iges  geskik. Kyk tabel 3 .2 .
As gevolg van die k r i t e r i a  wat gebruik i s ,  moes sewe-en- 
tw in tiq  u i t  die to taa l van ses-en-veertig  sewe- en agt- 
j ih ig e s ,  van die studie u i tq e s lu i t  word. D it het die  
kandidaat dus slegs met negentien geskikte lee r lin g e  in 
hierdie ouderdonisgrcep g e laa t.  Dus is  daar vender na die  
negejariges in die skool gekyk on sodoende tneer lee r l in g e  
v ir  die studie te  bekom.
Daar was a g t-e n -tw in tig  negejariges waarvan sewentien om 
die volgende redes n ie  in g e s lu it  kon word nie:
Dertien het minder as nege maande vantevore vorige  
toetsings gehad;
-  V ier  het oogprobleme gehad.
Dus was sleos e l f  negejariges geskik. Kyk tabel 3 .3 .
Die studie is dus op dertig  blanke leergestremdes in die  
oudersgroep sewe to t  nege ja a r  gedoen. Van die d e rt ig  was 
ses-en-twtntiq  seuns en v ie r  doqters, waarvan e l f  nege ja a r  
oud was, agt agt ja a r  oud en e l f  sewe ja a r  oud. Kyk tabel
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label 3 .1 : Seleksie van sewejarlges
Ouderdom Sewejariqes
Aantal in skool 25
Aantal u i tq e s lu i t 14
Rede v i r  
u i ts lu i t in q
8 4 2
Vorige
toetsinas
Eerste keen 
in Graad ( i )
Ooq-
problem®
Aantal qeskikte  
kinders 11
label 3 .2 : Seleksie van ag tjar iges
Ouderdom Agtjariges
Aantal in skool 21
Aantal u i tq e s lu i t 13
Rede v i r  
u i ts lu i t in q
10 :/i 2
Vorige
toetsings
Inte iis ie
tremor Oogproblems
Aantal geskikte  
lee r l in g e 8
label 3 .3 : Seleksie van Negejarlges
Ouderdom Neqejariges
Aantal in  skool 28
Aantal u i tq e s lu i t 17
Rede v i r  u i ts lu i t in q
13 4
Vorige toetsings Oogprobleme
Aantal qeskikte  
lee r l in g e 11
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label 3 .4 : Aantal seuns en dogters ivi die onderskeie 
ouderdoms^roep sewe, agt an negejaar
Ouderdom Sewejaar Agtjaar Negejaar
Dogters 3 - 1
Stuns 8 8 10
Sub-totaal iV 11 8 11
Totaal 30
3 .3 .2  In te lH a e n s le
Die kinders moes oor ‘ n geniddelde of bo-gerniddelde 
in te l l lg e n s ie  beskik. D it is  gesien as 'n t e l l in g  van 
Vy f-e n - ta g t ig  en hofe>. Nie een van die le e r l in g e  wat in  
die studie in g es lu it  was, het 'n intelligensie-kwosife'nt 
van la e r  as negentig gehad n ie .  Kyk bylae D.
A1 die in te l l ig e n s ie to e ts e  is  nie onmiddellik voor die 
aanvang van die studie afgeneen n ie ,  m a r  ook n ie  1 anger 
as d r ie  ja a r  van tevore n ie .  Die "Wechsler Pre-School 
and Primary Scale of In te l l ig e n c e"  (W .P .P .S .I )  (Wechsler, 
1967) en Senior Suid-Afrtkaanse Indi 'iduele Skaal (Madge, 
1970) is  as in te l l ig e n s ie to e ts e  gebrulk.
Die toetse is deur verskeie sielkundiges by die plek van 
studie afgeneem.
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3 .3 .3  V is ie
Kinders met noontlike ooqprobleme, byvoorbeeld swak v is ie ,  
(wat nie 'n voorqeskrewe b r i i  het n ie) is  deur middei van 
die Keystone S i f tm g s to e tr  uitgeskakel. D1@ toets dien as 
'n s if t in g s to e ts  v ir  noontlike visuele problems en is  deur
1 die kandidaat qedoen. Soos in ta b e l ie  3 .1 ,  3.2 en 3 .3
aangedui, is agt kinders in to taa l met behulp van h ierd ie  
s if t in g s to e ts  u i tg e s lu i t .
3 .3 .4  Voriqe toetsing
Vorige to e ts in g , met d iesa lfde  toetse as wat in d ie  studie
gebruik is ,  moes nie korter as nege maande en nie 1 anger as
een ja a r  van tevore pla^sgevind het n ie .  ^odoende sou die  
lee r i in q e  nie aan onnodige toetsing bloot restel word nie en 
die noontlikheid van aanleer van die toetse  verminder word.
3 .3 .5  Graad-een iee r l in q e
Slegs sewejariges wat graad-een herhaal, kon in die studie  
ing es lu it  word, aangesien die akadeniese toetse nie op 
skoolbeginners toegepas kon word n ic .
I
3 .3 .6  Taal
Beide Afrikaans- en Lngelssprekende le e r l in g e  sou in die  
studie in g e s lu it  word.
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V1r d ie  Engelssprekende leer!Inge  Is  instruksles volgens 
die handleldlngs gegee.
V ir  die Afrikaanssprekende leer! In g e  Is die instruksles v ir  
die DTVP-toets, HVPT-toets en VHI-toets deur die kandidaat 
In Afrikaans v e r ta a l .  Afrlkaanse instruksles v i r  die  
SCSIT-toets is van die Suid-Afrikaanse Vereniging vii?';, 
Sensoriese In tegras ie  verkry (1983).
i 1
Kyk bylae C v i r  die Afrlkaanse v erta l in g s .
3 .3 .7  Veranderlikes wat in ag geneem is
1. Tipe le e r l in g e ,  naamlik leergestremdes
2. Ouderdom
3. In te l l ig e n s le
4. Moontlike vlsuele problem#
5. Tydsduur waarin v o l lfd ig e  evaluasie afgehandel i s ,  
naamlik perseptuele- en akademiese-toetsfng asook vol-  
too ling  van d ie  vrae lys . Elke le e r l in g  se evaluasie Is 
blnne d r ie  to t  v ie r  weke afgehandel, sodat da&r nie 'n 
te  qroot tydsverloop tussen die versk illende evaluasies 
voorgekom het n ie .
Veranderlikes wat nle in ag qsneem is nie
1. Sosio-ekonomiese stand
Leerlinge word to t  die skool {waar die studie gedoen 
is )  toegeiaat ongeag hu lle  sosio-ekonomiese stand.
Die lee r l in g e  wat in die studie gebruik J- se sosio- 
ekononiese stande het gevarieer,
2. Enosionele problene
Etnosionele problene kan aanleiding gee to t  leerge-  
etremdheid en sodanige problene is  geensins met die  
uitvoer van h ie rd ie  studie in ag geneem n ie .
3. O uditief-perseptuele  probTeme
Afgesien van visueel-persaptuele  problene ondervind 
bale van die lee r l in g e  (by die plek van studie) ook 
ouditie f-perseptue le  problene. Sodanige problene nag 
daartoe le i  dat 'n le e r l in g  byvoorbeeld moellik  
instruksies korrek verstaan of navolg. Leerlinge wat 
in die studie in g e s lu it  was, het a ln a l instruksies  
vers ts in , naar was nie gegroepeer volgens o u d i t ie f -  
perseptuele problene n ie .
Medikasie
Medlkasie, byvoorbeeld R ita len . word gereeld aan le e r -  
gestemde lee r l in g e  net onvoldoende konsentrasievermog 
voorgeskryf v i r  verbetering van hul konsentraS'iever- 
mog. Indien 'n leer l in g  dus van medlkasie afhanklik is  
v ir  voldoende konsentrasievermofe’ , kan hy negatief 
beTnvloed word indien toetsing afgeneem word lank nadat 
medikasie geneem is .
Tydens die studie was nege kinders op R ita le n .  Toet­
sing is  egter gedoen sender inagneming van wanneer 
medikasie geneem is .
Tydsduur van te rap ie  voor aanvang van studie en of 
te ra p ie  wel ontvano is
Van die lee r l in g e  wat in die studie in g e s lu it  i s ,  het 
voor die aanvang van die studie geen te ra p ie  ontvang 
n ie ,  terwyl ander reeds v i r  ongeveer v ie r  ja a r  en ses 
maande te ra p ie  ontvang het.  Sodanige f e i t  het egter  
geen betrekking op die studie n ie ,  aangesien daar met 
die studie slegs na die verband tussen to e ts resu lta te  
gekyk is .
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6, Tvdsduur in skogl
Die tydsduur wat die lee r l in q e  in d ie  skool was (voor 
) die aanvang van die studie) het gewissel tussen een 
week en v ie r  j a a r .
7. Vlak van konsentrasie gedurende toets inq
Omdat sodaniee aspek nie meetbaar is  n ie ,  was d i t  
n o e il ik  on te bepaal c al die le e r l in g e  se vlak van 
konsentrasie deurentyd d iese lfde  was. Toetsing is  
eqter onderbreek wanneer d i t  baie du ide lik  was dat 'n 
le e r l in g  d i t  moeilik  vind om te  konsentreer.
3,4 TGETSMATERIAAL
3 .4 .1  Perseptuele toetse
Perseptuele toetse is gekies volgens d i§  wat die nees a lge-  
meensta by die p1ek van studie gebrv'k word. Hieronder 
volg 'n beskrywing van die perseptuele toetse wat in die  
studie gebruik i s .
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3 .4 .1 .1  "Motor-Free Visual Perception Test" (Colarusso en Hanmlllt 
1972) (MVPT-TOETS)
Bogenoende toets is deur Colarusso en Hammill (1972) ont-  
v/ikkel net die doel om visuele persepsie te  toets sonder 
dat die notoriese element rol speel.
Dit is v i r  die ouderdonsgroep v ie r  to t  agt ja a r  op 881 
ongeseU-kteerde Amerikaanse kinders gestandaardiseer.
Kinders met verstandelike vertraging of em’ ge sensoriese 
gestremdheid, is u i tq e s lu i t .
Die toets  bestaan u i t  ses-en-dertig  items en daar word 
slegs van die kind vereis om na die item te  wys wat hy dink 
die korrekte antwoord i s .  Die ro u te !l in g  is  die korrekte  
aantal items u i t  die moontlike ses-en-dertig . Hiervolgens 
kan daar in die hand!eiding 'n perseptuele ouderdom en 
kwosiMnt verkry word.
Die perseptuele kwosiSnt kan dan verder verwerk word to t  'n 
standaard te lling .
V ir  die doel van die studie het die kandidaat die persep­
tue le  kwosiSnt v i r  negejariges geneem soos aanqegee v i r  agt 
ja a r  e l f  maande. Agt j a a r  e l f  maande is  d ie  hoogste ouder­
dom waarvoor norme aangedui word in d ie  handleiding.
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Alhoewel daar nie spesifieke sub-toetse is  waar aparte 
te l l in g s  bereken word n ie , toets  die MVPT-toets die  
volgende gebiede: figuurgrond, ru in te l ik e  verhoudinge, 
visuele d iskrim inasie , v isuele geheue en visuele s lu it in g .
Die MVPT-toets word deur sy ontwikkelaars gesien as 
prakties v i r  s i f t in g ,  diagnosering en navorsinq.
3 .4 .1 .2  "Developmental Test o f Visual Motor In te g ra t io n "
(Beery, 1981) (V M I-toets )
Hierdie toets bestaan u i t  v ie r -e n -tw in t ig  geometriese vorms 
wat met 'n potlood nageteken word. Die items is volgens 
moeilikheidsgraad gegradeer en wissel van 'n v e r t ik a le  
streep to t  by 'n twee dimensionele s te r .
Elke item word as reg of verkeerd gemerk met in agnening 
van die spesifieke k r i t e r i a  sowel as voorbeelde van regte 
en verkeerde items, wat as qidslyne in die handleidinq  
aangegee word. !n Mate van s u b je k t iw ite i t  is egter  
moontlik met die merk van d ie  f ig u re ,  'n Route!ling word 
verkry deur die aantal korrekte items ( to t  by d r ie  opeen- 
volgende foute) bymekaar te  t e l .  Hiervolgens kan 'n 
ouderdoms-ekwivalent in d ie  handleiding gekry word, asook 
'n s k a a lte l l in g  waarvolgens 'n s tandaardte lling  uitgewerk 
kan word. Norme is  voloens 1981 se studie op 3 090 kinders 
verkry. Die t ip e  kind sowel as die spesifieke ouderdoms-
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groep, waarop d ie  toets ge^andaardiseer i s ,  word nie in  
die hand!eiding aangegee n(te. Daar word gene'd dat die  
toets met kinders sowel as volwassenes gebruik kan word, 
maar dat d i t  ontwerp is  v i r  voorskoolse kinders en kinders 
in die laer grade.
Die lets is v i r  die ouderdomsgroep twee to t  dertien jaar  
gestandaardiseer en kan op ind iv iduele  o f groepsvlak 
geadministreer word.
3 .4 .1 .3  "Developmental Test o f Visual Perception" (F ro s tig ,  1966) 
( DTVP-toets)
Hierdie toets is  een van die bakendste toetse  v i r  visuele  
persepsie. D it  bestaan u i t  die volgende vyf sub-toetse:
(1) V isueel-notoriese kob’rd in as ie . D it  behels die ver-
moS om 'n lyn tussen grense van versk illende  wydtes 
te  t r e k .
( i i )  Figuur-grond. Die kind kyk na 'n stinu luskaart
waarna hy d1£ vorm van sy agtergrond noet d iskr im i-  
neer en or.lyn.
( H i )  Perseptuele konstantheid. Die kind moet tussen
geometries® f ig u re  van versk illende  vorms en groot- 
te s ,  slegs d ie  s i r k e l :  en v ierkante  id e n t i f is e e r  en 
omlyn.
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( t v ) Posisie in die ruimte. D it  behels die d iskr im i-  
nering van omkerinqs en rotasies van f ig u re .  
Skematiese tekeniryi^ van alledaagse voorwerpe word 
qebruik.
I; '
I I
, { v ) ^  Ruimtelike verhoudinge. Patrone word nagetrek deur
"!
ko lle  te  verbind.
Met die ro u te ll in g s  as basis kan 'n s k a a lte l l in g ,  'n per-  
septuele krosiMnt en 'n standaardte lling  uitgewerk word. 
Nome is  volgens 1966 se studie op 2,116 kinders in die  
ouderdormsgroep v ie r  to t  agt ja a r  verkry. S kaa lte l l in g s  
en perseptuele kwosife'nte v i r  neqejariges wat in die studie  
in g e s lu it  is ,  is volgens die fornule  deur Frostig  aangegee, 
uitgewerk.
Kyk bladsy 73 v i r  d i§  formula,
3 .4 .1 .4  "Southern C a lifo rn ia  Sensory Integration  Tests" (Ayres, 
1980) (SCSIT-toets)
Br-genoemde toetse s lu i t  v isuee l-persep tue le -,  t a s - ,  
notor iese-,  en regs-11nksd1skrim1nasie toets inq  in ,  en is 
in 1980 deur A J Ayres op v ie r -  to t  a g t ja r ig e  kinders 
gestandaaardiseer. In die geval van die d r ie  v isuee l-  
perseptuele toetse en motoriese akkuraatheidstoetse is
standaardlsasie to t  d ie  ouderdom van t ie n  ja a r  gedoen, 
Leerlinge van publieke- en privaatskoie is  gebnuik.
Die rnotoriese akkuraatheidstoets is op 395 regshandiqe 
en sestig Hnkshandige kinders gestandaardjseer en die  
visuele-perseptueie toetse op 420 i e e r l i n # .
Siegs die v isueel-perseptueie toetse en notdriese akkuraat­
heidstoets se resu lta te  is  in die studie inge:li<1t, aange-
. ■ /
slen die ander dele van die SCSIT-toets rvfe bgtrekking 
gehad het op die navorsinqsonderwerp n ie .  Die resu lta te  
van die rnotoriese akkuraatheidstoets is  ook in g e s lu it  sodat 
'n korre lasie  met d ie  DTVP-toets se visueel-rnotoriese  
koSrdinasie sub-toets gedoen kon word. Die visueel-persep-  
tu e le  toetse s lu i t  in
(1) Ruimte-visual iserinq
( i i )  Fiquurgrond 
( H i )  Posisie in d ie  ru in te
( i v )  Natrek van patrone
(1) Ruimte v isua lIser in q
Hier moet die kind b es lu it  w atter van twee blokke 
( 'n  e ie r -  en dianantvorn) pas in 'n vormbord sonder 
om die blokke eers te  beweeg. Die posisie van 'n 
pennetjie in die voriqbord bepaal die o r i& ita s ie  van
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die blokke. Die pennetjie in die vormbord, sowel 
as die twee vorms waartussen die kind noet k ies,
word in verskiliende posisies geplaas.
w
'n AkkuraatheidsteUing (aantai korrekte items) en 
aanqepaste t e l l in g  (akkuraathe idste lling  aangepas 
volgens die tyd wat die kind geneem het) word as 
route!lings geneem.
( i i )  Figuurgrond
Die kind wys slegs elke keer na die drie  f ig u re  wat 
hy van die aqtergrond onderskei. Prente van allt?- 
daagse f ig u re  en geometriese vorms is gebruik. Die 
ro u te l l in g  is d ie  aantai korrekte items.
( i i i )  Posisie in die ruimte
Die kind word gekonfronteer met d ieselfde vorms in 
verskiliende orife’ntasies en moet 'n keuse maak 
tussen watter orife'ntasies ooreenstem. D it  word 
gedoen deur 6 f  te  wys 6 f  slegs ja /nee  te  antwoord.
Hier word ook 'n akkuraatheids- en aanqepaste rou­
t e l l in g  verkry.
//
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(1v) Natrek van patrone
Varms word gekopieer deur k o l le  net 'n potlood- 
streep te  verbind. Die ro u te l i in q  bestaan u i t  die
aantai korrekte dupliserinqs.
j;
(v ) Motoriese akkuraatheid
Die to e ts .N h e is  die trek van 'n iyn bo-op 'n 
gedrukt ‘t  Iyn terwyi die tyd geneem word,
'n Akkuraatheidstei1ing word verkry deur die  
afstand tussen die gedrukt? en die kind se Iyn , te  
meet. Die akkuraatheid.steiling word dan aangepas 
volgens die tyd wat die kind geneen het on die  
toets te  v o l to o i .
In die handleidinq kan standaardte llings volgens 
die rou te !l ings  verkry word.
3 .4 .2  Akadeniese toetse
3 .4 .2 .1  U n iv e rs ite i t  van Kaapstad se toets v i r  lees en spel
Bogenoende toets word qereeld, by d ie  plek van studie deur 
die remedlSrende personae! gebruik on beslissings oor 
akadeniese p e i le  van k inder: te  naak. D i t  geskied egter
sender 'n beskikt 3 handlelding met d ie  nodige in l ig t ln g .  
U lt die kandldaat se navrae oor die beskikbaarheld van 'n 
handleiding, het d l t  geblyk dat die toetse ook deur ander 
ins tansie j op d leselfde wyse gebrulk word.
By die plek van studie word egter ook van ander akademlese 
tc  >se gebrulk gemaak en word besllsslngs nle suiwer slegs 
volgens die U n lv e rs lte l t  van Kaapstad se toe ts resu lta te  
gemaak n1e. Die U n lv e rs lte l t  van Kaapstad se toets word 
neer met d ie  Afrikaans-sprekende lee r! In g e  gebrulk as 
gevolg van 'n gebrek aan voldoende Afrfkaanse to e tse . V1r 
hierd ie  studie se doeleindes was d1t nodig om dleselfde  
toets net d ie  Afrikaans- en Engels-sprekende lee r! In g e  te  
gebrulk. Daar is op genoemde toets b es lu it  aangesien d l t  
die geskikste sen v l r  die Afrikaanssprekende le e r l ln g e  is  
en wel ook met Engelssprekande leer lln g e  gebruiK kan word.
Hierdie toets is In die ja re  sestig ( 'n  spesifieke ja a r ta l  
kon nie verkry word n ie ) deur die U n lv e rs l te l t  van Kaapstad 
ultgegee. Die betrokke u n iv e rs i te i t  is  gekontak v l r  die 
verkryging van 'n handleiding, maar sonder sukses. Die 
kandldaat is  vanaf d ie  U n lv e rs lte l t  van Kaapstad se 
remsdil'rende afdeling verwys na 'n ander persoon by die 
U n lv e r s l te l t ,  na hulltj, b ibHoteek en hiervandaan na die  
U n iv b rs ite i t  van Stellenbos h . Nlrens kon daar egter "n 
handleiding opgespcor word nie en is  d ie  kandldaat meeqe- 
deel dat d16 spesifieke toetse  op die oofnblik hersien word
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en niemand oor 'n hand!eiding v i r  diS toetse beskik n ie .
Die moontlikheid bestaan dus dat di§ toetse me volgens die  
gestandaardiseerde wyse geadninistreer is  n ie .
Die leesdeei van die to e ts ,  wat met die lee r linge  in die  
studie gebruik is ,  behels die volgende:
Die toecs bevat 110 woorde waarvan die le t te rg ro o tte  op 
gegradeerde wyse k le in e r  word.
Woorde word deur d ie  le e r l in g  van l inks  na regs gelees 
to tdat vyf agtereenvolgende foute genaak word, of agt 
u i t  t ie n  woorde verkeerd gelees i s .
V ier sekondes word v i r  elke ses l e t t e r  woord toege- 
l a a t ,  met een sekonde ekstra v i r  elke l e t t e r  by 1 anger 
woorde.
'n Route!ling word verkry deur een punt aan elke korrek 
geleesde woord toe te  ken. Volgens d ie  ro u te l l in g  kan 
'n ouderdoms" en standerdekwiwalent in  ta b e lle  afgelees  
word.
Die te l l in g s  kan egter nie as absoluut geneem word n ie ,  
aangesien geen handleiding beskikoaar was n ie  en d ie  toets  
dus nie noodwending volgens gestandaardiseerde wyse afge­
neem is  n ie .
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Die speldeel van die toets behels d ie  volgende:
Die le e r lin g  skry f 'n wooH m t  aan hom voorgelees word 
to td a t vyf agtereenvolgende foute gemaak is .  'n Woord 
nag een naal deur die toetsafnener herhaal word, naar 
nag n ie  in sinsverband gebruik word n ie .
'n R outelling  word verkry deur een punt aan elke kor- 
rekte antwoord toe te  ken, waarvoigens 'n ouderdom- en 
standerdekwiwalent in ta b e lle  afgelees word.
3 ,4 .2 .2  Schonelitoets v ir  Wiskunde (Schonell en Schonell, 1965)
Die SchonelItoets v ir  wiskunde het d iese lfd e  probleme 
opgelewer in  die sin dat geen hand!elding v ir  d ie  toets  
opgespoor kon word n ie . In 'n boek van Schonell en 
Schonell (1965) is  daar 'n beskrywing van die toets  
gevind. Die doel van die "Schonell Diagnostic A rith n e tic  
Tests" word aangegee as synde om d ie  vlak van d ie  kind se 
o p te l,, a f tre k , vermenigvuldiging en deel te  bepaal, plus 
in d iv id u e le  probleengebiede. Die toe ts  blyk op nomale  
kinder; met ouderdomme agt to t  d e rtien  ja a r  gestandaar- 
diseer te  wees ~ geen g e ta lle  word genoem n ie .
Die toets  is  ook met d ie  sewejariges in die studie gebruik, 
aangesier* dear volqens d ie  ro u te lH n q s 'n ouderdomsekwiwa- 
le n t van sewejaar verkry kon word, wat aangedui het of d i, 
sewejariges volgens ouderdom p res tee r.
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Die toets  het d ie volgende behels:
Die sonne is  volgens moeilikheidsgraad in  rye van ses 
gerangskik.
'n Tydsduur van onderskeidelik d rie  minute v ir  ootel en 
drie-en-haiw e minute v ir  a ftre k , word to eg e laa t.
Die ro u te llin q  bestaan u i t  d ie  aantal korrekte an t- 
woorde waarvolqens 'n ouderdomsckwiwaient verkry word.
Daar is  eerder van qestiindaardiseerde akademiese toetse  
gebruik gemaak as van k ia s rap p o rtres u lta te . Sodoende word 
aimal aan d iese lfde  toets  onderwerp terw yl eksamen vrae- 
s te lle  waarop die k iasrap p o rtresu lta te  berus, versk illen d  
is ,  afhangende van d ie  onderwyseres en standard van die  
kind. Die kandidaat is dus van mening dat 'n meer o tje k -  
tiew e beeid met qestandaardiseerde toetse verkry word.
3 .4 .3  Vraelys
'n Vraelys (kyk bylae A) is  deur die kandidaat, net behuip 
van d ie  renedife'rende- en onderwyspersoneei opqestel en deur 
e lke  le e r lin g  se klasonderwyseres v o lto o i.
Die kandidaat het sodanige vraelys as noodsaaklik beskou, 
aangeslen d ie  akademiese toetse  slegs 'n algen^ne te l l in g
v ir  verskillende akademiese gebiede (le e s , spel en w is- 
kunde) gee en daar gereeld spesifieke probleme in elke  
gebied in algenene klasverband by leergestremde ,>nkom. 
Die doel van d ie  vraelys was dus on te  kyk na prak^lese 
probleme wat in d ie  klaskamer ondervind word.
Die vraelys het dan ook d ie  verskillende gebiede soos lees , 
spel en wiskuiide gedek, maar met spesifieke vra» ^ > elke  
gebied. 'n Afdeling v ir  skryf en algemene in lig t in g  is  ook 
in g e s lu it . Aan die einde van elke a fde ling  is  ruimte 
gelaat v ir  probleme waarvoor nie voorsiening gemaak is  n ie .
Die 1ees-afdeling het byvoorbeeld gekyk na cm ruilings, 
vervangings, byvoegings en weglatings van le t te rs  en /o f 
woorde, leesspoed, leesbegn'p, sin tese en analise  van 
le tte rg re p e , ens.
In die wiskunde-afdeling is  aspek^e in g e s lu it soos omrui- 
linqs van sy fe rs , konkreetgebondenheid, probleme met ver­
skillende  bewerkings, probleemoplossingsvaardighede, ens.
Die afde ling  v ir  spel het aspekte soos fonetiese  spel, 
volgorde van le t te rs  en spelreMls bevat.
Die s k ry fgedeelte het byvoorbeeld d ie  volgende gedek:
Netheld, le tte rfo rm a s le , tra n s s k rlp s ie , werks- 
ordenlng, pos1s1oner1ng, spasife’H n q , grootte- 
konstantheid van le t te r s  en potloodgreep,
Onder algeneen is  byvoorbeeld gekyk na aandagproblemb, 
werkspoed, kotirdinasie met knip en in k le u r .
METODt VAN EVALUASIE
Perseptuele toets lng  is  op in d iv id u e le  basis deur die  
kandidaat gedoen.
Instruksies is  volqens d ie  handleidings v ir  d ie  Ervgels- 
sprekende le e rlin g e  gegee. Instruksies  v ir  d ie  VM I-toets, 
MVPl-toets en DTVP-toets is deur d ie  kandidaat in  Afrikaans  
v e r ta a l. Afrikaanse instruksies  v ir  d ie  SCSIT-toets is  van 
die Suid-Afrikaanse Vereniging v ir  Sensoriese In teq ras ie  
verkry (1983). (Kyk bylae C ). Sodoende is  uepoog on 'n 
uni forme aanbieding van to e ts -in s tru k s ie s  te  kry.
RemediSrende toets ing  is  deur een van d ie  skool se 
renediErende onderwyseresse gedoen.
Ole vraelys is  deur elkA le e r lin g  se klasonderwyseres 
v o lto o l. Die kandidaat het die vo lled ig e  vraelys eers net 
elke klasonderwyseres bespreek on te  verseker dat daar 
duide likheid  ten opslgte van elke aspek Is .
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Elke le e r lin g  se perseptuele to e ts in g , reradife'rende 
to e ts ln g , asook d ie  vo ltoo iin g  van die vraelys is  a lles  
binne v ie r  weke afgehandel. D it is gedoen sodat daar nie 
'n te  g r o o t  tydsverloop tussen d ie  ver ilende eva1 ies  
voorgekom het n ie .
Toetsing hat tussen 08n00 en ?4h00 plaasgevind.
3 ,6  ANAL1SE VAN DATA
Analise van data is  gedoen deur die In s titu u t van Bio- 
s ta t is t ie k  van Die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad 
(Suid-Transvaa’ s e - ta k ) .
3 .6 .1  V raelys
Die vraelys het d ie  gebiede le e s , s p e I, wiskunde en a lg e - 
r t ie e n  yedok. By e lke vra&g van d ie  onderskeie gebiede noes 
die klasohderwyseres slegs aandui of d ie  betrokke le e r lin g  
met 'n spesifieke vraag n o o it, selde, soms o f dikwels 
probleme ondervind. Die Kandidaat het dan d ie  gegewens, 
v ir  s ta t is t ie s  doeleindes, op die volgende wyse verder 
verwerk. 'n Aanduiding in d ie  "nooit of selde" blokkie is  
beskou as dat d ie  le e r lin g  geen probleem ,net die betrokke 
vraag ondervind n ie  en het 'n t e l l in g  van nul gekry, terw yl 
“soms of dikwels" wel op 'n probleemaspek dui en 'n t e l l in g  
van een gekry het (kyk bylae A ). Nooit of selde is  dus
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saanv jroepeer en baskou as geen probleem, terwyl sons 
en dikwels weef ,aamgegroepeer is  en beskou is  as 'n 
probleem. Op die skedule met opsomnende resu lta te  wat aan 
die s ta tis t ik u s  verskaf is  (kyk bylae B) is  by elke aspek 
van die vraelys dus slegs 'n nul o f 'n een aangedui.
Elke gebied op d ie  vraelys het egter 'n groot aantal vrae 
bevat wat d i t ,  as gevolg van die k le in  aantal le e r lin g e , 
onmoontlik gemaak het om elke vraag afsonc.'erlik, net 
te l l in g s  op die versk illende  perseptuele toetse te  vergelyk.
Sodanige vergelyking (bale  vrae met min le e r lin g e ) sou nie 
s ta t is t ie s  betekenisvoile  re su lta te  weergee n ie .
Daar is dus, deur die s ta t is t ik u s , 'n gemiddelde v ir  elke  
gebied verkry , om s6 elke gebied as sulks met die v e rs k il­
lende v isueel-perseptuele  toetse te  vergelyk. Die gemid­
delde is  verkry deu^ die to ta le  aantal probleme wat 'n 
le e r lin g  in e lke gebied gehad h e t, te  dael deur d ie  to ta le  
aantal vrae in  daardie spesifieke gebied. Hiervoluens is  
*n gemiddelde persentasie probleme, v ir  e lke  le e r l in g , op 
elke gebied verkry.
Die geb ed "algemeen" het uiteenlopende vrae gedek. Aange- 
sien daar min vrae onder "algemeen" was en hu lle  te  u iteen - 
lopend was om as een gebied gesien te  word, is  h u lle  eikeen 
afsonderlik  met d ie  v isueel-perseptuele  toetse vergelyk.
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3 .6 .2  Ferseotuele toetse
3 , 6 ,  < j L . l  "Hotorfree Visual Perception Test" (Colarusso en 
Hanm lll. 1972) (M V P M oets)
a) Perseptuele Kwosl^nt
'n Afsnypunt van v y f-e n -ta g tig  is  gebruik ovn 'n 
onderskelding te  maak tussen kinders wat nie 
problene net die toe ts  ondervind nie en die wat wel 
probleme ondervind. "We recommend th a t PO 85 or 
less ( -1 ,0  standard d ev ia tio n ) be the c r ite r io n  fo r  
inadequacy on the te s t"  (Colarusso en H a m m , 
1972: 14).
Die betrokke toets is  v ir  d ie  ouderdomsaroep v ie r  
to t  agt ja a r  gestandaardiseer. V ir  kinders ouer as 
aqt ja a r  wat in  die studie in g e s lu it i s ,  is  die  
perseptuele kwosife'nt ceneen soos aangedui v ir  agt 
ja a r  e l f  naande. D it is  d ie  hoogste ouderdom 
waarvoor norme aangedui word.
b) S tandaardte lling
\ 1
'n Afsnypunt van -1 ,0  (S|ien m otivering bo) is
\
gebruik om te  onderskei tussen le e r lin g e  net en
le e r lin g e  sonder problene op d ie  to e ts .
'■ \
\
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3 .6 .2 .1 .2  " D e v e lo p m e n ta l/Test of Visual Motor In te g ra tio n "
(Beery. 1081) (V M I-toets )
a) S tandaardte lling
'n Afsnypunt van -1 ,0  om te  onderskei tussen le e r -  
lin q e  met en le e r lin g  sonder probleme, is  gebruik en 
volgens die volgende formula uitgewerk (Lesings, 
U n iv e rs ita it van Witwatersrand, 1985).
S tandaardte llinq  -  Remiddelde s tandaard te lling  
Standaardafwyking
V ir  d ie VMI-toets word die gemiddelde standaard­
t e l l in g  aangegee as t ie n  en d ie  standaardafwyking 
as d r ie  (Beery 1981: 93).
3 .6 .2 .3  "Developmental Test o f Visual Perception" (F ro s tig , 1966) 
(DTVP-toets)
a) S k a a lt^ llin g  van elke subtoets
O 'n Afsnypunt van agt is v i r  die s k a a lte llin g  van elke
subtoets gebruik om te  onderskei tussen le e r lin q e  met 
en le e r lin q e  sonder probleme op d ie  to e ts .
O
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"A scale score of e ight or below indicates th a t the 
ch ild  has below average a b i l i t y  in a p a rtic u la r  sub­
te s t . . . "  ( f ro s t ig ,  1966: 3 1 ).
: J
Alhoewel d ie  toecs slegs v ir  die ouderdomsgroep v ie r  
to t  agt ja a r  gestandaardiseer is ,  word daar in  die  
handleiding 'n formule aangedui waarvolqens 'n skaal- 
t e l l in g  v ir  hinders ouer as agt ja a r  bereken kan word. 
Die formuie is as volg:
Perseptuele ouderdont
”  x 10 = S k a a lte llin g  
Chrohologiese ouderdom
Aangesien kinders van d ie  ouderdomsgroep sewe to t  nege 
ja a r  in d ie  studie in g e s lu it is ,  is  d i§  formula gebruik 
om 'n s k a a lte llin g  v ir  d ie  kinders ouer as agt ja a r  te  
bereken,
b) Perseptuele kwosignt
'n Afsnypunt van negentig is  v ir  die perseptuele  
kwosient gebruik om te  onderskei tussen le e r lin g e  met 
en le e r lin g e  sender probleme op die to e ts . Frostig  
beveel d i t  as sulks aan, naamlik "use a perceptual 
quotient o f 90 as the c u t-o f f  point in  the scores". 
(F ro s tig , 1963: 479).
ii wiiiw niii> »n> i wiiM,w,MM,n*i wwwimi
>
o
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3 .6 .2 .4  “Southern C a lifo rn ia  Sensory In tegration  Test" (Ayres, 1980) 
( SCSIT-toets)
S tandaardtellinq van elke subtoets
Na aanleidinq van Ayres se publlkasies is v1r al die sub- 
to e U e  is  'n afsnypunt van -1 ,0  gebruik om tussen iee rlin g e  
met en ie e rlin g e  sender problems te  onderskei.
3 ,5 .3  Akademiese toetse
3 .6 .3 .1  Te llin g s  wat by d ie  akademiese toetse gebruik is
a) Ouderdon-ekwlvfalente
D it was n o e ilik  on 'n afsnypunt v ir  d ie akademiese 
toetse te  bepaal. Seen hand!eidings kon v ir  d ie  
Uni v e rs ite it  van Kaapstad se lee s - en spel-toetse  
opgespoor word nie en d ie  boek waarin d ie  Schonell- 
toets  v ir  wiskunde beskryf word, word oaar nie gesp^si- 
f is e e r  wat 'n betekenisvolle  akademiese aycerstand is ,  
en wat dus as afsnypunt gebruik kan word n ie .
By die skool waar d ie  studie ydoen is ,  en al d ie  ge- 
noemde akademiese toetse  cereeld gebruik word, word 'n 
agterstand van sen ja a r  to t  een ja a r  en ses maarde as 
betekenisvol genten. Die kandidaat bet v ir  d ie  s tu d ie -
mi*** mwmif mm i wrmm
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doelelndes, cs akadenlese aqterstand, d ie  rnlddelpunt 
tussen bogenoemde twee grense, naamllk een ja a r  en d rie  
maande geneem. D1t word n1e deur d ie  kandidaat as be- 
vredlgend geslen n le , en sou 'n speslfieke  aanduiding 
van die to e tso p s te lle rs  meer betroubaar gewees het.
6 .4  Ontledinqs wat tussen versk illen d a  data gedoen is
6 .4 .1  Gebiede op vraelys met perseptuele-coetse
Die geir.iddelde persentasie-probleem v ir  e lke  gebied op die  
vraelys is  eerstens met die data bo, en tweedens met d ie  
d a&  onder die afsnypunte van d ie  persepsie-toetse verge- 
ly k . Die t - to e ts  is  hiervoor gebruik. Indien die meerder- 
heid kinders op beide die vraelys en op d ie  persepsie- 
toetse swak vaar, kan 'n verband tussen d ie  twee veronder- 
ste l word.
"F ishers-exact’’-to e ts  is  gebruik on 'n verband tussen vrae 
onder "algemecn" op die vraelys en die perseptuele toatse  
te  bepaal, aangesien die gebied ten opsigte van "algeneen", 
min vrae gedek het en spesifieke  g e ta lle  dus beskikbaar was.
Die nulhipotese (H0 ) is  gestel as dat daar geyn ve rs k il is  
tussen le e rlin g e  wat onderskeidelik onder en bo d ie  afsny- 
punt van d ie  perseptuele toetse presteer en hul aantal 
problem® op e lke  gebied van d ie  vraelys n le . Hi envoi gens
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is  'n waarskynl1kheldswaarde (p-waarde dat H0 waar Is ) ,  
ultgewerk. 'n P-waarde van k'leiner as o f gelyk aan 0,05  
dui op 'n waarskynlik betekenisvoile  versk il tussen die  
n twee groepe (Presteerders bo en onder d ie  afsny- punte).
'n P-waarde van k le in e r as o f gelyk w n 0,01 dui op 'n rneer
d e fin itiew e  betekenisvolle  versk il (Kyk hoofstuk 4 ) .
3 ,6 .4 .2  Perseptuele toe tse  met akademiese tdetse
H ier is  daar gekyk na die verband tussen presteerders bo en
onder d ie  afsnypunte op d ie  perseptuele toetse en p resteer­
ders bo- en onder d ie  afsnypunte op d ie  versk illende  
gebiede lees , spel en wiskunde soos deur die akademiese 
toetse gemeet. H ierd ie  verband is  deur middel van die  
"F ishers -exac t"-l^e ts  bepaal.
Die n u lh ip o tre  (H0 ) is  gestel as dat d ie  twee verander- 
like s  onafhanklik van mekaar i<  net ander woorde, daar is  
geen verband tussen presteerders bo en onder d ie  afsnypunte 
\1  ^ n ie .
D ieselfde betekenispeil (p-waarde) van 0,05 is  gebruik om 
O enige verband aan te  d u i.
0
■j
Perseptuele toetse  onderlinq met tnekaar
Daar is  van d ie  Pearson-korrelasies kofe'ffisife'nt gebruik 
genaak om te  kyk na enige verband tussen d ie  versk illende  
perseptuele to e ts e . Weer eens is  'n p-waarde verkry en dui 
'n p-waarde van k la in e r  o f gelyk aan 0,05 op 'n waarskynlik 
betekenisvoile  verband en k le in e r  o f gelyk aan 0,01 op 'n 
meer d e fin itie w e  verband.
Afsender!ike ontledings v ir  e lke  ouderdomsgroep is  nie  
gedoen nie en re s u lta te  is  deurgaans as een groep hanteer.
Daar is  deur die s ta tis t ik u s  aangedui d a t, volgens die  
metings wat gebruik is  on in l ig t in g  te  verkry , die aantal 
le e rlin g e  wat in  d ie  studie in g e s lu it word, naamlik d e rtig , 
voldoende sal wees on betroubare re su lta te  te  verkry .
0PS0MHING
Die doel van h ie rd ie  studie is  dus cm te  bepaal of daar 
enige kernelasie  tussen die onderskeie v ie r  visueel persep­
tu e le  toetse bestaan, asook hu! verband met akademiese 
probleme soos ervaar deur leergestremde le e r lin g e .
Die hipotese word dus gestel as dat daar| geen : iderlinge  
ko rre la s ie  tussen d ie  v ie r  v isueel-persep tuele  toetse  
C M otorfree Visual, Test" (Colarusso en Hammill,
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1972), "Developmental Test of Visual Motor In tegration"  
(Beery, 1981), "Developmental Test of Visual Perception" 
(F ro s tig , 1966) en “Southern C a lifo rn ia  Sensory In tegration  
Tests" (Ayres, 1980)) is  n ie . Die hipotese word ook gestel 
as dat daar geen verband tussen h ie rd ie  toe tse  en akade-
■'{
I miese probleme by leergestredde le e r lin g e  is  n ie .
3.8  In d ie  volgende hoofstuk word 'n u iteen se ttin g  van 
re su lta te  gegee.
ammmL-x*.
o
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4 . RESULTATE
*n U iteensetting  van re su lta te  soos in  die studie verkry, 
is  soos volg:
4.1 GEHIDDELDES. STANDAARD AFMYKING EN VERSPREIDING VAN DATA
VAN LEERLINGE SE OUDERDOHME EN INTELLIGENSIE KWOSISNTE
Die geniddeldes, standaard afwyking en verspreiding van 
data van le e rlln g e  se ouderdome en in te llig e n s ie  kwosife'nt 
word onderskeidelik in  Tabelle  4 .1  en 4 .2  u iteen g es it.
label 4.1:
Aantal le e rlin g e  (N ). Gemiddeldf (x ) ,  Standaard Afwyking 
(S .A .) en Verspreiding van data van le e r lin g e  se ouderdomme
N X S.A.
Verspreiding van data 
Minimum en Maksimum
30 104,6 maande 10 maande 89 maande -  119 maande
Tabel 4 .2 :
Aantal le e rlin g e  (N ). Gemiddelde ( x ) t Standaard Afwyking 
(S .A .) en Verspreiding van data van le e rlin g e  se I n t e l n -  
qensie kwosiWnte
Verspreiding van data
N X S.A. Minimum en Maksimum
30 104,5 10,84 90 -  150
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4 .2  RESULTATE V A X VRAELYSANALISE
4 .2 .1  Gabiedfe op vraelys -
Soos onder anallse  van data (3 .6 )  in  die vorige afde ling  
bespreek, het e lke gebied op die vraelys 'n groot aantal 
vrae gedek. As gevolg van die k le in  aantal le e rlin g e  was 
d it  dus nie moontlik om elke vraag a fs o n d erlik , met t e l ­
lin g s  op d ie  versk illende  perseptuele to e ts e , te  vergelyk 
n ie . Sodari|ge vergelyking (baie vrae met min le e r lin g e )  
sou nie s ta t is t !e s  betekenisvolle  re su lta te  op1 ewer nie en 
'n gemiddelde is  dus v ir  e lke  gebied naamlik lees , s k ry f, 
wiskunde en sp e l, verkry .
(Gemiddeldes is  verkry deur e lke le e r lin g  se to ta le  aantal 
problerne in 'n gebied te  deel deur die to ta le  aantal vrae 
in  daardie spesifieke gebied).
Die gemiddeldes v ir  e lke  gebied sowel as d ie  rtandaard 
afwyking en versprelding van data , word in  label 4 .3  
u ite en g es it.
Aantal le e r lin g e  (N ), Gemiddeldes ( I ) ,  Standaard Afwyking 
(S .A .) en V ers ire id ing  van data v lr  d ie  gabiede le e s , 
wlskunde, spel en skryf op die vr&elys
N X S.A.
Verspreiding van data 
Minimum en Maksimum
Lees 30 0,38
0,38
0,23 0,03 -  0,35
Skryf 30 0,21 0 ,00* -  0,94
Wiskunde 30 0,43 0,16 0,09 -  0,77
Spel 30 0,51 0,26 0 ,00* -  1,00
!
*  'n Zero te l l in g  is  verkry omdat som ige le e r lin g e  
geen problems in  d ie  twee gebiede ondervind het n ie ,  
6f vrae was nie van toepassing nie omdat d i t  nog nie  
ten tye van die vo ltn o iin g  van d ie  vorm d ur d ie  
leerplan gedek v^s nie en dus nie in g e s lu it is  by die  
berekeninqe n^e,
Omdat d ie  vrae, onde• die gebied ’^ Igemeen", te  u iteen - 
lopend was om as een ,'bied gesien te  word, en H jt min 
vr e bevat h e t, is  elke vraag h ie r a fscnderlik  met die  
perseptuele toetse  verg ly k .
Die geMiddeldes v ir  e lke  vraag onder "algemeen", sowel as 
die standaard afwyking en verspreiding van data , word in  
label 4 .4  u lteen g es it.
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Tabel A. 4
Aantal le e rlin g e  ( N) ,  Gemlddelde ( I ) ,  Standaard Afwyking 
(S .A ,) en Verspreidinq van data v ir  elke vraaq onder 
"algemeen" op die vrael.ys
V&rspreiding van data
\
N X S.A. Minimum en Maksimum
Kleur m oeil1k
tussen lyne in 30 0,40 0,50 0,00 -  1,0
Knip moei11k op 'V
O o o t olyne 30 0,47 0,51
Probleme om
diagramme te
0,00 -  1,0teken ii? 0,68 0,48
Stadige werker 30 0,47 0,51 0,00 -  1,0
Aandagprobleme 30 0,63 0,49 0,00 -  1,0
4 ,2 ,2  Verband tussen vraelys en perseptuele toetse
4 .2 .2 .1  In le ld ln g
Daar is  ondersoek ingestel na die moontlike verband tussen 
die aspekte op d ie  v rae lys , soos deur d ie  klasonderwyseres 
v o lto o i, en v isueel-perseptuele  to e ts in g . Kan daar, met 
ander woorde, 'n verband gevind word tussen, byvoorbeeld, 
onderpresteerders op 'n spesifieke perseptuele toets en 
problem# in  'n spesifieke gebied, soos d it  1r klasverband 
op akadfmlese vlak voorkom. Die afsnypunte om te  ondarskei 
tusien bo- en onderpresteerders op d ie  perseptuele to e ts e , 
IsL o o s  In Hoofstuk Drie aangedui.
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Die nulhlpotese (H0 ) is  gestel as dat daar geen versk il is  
nie  tussen d ie  le e r lin g e  wat onderskeidelik onder en bo die  
afsnypunte op die perseptuele toetse presteer en h u lle  per- 
sentasie probleme op elke gebied van d ie  vrae lys . H ie rvo l- 
gens is  d ie  waarskynlikheidswaarde (p-waarde) dat H0 waar 
i s ,  uitgewerk, 'n P-waarde van k le in e r  of gelyk aan 0 ,05 , 
sou op 'n betekenisvoile  versk il tussen d ie  twee groepe 
(presteerders bo en onder die afsnypunte) en h u lle  persen- 
ta s ie  probleme op d ie  v rae lys , d u i.
4 .2 .2 .2  Verband tussen die vraelys en die 1) DTVP-toets 2)  SCSIT- 
toets  en 3) VMI-toets
In al h ie rd ie  vergelykings wat g e tre f is ,  was daar slegs 
twee wat 'n p-waarde van k le in e r as 0,05 getoon het naamlik,
a) tussen d ie  gebied wiskunde op die vraelys en d ie  
SCSIT-toets se posisie in d ie  ruimf ib -to e ts , en
b) die gebied wiskunde en DTVP-toets se posisie in  die  
m im te sub-toets .
Beide se vergelykings het 'n p-waarde van 0,04 getoon, 
P-waardes van al d ie  vergelykings het gevarieer tussen 0,ti4 
en 1 ,00 . (Kyk tabel 4 .5 )
TABEL 4 .5
WAARSKYNLIKHEIDSWAARDES TUSSEN GEBIKDE OP DIE VRAELYS EN PERStPTUElE TOETSE
Gdbiede op die  
vraeiys
DTVP-
toets
PK
DTVP-
toets
VMK
u i Vp~
toets
V/A
DTVP-Ti
toets
PKONST
DTVP-
toets
PIR
DTVP-
toets
RV
SCSIT- 
toets  
RVS (a d j)
SCSIT-
toets
V/A
scsrr-
toets
PIR
SCSIT-
toets
NP
SCSIT- 
toets  
MAK (a d j)
VMI-
toets
SS
Lees 0,44 0,50 0,83 0,83 0,83 0,88 0,32 0,79 0,83 0,32 0,18 0,62
Skryf 0,21 0,31 0,52 0,54 0,97 0,83 i*, 19 0,58 0,97 0,18 0,09 0,96
Wiskunde 0,35 0,75 0,32 0,62 *0,04 0,68 0,70 0,25 *0 ,04 0,51 0,31 0,88
Spel 0,46 0,74 0,73 1,00 0,80 0,33 0,62 0,39 0,80 0,87 0,08 0,96
*P 0,05
VRAE ONDER ’’ALGEMEEN"
In k le u / 0,46 0,42 1,00 1,00 1,00 0,36 1,00 1,00 1,00 1,00 0,44 0,71
Uitknip 1,00 0,69 1,00 1,00 , 0,46 0,64 0,66 1,00 0,46 0,66 0,14 0,72
Aandagprobleme 0,70 0,10 1,00 1,00 0,26 0,63 1,00 0,61 0,26 0,37 0,70 1,00
Diagramme teken 1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 1,00 0,22 1,00 0,35 0,56 0,32 0,63
Stadige werker 0,44 0,69 0,46 1,00 0,46 0,16 0,38 0,32 0,46 1,00 0,14 1,00
.................... .
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Geen verband is  gevind tussan d ie  vraelys en die VMI^toets 
n ie .
4 .2 .2 .3  Verband tusse'1 die vraelys an MVPT-toets
Op die MVPT-toets het n ie  een van die d e rtig  le e rlin g e  'n 
standaard t e l l in g  onder d ie  afsnypunt ( -1 *0 ) gehad n ie . 
tm  was dus nie moontlik on s ta t is t ie s e  ontledings te  doen 
n ie , omdat dear slegs een groep was.
Wanneer daar egter na d ie  groep as 'n geheel gekyk word, 
blyk d it  dat van die d e rtig  le e r lin g e  wat alma! bo die  
normale omvang v ir  h u lle  ouderdom op die MVPT-toets pres­
te e r  het, d ie  meerderheid le e rlin g e  geen probleme ondervind 
het met in k le u r tussen lyne nie en u itk n ip  op lyne n ie , en 
was slegs die minderheid stadige werkers.
By u itkn ip  op lyne en stadige werkers was d ie  aantal le e r ­
lin g e  met en aantal le e r lin g e  sonrier probleme, f e i t l i k  
d ie se lfd e .
Die meeste le e r lin g e  het egter aandagproblene getoon en 
probleme in  die tokening van diagramme ondervind. (Kyk
label 4.6
Verge!vkinq tussen die aantal U e r lin g e  net en sender 
probleme op die vrae oncier "algemeen" op d ie  vraelys ( Die 
le e r lin g e  bet alma! 'n s tandaard te lling  bo d ie  afsnypunt 
van 1 ,0  op die MVPT-toets verkry)
Vrae onder 
a!gemeen
Inkieur  
Jitkn ip
Diagramme taken 
^andagprobleme 
Stadige werker
Aantal le e r lin g e  
met probleme
Aantal le e rlin g e  
sonder probleme Totaal
12 18 30
14 16 30
13 6 30
19 11 30
14 16 30
VERBAND TUSSEN AKADEMIESE TOETSE EN PERbEPTUELE TOETSE 
In le id in g
Hier is  daar gekyk na die verband tussen die presteerders  
onder en bo die afsnypunte op d ie  perseptueie toetse en 
prestasies op d ie  verski 1lende gebiede van lee s , spel en 
wiskunde, soos deur die ckademiese toetse gemaet.
Die nulhipotese (H0 ) is  gestei as dat die twee verander- 
likes  orafhanklik  van mekaar is ,  met ander woorde, daar is  
geer verband tussen die twee veranderlikes n ie .
•v*'. - , « * ‘Ki nwt - .j .MfMmf" ^  yitz**’ "■4.'"''; ?<'■• ■iyyN*l'1S iW k 6 iW IW IW W W 3 B E K V W i*w 6 8 l
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Dieselfde betekenlspell (p-waarde) van k le in e r  of gelyk aan 
0,05 is  gebruik.
Verband met die DTVP-toets
Van al die vergelykings wat met bogenoemde toets g e tre f is ,  
was daar slegs twee wat 'n p-waarde van k le in e r as 0,05 
getoon h e t, (kyk tabel 4 .12) naamlik:
a) Tussen die visueei motoriese kobVdinasie sub-toets van 
die DTVP-toets en d ie  Schonell toe ts  v ir  wiskunde se 
aftrek-somme (r-waarde: 0 ,0 4 ).
U it die to taa l van d e rtig  kinders het nege 'n skaal- 
te l l in g  van k le in e r as agt op h ie rd ie  sub-toets en een- 
en -tw in tig  'n s k a a ltc ll in a  van gro ter as a g t. Ses van 
die nege (met 'n s k a a lte llin q  van k le in e r  as agt) het 
'n agterstand by wiskunde (a ftre k ) getoon, tervyyl slegs 
vyf t i t  die een -en -tw in tig  (met 'n s k a a lte llin q  van 
groter as agt) ‘n agterstand met a ftrc k  getoor het.
Dus het die onderpresteerders op d ie  visuecl notoriese  
koffrdinasie to e ts , meer probleme gehad met a ftre k  by 
wiskunde as di6 wat op ouderdom presteer h e t. (Kyk 
tabel 4 .7 )
b) Tussen die ru im te like  verhoudinge sub-toets van die  
DTVP-toets en d ie  Schonell toets  v i r  wiskunde se 
aftrek-somme (p-waarde: 0 ,0 5 ).
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U it die to ta a l van d e rtig  le e r iln g e  het vyf ‘n skaa l- 
t e l l in g  van k le in e r  as agt behaal en v y f-e n -tw in tig  'n 
s ka a lteU in g  van gro ter as a g t. V ier u i t  die vyf (met 
'n s ka a lteU in g  van k le in e r  as agt) het 'n agterstand 
met a ftre k  by wiskunde getoon en sewe u i t  die vyf-en - 
tw in tig  (net 'n s ka a lteU in g  van groter as agt) het 'n 
aqterstand met a ftre k  by wiskunde getoon.
Dus het die kinders wat op d ie  ru im te like  verhoudinge 
toets onder gemiddeld presteer het, meer probleme 
ervaar met a ftre k  by wiskunde as die groepie wat op die 
ru im te like  verhoudinge toets op ouderdom presteer h e t. 
(Kyk tabel 4 .8 ) .
4 .3 .3  Verband met d ie  MVPT-toets
Op die MVP1-toets het n ie  een van d ie  d e rtig  leerM nge 'n 
te l l in g  onder d ie  afsnypunt van -1 ,0  gehad n ie . Weer eens 
was d i t  dus nie moontlik om h ie r s ta t is t ie s e  ontledings te  
doen n ie . Wanneer dear eqter na d ie  gruep as 'n geheel 
gekyk word, blyk d it  dat van die d e rtig  le e r lin g e  wat 
volgens h u lle  ouderdom op die MVPT-toets presteer h e t, die  
meerderheid van daardie le e r lin g e  geen agterstand op die  
akademiere toetse v ir  lees , spel en wiskunde getoon het 
n ie . (Kyk tabel 4 .9 )
TABEL 4.7
VFRGEt.YKING 7USSEN LEERtiKSE 6N HlitLE PRESTASIES OP OWDERSKEIDELIK DIE 
SCHONELL-TOFTS VIR WtSKUNOE (AFTREK) EH DIE PTVP-TOETS SE VMK-SUB-TOETS
Leer(Inge met 'n SK onder 
d ie  afsnypunte op die 
VMI-sub-toets
Leerllnge met 'n SK bo 
d ie afsnypunte op die 
VMI-sub-toets Totaa1
Aantal
lee rllnge
Rersentasle
lee rllnge
Aantal
leerllnge
Persentasle
lee rllnge
Aanta1 
leerllnge
Rersentasle
lee rllnge
iwerllnge met *n aqterstand ten opslgte vun s i skunde (a ftre k ) 6 20% 5 17% 11 37%
Lear!Inge sondfr 'n agteratand ten o p ilg te  van wlskunde (a ftre k ) 3 10% 16 53% 19 63%
9 30% 21 70% 30 100%
TABEL 4,8
VER6ELYKING fUSSEN LEERLINGF EN HULLE FRESTASI ES OP OWERSKEIDEI IK DIE 
SCHONELL-TOETS VIR WISKUWOE (AFTREK) Eh DIF 1 VP- GETS SE RV-SUB-TOETS
le e rlln g e  met »n SK onder 
d ie  afsnypunte op die 
RV-sub-toets
Leerllnge met 'n SK bo 
d ie  afsnypunte op die 
RV-sub-toets Totaa1
Aantal 
leerlInge
Rersentasle
lee rllnge
Aantal
lee rllnge
Rersentasle
lee rllnge
Aantal
leerllnge
Rersentasle
lee rllnge
Leerllnge met *n egterstand ten opslgte van wlskunde (a ftre k ) 4 13% 7 24% 11 37%
Leerllnge sender 'n agter* and ten op t,a te  van wlskunde (a ftre k ) 1 3% 18 60% 19 63%
5 16% 25 84% 30 100%
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Tabel 4 .9
Verqelykinq tussen die le e rlin g e  met en sonder akademiese 
agterstand waarvan almal 'n s tandaard te llinq  bo die  
afsnypunt van -1 ,0  op d ie  y Vets verk^y het
Akademiese
toetse
Toon qeen akademiese 
agterstand
Het akademiese 
agterstand getoon Totaal
Aantal 
le e r -  
11 nge
Persen-
ta s ie
le e r lin g e
Aantal
le e r ­
linge
Persen-
ta s ie
le e r lin g e
Lees i i 70% 9 30% 30
oel l|24 80% 6 20% 30
Optel i'16 53% 14 47% 30
A ftrek 63% 11 37% 30
4 .3 .4  Verband met die SCSIT-toets
Slegs tussen d ie  natrek van patrone sub-toets (Design 
Copying) van die SCSIT-toets en a ftre k  by wiskunde is  'n 
betekenisvoile  p-waarde van 0,02 gekry.
U it d ie  to taa l van d e rtin  le e rlin g e  het sewe 'n standaard-
f i
te l l in g  bo die afsnypunt van - l , u  verkry en d r ie -e n -tw in tig  
'n s tandaard te llinq  onder d ie  afsnypunt van -1 ,0 .  Vyf van 
die sewe het 'n agterstand met a ftre k  by wiskunde getoon, 
terwyl slegs ses u it  d ie  d r ie -e n -tw in tig  'n akademiese 
agterstand getoon h e t.
i
I
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Dus het meer kinders In d ie  groep wat 'n te l l in g  bo d ie  
afsnypunt van -1 ,0  verkry h e t, probleme met a ftre k  by 
wiskunde getoon. (Kyk tabel 4 .10)
Verband met VMI-toets
Hier is  'n betekenisvoile p-waarde van 0,02 met wiskunde 
(a ftre k ) verkry.
U it d ie  to taa l van dercig le e rlin g e  het vy ftien  le e rlin g e  
onder die afsnypunt ( -1 ,0 )  en vy ftien  le e r lin g e  bo die  
afsnypunt van -1 ,0  op die VMI-toets p resteer. Van eersge- 
noemde vy ftien  het neqe le e r lin g e  onder h u lle  ouderdom cp 
die wiskunde toets  presteer. U it d ie  groep van vy ftien  wat 
bo d ie  afsnypunt op die toets  presteer h e t, het slegs twee 
onder h u lle  ouderdom op d ie  wiskunde (a ftre k )  toets  
presteer.
Dus het byna d iese lfd e  aanta! le e r lin g e  wat 6p ouderdom met 
die VMI-toets presteer h e t, ook volgens hu lle  ouderdom op 
die wiskunde (a ftre k )  toets p resteer. (Kyk tabel 4 .11)
Gegewens ten opslgte van perseptuele en akademlese toetse
Die gemiddeldes v ir  e lke perseptuele en akademlese gehied, 
sowel as die standaard afwyktng en verspreiding van data 
(minimum en .naksimum te ll in g s  v e rk ry ), word in  tabel 1e 4.13  
en 4.14 u ita e n g c iH .
TABfcL 4.10
VlWSELYKIHG "USSEN LEKRLINGE EN HULLE PRESTASIES OP ONOER; 2IDCLIK PIE 
SCHOKfLL-TOETS V>R WISKUNOE t AFTREK) EN DIE SCSiT-TOETS SE NP-SUB-TOETS
Levrllnga met *p SS onder 
d ie  atK'^ypim,*• * d ie  
NP-sub-torts
Leer 1 Inge met 'n SS bo 
die afsnypunt op d ie  
NP-sub-toets TOTAAL
Aantal 
leertinge
Persei i t. 'e 
lee rllnge
Aantal
lee rllnge
Persentasle
lee rllnge
1
Aantal 
lee rl Int s
Persentasle 
leerlInge
L w ir lln g * met *n agterstand ten opslgtc van wlskunde (a ftre k ) 6 2C% 5 17% 11 37%
Leer 1 Inge sof.der •n agtertfand ten opslgte van ki'.ffimde (a ftre k ) 18 60% 1 3% 19 63%
24 80% 6 20%
I ............
30 100%
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VERGELYKtMS TUSSEN LEERLINGE EM WJLIE PRESTASIES OP ONOERSKEIDELIK DIE 
SCHONELL-TQgTS VIR WISKWDE tAFTREK) EN DIE VMI-TOETS
Leerllnge met 'n SS onder 
die afsnypunt op d ie  
W l- to e ts
Leerllnge met in SS bo 
d ie  afsnypunt op d ie  
W l-to e ts TOTAAL
Aantal 
lee rl l.-ne
Persentasle 
lee rlInge
Aantal Persentasle 
lee rllnge  lee rllnge
Aantal
lee rllnge
Persentasle
lee rllnge
Leerllnge met *n agterstand ten epMo*# v»n vYaunde (a ftre k ) 9 30% 2 I t 11 37%
LeerMnge sender *n ngtrz it.m d ten opwlgt* v*t!» vlskunde (a ftre k ) 6 20% 13 43% 19 65%
15 5u" 15 f 50% 30 100%
'EL 4.12
WAARSKYNLIKHEIDSWAARDES TUSSEN AKADEHIESE TOETSE EN PERSFt'TUELE TOETSE
VHI-
toets
SS
DTVP-
toets
PK
DTVP-
toets
VMK
DTV'*-
toets
V/A
DTVP-
toets
PKONST
DTVP-
toets
PIR
DTVP-
toets
RV
SCSIT-
toets
RVS
SCSIT-
toets
NP
SCSIT-
toets
MAK
SCSIT-
toets
V/A
SCSIT-
toets
PIR
Lees 0,43 0,43 0,39 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,69 0,58 1,00
Wiskunde
(Optel) 0,27 0,12 0,24 0,14 0,49 0,46 0,16 0,07 0,07 0,47 0,32 0,46
Wiskunde
(A ftrek ) * 0,02 0,11 *0 ,0 4 0,06 0,52 1,00 *0 ,05 0,16 * 0,02 0,47 0,61 1,00
Spel 1,00 1,00 0,64 1,00 1,00 0,18 1,00 0,30 0,30 0,64 0,56 0,18
*P 0,05
I!,/
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label 4.13
Aantal le e r lin g e  (N ), Gemlddelde (Y ), Stan.laard Afwyking 
(S .A .) en Verspreiding van data v ir  d ie  versk lllende  
perseptuele toetse
N X S.A.
Verspreiding van 
data
Minimum -  Maksimum
DTVP-toets
(PK) 30 93,27 4 ,82 74,00 -  125,00
VMK (SK) 30 9,30 1,64 6,00 -  13,00
V/A (SK) 30 9,00 1,49 6,00 -  11,00
PKONST (SK) 30 9,93 1-08 8,00 -  13,00
P1R (SK) 30 8,87 1,48 6,00 -  12,00
RV (SK) 30 9,73 0,91 8,00 -  11,00
SCSIT-toets
-  0,50MAK(adj) (SS) 30 -1 ,16 0,84 -2 ,6 0
SCSIT-toets
-  1,30RVS(adj) (SS) 30 - 0,10 1,18 3,10
V/A (SS) 30 0,00 0,96 -1 ,9 -  2,0
PIR (SS) 30 0,12 0,78 -0 ,9 0 - 2,60
NP (SS) 30 0,09 1,05 -2 ,5 0 -  1,80
VMI-toets (SS) 30 -0 ,84 0,79 -2 ,6 0 -  1,30
MVPT-toets (PK) 30 108,63 9,58 92,00 -  129,00
(SS) 30 0,57 0,61 -0 ,5 0 -  1,90
label 4.14
Aantal le e r lin g e  (N)« Gemlddelde ( I ) ,  Standaard Afwyklng 
(S .A .) en verspreiding van data v ir  d ie  versk lllende  
akademiese toetse
N 1 S.A.
Verspreiding van data 
Minimum Maksimum
Lees 30 99,0 12,6 75 128
Wiskunde (O p te l) 30 95,4 15,7 72 - 130
Hiskunde (A ftre k ) 30 94,6 14,4 72 “ 126
Spel 30 99,8 7,6 75 118
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KORRt\ ASIE TUSSEN VERSKILLENDE PERSEPTUELE TOETSE
U astens is  daar gekyk na die verband tussen die v e rs k il-  
lende perseptuele toetse  deur die gebruik van Pearson 
ko rre las ie  kogffisife'nte. Betekenisvlakke word ook aangedui 
(kyk tabel 4 .1 5 ).
Weer eens • « 'n p-waarde verkry waarvan, gelyk aan of 
k le in e r  as 0,05 op 'n betekenisvoile  verband d u i.
*n Betekenisvoile verband is  tussen die volgende toetse  
verkry.
S tandaard te lling  en perseptuele kwosiMnt van die MVTP-toets 
en
a) S tandaardtelling van die posisie in  d ie  ruimte 
sub-toets van d ie  SCSIT-toets (p-waaroe: 0 .0 1 ).
b) S tandaardte lling  van die natrek van patrone sub-toets  
van die SCSIT-toets (p*waarde; 0,03 met standaard­
te l l in g  en 0,04 met kwosi^nt).
c) S k a a lte llin g  van posisie in  die ruimte sub-toets van 
DTVP-toets (p-waarde: 0 ,0 4 ),
d) Perseptuele kwosiMnt van d ie  DTVP-toets (p-waarde:
TAfiEL 4, }5
W A A R S K V W L I K H ! t ! D S W A A R D E S  V A N  K O R R E L A S I E S  T U S S E N  D I E  V E R S K I L L E N O E  P E R S E P T U E L E  T O E T S E  
A S O O K  P I E  r - W A A R D E S  ( P E A R S O N  S E  K O R K C I A S I E  K 0 E F F I S I 8 N T )
* P  0 , 0 5  
w p 0,01
* * » P  0 , 0 0 1
M V P T -
T O E T S
( P K )
r - M A A R O E
M V P 7 -
T O E T S
( S S )
r - W A A R D E
V M I *
T O E T S
( S S :
r - W A A R D E
S C S I T -  
T O E T S  
( R V S  a d j )
r - W A A R D E
S C S I T -  
T 0 E T 5  r -  
( V / A )
W A A R D E
S C S I T -  
T O E T S  r -  
( P I R )
I m S C S I T -  T O E T S  r -  
( N P )
- W A A R D E
C S I T -  
1 ! > E T S  r -  
C.h A K  a d j )
I m
S C S I T - t o e t e
R V S  ( a d j ) 0 , 3 9 0 , 1 6 0 , 3 5 0 , 1 8 * * * 0 , 0 0 0 , 5 3
V / A 0 , 0 7 0 , 3 4 0 , 0 6 0 , 3 5 0 , 0 7 0 , 3 3
P I R * * 0 , 0 1 0 , 4 5 * * 0 , 0 1 0 , 4 5 * 0 , 0 3 0 , 3 9
N P * 0 , 0 4 0 , 3 8 * 0 , 0 3 0 , 4 0 0 , 4 3 0 , 1 5
M A K  ( a d i ) 0 , 4 4 - 0 , 1 5 0 , 4 3 - 0 , 1 5 " * * 0 , 0 0 0 , 5 5
O T V P - t o e t s
V M K 0 , 1 3 0 , 2 9 0,12 0 , 2 9 0 , 3 2 0 , 1 9 0 , 4 1 0 , 1 6 0 , 8 0 0 , 0 5 * * * 0 , 0 0 0 , 5 0 * 0 , 0 3 0 , 3 9 0 , 1 4 0 , 2 8
V / A 0 , 3 6 0 , 1 7 0 , 3 5 0 , 1 8 * 0 , 0 4 0 , 3 8 0 , 0 8 0 , 3 3 0,10 0 , 3 ' ' * 0 , 0 4 0 , 3 8 0 , 2 5 0,22 0 , 0 9 0 , 3 1
P K O N S T 0 , 1 5 0 , 2 7 0, H 0 , 2 8 0,20 0 , 2 4 0 , 3 6 0 , 1 7 0,21 0 , 2 4 0,12 0 , 3 0 0 , 3 0 0.20 0 , 0 9 0 , 3 1
P I R * 0 , 0 4 0 , 3 7 * 0 , 0 4 0 , 3 8 0 , 6 1 - 0 , 1 0 0 , 4 4 0 , 1 5 0 , 0 6 0 , 3 5 0 , 5 6 0,11 * 0 , 0 2 0 , 4 4 0 , 7 2 0 , 0 7
R V 0 , 0 6 0 , 3 3 0 , 0 8 0 , 3 3 * * 0 , 0 1 0 , 5 0 0 , 1 6 0 , 2 6 0 , 2 4 0,22 * 0 , 0 2 0 , 4 2 * * 0 , 0 1 0 , 4 6 * 0 , 0 5 0 , 3 6
P K * * * 0 , 0 0 0 , 4 9 * * * 0 , 0 0 0 , 4 9 * 0 , 0 5 0 , 3 6 * 0 , 0 5 0 , 3 7 0 , 3 0 0,11 * * * 0 , 0 0 0 , 6 5 0 , 0 3 0 , 3 9 0 , 1 9 0 , 2 4
V H I - t o e t s
ss 0 , 9 5 - 0 , 0 1 1,00 - 0 , 0 0
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4 . 4 .?  Tussen die standaardtelVing van d ie  VNI-tofets_en
a) Poslsie in  die ruimte sub-toets van die SCSIT-tcats  
(p-waarde: 0 ,0 3 ).
b) Ruimte v is u a lise rin g s  sub-toets van die SCSIT-toets 
(p-waarde: 0 , 00 ) .
c) Aangepaste t e l l in g  van die Motoriese Akkuraatheids 
sub-toets van d ie  SCSIT-toets (p-waarde: 0 ,0 0 ).
d) Voorgrond/agtergrond-diskrim inasie sub-toets van die  
DTVP-toets (p-waarde: 0 ,0 4 ).
e) Ruim te!ike verhoudinge sub-toets van die DTVP-toets 
(p-waarde: 0 , 0 ) .
4 . 3 .3  Tussen die Aerseptuele kwosiEnt van d ie DTVP-toets en
a) Ruimte v is u a lise rin g s  sub-toets van d ie  SCSIT-toets 
(p-waarde: 0 ,0 5 ).
b) Posisie in  d ie  ruimte sub-toets van die SCSIT-toets 
' (p-waarde: 0 , 00) .
c) Natrek van patrone sub-toets van d ie  SCSIT-toets 
(p-waarde: 0 ,0 3 ).
i
d) S tandaardte lling  van die VM I-tcets (p-waarde: 0 ,0 5 ),
( ' - A
4 .4 .4  Tussen Posisie in  d ie  Ruimte sub-toets van dig cCSIT-toets
en
a) Visueel motoriese koSrdinasie sub-toets van die DTVP- 
toets  (p-waarde: 0 , 00 ) .
b) Voorgrond/agterqrond-diskrim inasie sub-toets van die  
DTVP-toets (p-waarde: 0 ,0 4 ).
c) Ruim telike verhoudinge sub-toets van d ie  DTVP-toets 
(p-waarde: 0 , 02 ) .
4 .4 .5  Tussen die Natrek van patrone sub-toets van d ie  SCSIT-toets
en
a) Visueei m otorie-e koiSrdinasie sub-toets van die DTVP- 
toets  (p-waarde: 0 ,0 3 ) .
!- b) Posisie in  d ie  Ruimte sub-toets van d ie  DTVP-toets 
(p-waarde 0 , 02 ) .
c) Ruim telike verhoudinge sub-toets van die DTVP-toets 
(p-waarde: 0 , 01 ) .
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4 .4 .6  Tussan Rulm telike verhoudlnge sub-toets van d ie  OTVP-toets 
en aanqspaste t e l l in g  van d ie  Motorlese Akkuraathelds 
sub-toets van die SCSIT-toets (p-waarde: 0 ,0 5 ).
Die re s u lta te  toon aan dat:
T MVPT-toets se perseptuele kwosi^nt en standaard te lling  
elke keen met d iese lfd e  toetse  'n verband toon=
DTVP-toets se perseptuele kwosiWnt met al d r ie  ruir.tft 
toetse van die SCSIT-toets 'n verband toon, sowel as 
met s tandaardte llings van die MVPT-toets en VM I-toets.
DTVP-toets se ru im te like  verhoudlnge suh-xoets ' 
verband toon met SCSIT-toets se p o s is ii "n d ie  ruinrte 
en natrek van patrone sub-toetse.
SCSIT-toets se Motoriese AkkurastheidStoets nie 'n 
verband met DTVP-toets se visueel motoriese koBrdinasie
//
4 .5  OPSOMME#
sub-toets toon nie
O <
4.6 In hoofstuk 5 volg 'n bespreking van die resu lta te  met
gevolgtrekkings.
Tussen R^inrtellke verhoudinge sub-toets van d ie DTVP-toets
en aangepaste te l l in g  van d ie  Motorlese Akkuraatheids 
sub-toets van d ie  SCSIT-toets (p-waarde: 0>05).
OPSOHMEND
Die re su lta te  toon aan dat:
MVPT-toets se perseptuele kwos1§nt en standaardtelUng  
elke keen met d iese lfd e  toetse  'n verband toon.
DTVP-toets se perseptuele kwosiBnt met al d rle  rulmte 
toetse van die SCSIT-toets 'n verband toon, sowel as 
met s tandaard te llings van d ie  MVPT-toets en VM I-toets.
DTVP-toets se ru im te llke  verhoudinge sub-toets 'n 
verband toon met SCSIT-toets se posisie in  d ie ruimte 
en natrek van patrone sub-toetse.
SCSIT-toets se Motorlese Akkuraatheidstoets rile 'n 
verband met DTVP-toets se visueel motorlese kob'rdinasie 
sub-toets toon n ie .
In hoofstuk 5 volg 'n bespreking van d ie  resu lta te  met
gevolgtrekkings.
ne
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6EV0LGTREKKIN6 EH BESPREKING 
IWIEID1N6
Resultate van d ie  versk illende  korre lasies  wat In  hoofstuk 
4 weergegee Is ,  naamllk dIS tussen d ie  vraelys en persep- 
tu e le  to e ts e , tussen die akademiese- en perseptuele-toetse  
en ( farrelasips tussen d ie  versk illen d e  perseptuele to e tse ,
word bespreek. Moontlike gevolgtrekklngs word gemaak.
//
VERBAND TUSSEN GEBiEDE OP DIE VRAELYS EN VISUEEL 
PERSEPTUELE TOETSING
Verband tussen qebiede op vraelys en MVPT-toets
Aangesien al d e rtig  le e r lin g e  volgens h u lle  ouderdon op die  
MVPT-toets presteer h e t, was geen s ta t is t ie s e  ontledings  
met dIS toets moontlik n ie . As in  ag geneem word dat al 
d e rtig  le e rlin g e  wat volgens h u lle  ouderdom op d ie  MVPT- 
toets presteer het en oat alma! leergestremd is ,  kan 
afg e le i word dat:
1) aangesien d ie  MVPT-tod ^ motories vry is ,  leerprobleme 
en motoriese probleme saamgaan;
2) d ie  MVPT-toets nie s e n s it ie f  genoeg is  om met lee r- 
gestremde kinders te  gebruik n ie .
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5 .2 .2  Verband tussen gebiede op d ie  vraelys en 1) DTVP-toets 
sowel as 2) SCSIT-toets
Resultate du1 'n verband aan tussen d ie  gebiede wiskunde 
i' op d ie  v rae lys , met belde die SCSIT-toets en die DTVP-toets
se posisle in  die ru im te-sub-toetse. H ierd ie  verband is  
verstaanbaar wanneer d ie  t ip e  vnae ten opsigte van wiskunde 
op d ie  vraelys in ag geneem word, byvoorbeeld: vind 
omkerings van syfers plaas?; word syfers verkeerd gevorm?; 
het probleme om syfers in  korrekte kolomme met tie n e  en ene 
te  skryf?; doen deling van lin ks  na regs?, ens.
Die kandidaat is  van mening dat d it  n ie  re a lis t ie s  was om 
die  versk illende t ip e  vrae van elke gebied as een groep te  
vergelyk n ie  en dat a fsonderlike  vergelykings van elke  
vraag (soos oorspronklik beplai was), meer betroubare 
resu lta te  sou gegee h e t. As gevolg van d ie  k le in  aantal 
kinders was so "n vergelyking egt- r nie moontlik n ie . Elke 
gebied het versk illende vrae qrnek, wat moontlik meegebring 
het dat 1) d ie  vrae te  algemeen was en n ie  s e n s it ie f genoeg 
ten opsigte van spes ifieke  visueel perseptuele vermoBns 
n ie ; 2 ) dat waar daar byvoorbeeld "n verband met wiskunde 
O verkry is ,  d ie  grootsfie persentasfe vrae onder d ie  gebied
wiskunde, posisle in dde ru irte -a sp e k te  gedek het en ’n
iiX
bale k le in e r persentas/e van d ie  vrae onder die gebied
; wiskunde, ander visueel -perseptuele vermob'ns gedek het.
O '
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5 .2 .3  Verband tussen geblede op die vraelys en VMI-toets
Been verband 1s h le r  gevind n1e. *n Rede mag wees dat die  
vergelyklng met d ie  geblede as sulks te  algemeen was om 'n 
verband met d ie  VM I-toets aan te  d u i. Die vo ltoo iing  van 
die vraelys mag ook v i r  d ie  klasonderwyseresse prob1erne 
opgelewer h e t, deurdat h u lle  d l t  m oeitik gevind het om 'n 
aspek op die vraelys te  onderskei as 'n probleemgebied, al 
dan n ie .
; i
5 .2 .4  Verband tussen vrae in  d ie  gebied "algemeen" op die vraelys
en visueel-perseptuele  toetse
Die vrae onder "algemeeni' wat wel afsonde’*! 1k vergelyk is ,  
het egter gecn verband met enige van d ie  perseptuele toetse  
getoon n ie , D it mag wees dat a k t iw ite ite  soos u itk n ip , 
in k leu r en diagramme teken eerstens bale afhang van die  
kind se emosionele stand, asook d ie  tydsduur waarin die  
klasonderwyseres vo lto o iin g  van d ie  taak verwag h e t. Been 
konsekwente u itvoering  van die taak kan dan verwag word nie  
en gevolg lik  kon geen betekenisvolle  verband verkry word 
n ie .
Tweedens mag d i t  wees dat d ie take van u itk n ip , in k leu r en 
diagramme teken meer motoriegf beplanning en fyner 
J motoriese vaardighede verg as wat deur d ie  toetse gemeet
word.
Aangesi&n medikasle nle 'n veranderllke is  wat met to e t-  
sing in  ag gsnsem is  n le , mag d it  d ie  rede wees waarom 
geen verband met aandaqprobleme verkry is  n ie . Die k la s - 
onderwyseres mag byvoorbeeld die vraelys ingevul het kort 
nadat d ie  ie e r lin q  medikasie geneem het en toets ing  is  dalk 
gedoen nadat d ie  medikasie uitgewerk was.
Die gebrek aan verband met 'n st&d:y'e werker kan moontlik 
verk iaar word dear d ie  f e l t  dat spoed wel ‘n fa k to r met 
sommiqe van die toets ing  was, en nie noodwendig in  k ia r -  
verband n ie .
, . ! ■
VERBAND TUSSEN AKADEMIESE TOETSE EN PERSEPT^LE TOETSE
B ier is  daar 'n verband verkry tussen die Schoneli toets  
v ir  wiskunde (a ftre jc ) met
(1) DTVP»toets se visueel motoriese koBrdinasie en 
ru im te like  verhoudinge sub-toets;
( 1 i )  SCSIT-toets se natrek van patrone sub-toets;
(111) V H I-to e ts .
Die verband tussen visueel motoriese koSrdinasie en w is- 
ykunde kan nle deur die kandldaat verk iaar word n le . tensy 
die visueel motoriese koBrdin&sie-toets 'n ru im te like  
element bevat. Die moontiikheid hiervan word bevestig deur 
d i l  toets  se ko rre las ie  met d ie  posisie in  ruimte en natrek
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van patrone sub-toetse van d ie  SCSIY-toets. Laasqenoemde 
sub-toets (natrek van patrone) bevat dan ook 'n koSrdinasie 
element. (Kyk tabel 4 .1 5 ).
Die ru im te like  verhcuding sub-toets van die DTVP-toets en 
die SCSlT-toets se "natrek van patrone sub-topts" meet 
beide d iese lfde  ru im te like  vermofens. D it  verdu ide lik  beide 
se verband met wiskunde. '
Sodanige verband tussen wiskundige vermo&ns en ru im te like  
vermoBns is  verstaanbaar. Berekeninge van inhoude en 
oppervlaktes, versk illende metings wat gedoen word en selfs  
eenvoudige berekeninge, vereis d ie  vermoS on d ie  verhou- 
dinge tussen verskillende g e ta lle  en aspekte in  te  s ien.
D it is egter interessant dat d ie  verband met ru im te like  
vermogns spesiflek  by a ftre k  met wiskunde aangedui word en 
speel sodanige vermo^ns blykbaar 'n g ro te r rol by a ftre k  as 
by o p te l. (Vermenigvuldiging en deel is  nie te r  sprake 
n ie , aangesien d ie  le e r lin g e  wat in d ie  studie in g e s lu it  
was, se leerp lan nog nie sodanige bewerkings behels het 
n ie ) .
ln Groot deel van wiskunde behels die in teg ras ie  tussen
v is ie  en motoriek en kan sodanige verband, wat u f .  d ie
resu lta te  b lyk , begryp word. Wiskundige probleme word ,1*i
deur le e rlin g e  gekopieer voordat oplossings uitgewerk word, 3*
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o f bewerklngs word gedoen terw yl v lsuele  In l lg t ln g  verwerk 
word. AT h le rd le  aspekte behels vlsueel-m otorlese  
In te g ras te .
In d ie  l i te ra tu u r  wat nagegaan is ,  het die meeste studies 
wat gedoen is ,  opgelet na die verband tussen lees en 
visueel-perseptuele  vermoins, waarvar die meerderheid 
studies die DTVP-toets as visueel-perseptuele  toets  gebruik 
het. Getalsgewys het daar geen sterk  verband na vore gekom 
tussen lees en visue’ persepsie nie en was d ie  aantal 
bevindinge wa,t op "n jc n tlik e  verband dui f e i t l i k  gelyk 
aan die wat geen verband aandui n ie . Interessant is  dan 
dat met die kandidaet se studiw, lees geenslns verband met 
enige van die v ie r  v isueel-perseptuele  toetse getoor# het 
n ie .
In ooreenstemming met d ie  kandidaat se studie het Black 
(1974) ook 'n verband tussen wiskunde en ru im te like  
verhoudinge gevind. In die ander studies waar wiskunde 
te r  sprake kom, het Punwar (1970) en Sherman (1980) met 
ru im te-v1sualisering  'n verband gevind wat n ie  in die  
kandidaat se studie na vore kom nie,, Verder het Duffey en 
R itte r  (1976) en Klein (1978) ook, in  ooreenstemming met 
die kandidaat se bevindinge, 'n verband gevind tussen wis­
kunde en die VM I-toets.
KORRELASIES TUSSEN VERSKILLENDE PERSEPTUEl.E TOETSE
K orre las le  van d ie  MVPT-toets met d ie  ander perseptuele  
toetse
Die betekenisvoile  ko rre la s le  tussen d ie  perseptuele  
kwosiSnte van onderskeidelik die MVPT-toets en die  
DTVP-toets (p = 0 ,0 0 ) gee aanleiding to t  d ie  gevolgtrekking  
dat d i#  twee toetse d iese lfd e  vermoSns meet en d i t  dus nie  
nodig sou wees om beide met een le e r lin g  te  gebruik n ie .
Die toetse versk il ester daarin dat by die DTVP-toets 
motoriese betrokkenheid vere is  word en nie by die  
, MVPT-toets n ie . By laasgenoemrle word daar slegs na die  
korrekte antwoord gewys en is  d it  dus baic geskik v ir  'n 
kind met 'n motoriese probleem,,
Daar moet egter in  qedagte gehou word dat alhoewel 'n 
p-waarde van 0,00 bale betekenisvol blyk te  wees, is  die 
r-waarde nie so hoog nie ( r  *  0 ,49 ) en moet daar nie te  
veel waarde aan die p-waarde van 0,00 geheg word n ie .
D ieselfde ko rre las le  is  deur Colarusso en Hammill (1972) 
gerapporteer (p « 0,01 r  *  0 ,7 3 ).
Beide die standaard te lling  en perseptuele kwosib'nt van die  
MVPT-toets het met d ie  DTVP-toets se kwosiSnt gekorre leer, 
wat daarop dui dat d i t  nie nodig is om beide te ll in g s  by
/  V
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d ie  MVPT-toets te  gebrulk n ie . Die perseptuele kwosignt, 
wat maklik verkrygbaar is ,  kan dus gebruik word, tensy 
d iese lfde  le e r lin g  se m i l i t a t e  dp versk illende  toetse  
vergelyk word.
Die MVPT-toets se PK en SS net deurentyd met d iese lfde  
toetse gekorre leer, naamlik d ie  DTVP-toets se PK (soos 
reeds genoem), d ie SCSIT-toets se ruimte sub-toetse (Natrek
van patrone en posisie  in die ru ir ,te ) en d ie  DTVP-toets se
posisie in d ie  ruimte sub-toets .
5 .4 .2  Korrelasie van d ie  DTVP-toets met d ie  ander perseptuele
toetse
Die DTVP-toets se PK het ook verdere korre las ies  met die  
VMI-toets se SS (p *  0 ,05  r  *  0 ,36 ) en die SCSIT-toets *e 
ruim tetoets ("Natrek van patrone" p « 0,03 r « 0 ,30 , 
ru im te -v isu a l1sering p *  0,05 r  -  0,37 en posisie  in  d ie  
ruimte p *  0 ,00  r -  0 ,6 5 ) getoon. (Kyk tabel 4 .1 5 ).
Die ko rre las ie  met d ie  VMI-toets se s tandaard te lling  dui op 
die  mate van visueel motoriese in teg ras ie  vermo¥ wat by die  
DTVP-toets se sub-toetse benodig word as gevolg van die  
baie motoriese oetrokkenheid.
Die ko rre las ie  met d ie  SCSIT-toets se ruim tetoetse mag 
daarop dui dat meeste van die DTVP-toets se sub-toetse
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'n rutm te-eitm ent bevat, Behai we v i r  d ie perseptue'le 
konstantheld sub-toets , toon al d ie  ander sub-toetse van 
die DTVP-toets dan ook korre lasles  met d ie  SCSIT-toets se 
poslsle  In  d ie  rulmte en natrek van patrone sub-toetse.
Volgens d ie  geldlgheldswaardes verstrek deur K E Beery 
(1981) en Colarusso en KammHi (1972) in  d ie  handleldings 
van h u lle  onderskele to e ts e , ko rre leer belde d ie  VMI-toets 
en MVPT-toets met d ie DTVR-toets se PK. (D ie VMI-toets met 
die DTVP-toets ( r  *  0 ,80) en MVPT-toets met d ie  DTVP-toets 
r * 0 ,7 3 ) .  Soos 1n Hoofstuk Twee aangedui, word ge ld lg ­
heldswaardes van groter as r  *  0,60 slegs 1n u itso n tie rllke  
gevalle verkry en is  genoemde korrelasles  dus bale goed.
5 .4 .3  K orre lasie  van d ie  SCSIT-toets met d ie  ander ^erseptuele  
toetse
Gten ko rre las ie  Is  tussen bogenoemde toets  se MAK en die  
DTVP-toets se vlsueel motoriese kobrdlnasle sub-toets  
verkry n le , alhoewel belde toetse g ro o tliks  hand-oog 
koSrdlnasle meet.
Die SCSIT-toets se MAK sub-toets hou verband met die 
VMI-toets se SS en die DTVP-toets se RV sub-toets , terv^yl 
die DTVP-toets se visueel mdtorlese koSrdlnasle sub-toets  
met d ie  SCSIT-toets se rulmte sub-toets verband hou. Die 
versk ll tussen d ie  SCSIT-toets se MAK sub-toets en die
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DTVP-toets se visueel motorlese koSrdlnasle sub-toets  
behels dat daar met eersgenoemde volgens 'n tydsduur o£ 'n 
1yn beweeg word en met laasgenoemde tussen twee Tyne beweeg
word sonder 'n ty d fd k to r. Met die korre lasies  wat verkry
jl
/ Is ,  behels die beweeg tussen twee lyne meer ru irrte lik e
iVermoSns as om 0£ 'n lyn te beweeg, terwyl on op 'n lyn te
h
jeweeg verdere visueel motoriese in teg ras ie  vermoBns
a
meebring.
Tussen die ander SCSIT-toets en die DTVP-toets se sub- 
toetse  wat d iese lfde  veraolins meet, naamlik ( i )  V/A en ( i i )  
ruimte is  geen verband tussen die twee toetse  se (1 ) V/A 
sub-toetse qevind n ie .
Die DTVP-toets se posisie  in  die ruimte k o rre le er nie met 
die  SCSIT-toets se posisie in  die ruimte sub-toets n ie , 
roaar wel met die natrek van patrone sub-toets . Die 
belangrike invloed van die motoriese element in d ie  
DTVP-toets mag daarop dui dat d ie posisie in  die ruimte 
sub-toets van die DTVP-toets deur die motoriese betrokken- 
heid beTnvloed word. D it ko rre leer dus net met d ie  SCSIT- 
toets  se sub-toets wat ook 'n motoriese element bevat, 
naamlik d ie  natrek van patrone sub-toets.
Die f e i t  dat die DTVP-toets se V/A met d ie  VMI-toets korre­
le e r en n ie  met d ie SCSIT-toets se V/A n ie , mag daarop dui 
dat die SCSIT-toets sUiwer V/A d iskrim inasie meet en die
■ ■'•twiwin—m » ■.nw.w— wwwwwt ....— — ■ iwniwiHiBr
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DTVP-toets se V /A -dlskrlm inasle deur die motoriese element 
beTnvloed word.
5 .4 .4  K orrelasie van die VMI-toets met d ie  ander perseptuele  
toetse  f
C'
\
Die VMI-toets k o rre le er vender ook d ie  SCSIT-toets se
A/'
ru im te -v isu a liserin g s  en posisie in  die ruimte sub-toetse. 
Die ko rre las ie  met d ie  SCSIT-toets se posisie in  die ruimte
en n ie  met d ie  DTVP-toets se posisie in  d ie  ruimte n ie , mag
o I i
daarop du1 dat meer In teg ras ie  benodlg word wanneer visua-
lis e r in g  bykomend is .  D it word dan ook bevestig deur die
verband met die SCSIT-toets se ru im te -v isu a l1seringstoets .
5 .4 .5  Korrelasies wat tussen die versk illende perseptuele toetse  
gedoen is ,  bring did invloed van die motoriese betrokken-  
held by die DTVP-toets d u ld e llk  na vore.
1) Die DTVP-tOets se posisie  in  d ie  ruimte sub-toets  
korre leer nie met d ie  SCSIT-toets se posisie in d ie  
ruimte sub-toets n ie , maar wel met dig ruimte sub-toets  
waar motoriek 'n rol speel, naamlik natrek van patrone 
sub-toets.
2) Vender ko rre leer d ie  DTVP-toets se figuurgrond sub- 
toets nie met die SCSIT-toets se voorgrond/agtergrond-
d iskrim inasle  sub-toets (wat min motorlek vere is ) n le ,  
maar wel met d ie  VMI-toets waar motorlek 'n d e fln ltlew e  
rol speel.
'n Ander in teressante bevlndlng is  dat die DTVP-toets 
se hand-oog koSrdinasie sub-toets n le  met d ie  SCSIT-toets 
se motoriese akkuraatheids sub-toets ko rre leer n ie , a lhoe- 
wel beide g ro o tliks  hand-oog kob'rdinasie meet. Skynbaar 
s lu lt  d ie  DTVP-toets se hand-oog kob'rdinasie sub-toets ook 
'n ru im tefaktor in ,  want d i t  k o r re lle r  wel met d ie  SCSIT- 
toets se posisie in  die ruimte en natrek van patrone 
sub-toets.
Bevindinge van diS studie weerspreek die hipotese soos deur 
die kandidaat in  Hoofstuk Een g e s te l, naamliX dat daar geen 
onderlinge ko rre las ie  tussen d ie  v le r  visueel perseptuele  
toetse (F rostig  1966, Beery 1981, Colarusso en HammiU 1972 
en Ayres 1980) is  n ie , asook geen ko rre la s ie  tussen h ie rd ie  
toetse en akademiese probleme by leerqestremde kinders 
n ie . Tussen die v le r  onderskeie visueel perseptuele toetse
is  'n onderlinge verband gevind, sowel as 'n verband tussen
hulle  en sommige van die akademiese to e tse .
Die kandidaat is  van mening dat die volqende in  qedaqte
gehou moet word wanneer daar na die re su lta te  van h ie rd ie
studie qekyk word;
\ .
(1 ) Die toetse in  5 ,5  hierbo genoem, is  oorspronkl'lk
tf
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opgestel v i r  en qestandaardiseer op ktnders buite  
S uld-A frlka  en mag dus nle In a l le  opsigte gesklk 
we-js v ir  Suld-Afrlkaanse klnders n le ;
(11) Toets^drag kon beYnvloed gewees het deur faktore  
soos |)ud1t1ewe perseptuele probleme, angs, konsen- 
t r? £ le ,  gebrulk van R ita len  en onvermog om In s tru k - 
sles u1t te  voer. H lerd le  fak to re  is  n le  gekontro- 
lee-
(111) 'n Klein aantal le e r lin g e  is  gebrulk, wat v e ra l-  
gemenlng van re su lta te  beperk;
(1v ) Die akademiese tse tse  wat gebrulk 1s, maak nle  
voldoende onderskeid tussen normale en onder* 
presteerders n ie .
Van h lerd le  toetse (naamlik U n iv e rs lte lt  van 
Kaapstad se to e ts ) se adm lnlstrasie en bereke- 
nlnge van te l l in g s ,  het sender 'n handlelding  
plaasgevind. D lt mag veroorsaak het dat daar nie 
'n ware beeld van d ie  le e r lin g  se akademiese 
vermogns weergegee is  n le .
(v ) Met d ie DTVP-toets 1s gevind dat by klnders ouer as 
agt ja a r ,  een fout op 'n sub-toets to t  'n s k a a lte l-  
Hng onder d ie  afsnypunt gelei h e t. Die kandidaat
•mvrfmhW'
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bet : a  d l t  as o n re a lls tie s  dat slegs een fo u t op 'n 
toets 'n ondergefRlddelde vermoS aandulv Die to e ts -
\
te l l in g s  wat v ir  d ie  ouer kind verkry is ,  mag dus 
'n verkeerde beeld van d ie  kind se ware vermoBns 
gee.
( v i )  Die instruksies  in  die DTVP-toets se handleiding  
v ir  die merk van d ie  sub-toetse perseptuele kon- 
stantheid en voorgrond/agtergrond-dfskrlm fnasle, is  
nie volkome d u id e lik  n ie . D lt kan meebring dat die  
toetse n ie  konsekwent op d iese lfd e  wyse gemerk word 
nie en re s u lta te  dus nie as betroubaar aanvaar kan 
word n ie .
( v i i )  Met die DTVP-toets, waar 'n s k a a lte llin q  v ir  d ie
ouer kind met behulp van die gegewe formule bereken 
wifrd, is  teenstrydighede op gemerk:
Die formule word aangegee as:
Perseptuele Ouderdom 
S ka a lte llin g  *  * x 10
Chronologiese Ouderdom
Perseptuele ouderdom kan volgens d ie  ro u te llin g  
vanaf *»* r ib e l in d ie handleiding afgelees word.
Met behulp hiervan kan 'n s k a a lte llin g  v ir  die ouer j
kind volgens bogenoemde formule uttgewerk word. I
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Daar word egter ook in  d ie  hand!elding ges§ dat 
Indian 'n kind 'n maksimum perseptuele ouderdom 
verkry, verky hy onm iddellik ‘n s k a a lte llin g  van 
t ie n .
So byvoorbeeld sal 'n kind van agt ja a r  nul maande 
met 'n ro u te !lin g  van tw in t ig , by Sub-toets Een 'n 
s k a a lte llin g  van t ie n  verkry . Indien hy egter 'n 
ro u te !lin g  van negentien het en die fontmle word 
geb^uik, verkry hy 'n s k a a lte llin g  van tw a a lf . 'n 
Swakker ro u te llin g  gee dus 'n hofe'r s k a a lte llin g !
Met h ie rd ie  gegewens in  ag genome, sou j ic  \4 r\ ' ■ V1 ) ('
h ie rd ie  studie se doeleindes moontlik meer *. • c $ k z -  
nisvol gewees het om le e r lin q e  in  twee ouderdoms- 
groepe te  verdeel h e t, byvoorbeeld dig jonger as 
agt ja a r  en dig ouer as agt ja a r ,
( v i i i )  Die re su lta te  van 'n enkele s tu d ie , ongeag hoe goed 
die  navorslngsontwerp en u itvoering  daarvan was, 
kan n1e as deurslaggewend en f ln a a l beskou word nie
OPSOMMEND
U it d ie kandidaat se llte ra tu u ro o rs ly  van navorsing wat to t  
op datum gedoen is ,  blyk d lt  dat daar teenstrydlgheoe oor 
die  verband tussen akademie en v isuele  persepsie bestaan.
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Waar daar wel ooreenstemmlng i s ,  versk il sodantge studies 
nogtans to t  so 'n mate dat h u lle  re su lta te  nie noodwendig 
d iese lfd e  is  n ie . G evolglik word die algemeen aanvaarde 
veronderste lling  deur Arbeidsterapeute, dat skolastiese  
probleme wat leergestremde Heerlinge ondcrvind, verband hou 
met visueel-perseptuele  probleme, nie deur navorsing beves- 
t ig  n ie . Arbeidsterapeute moet dus nie sodanige veronder­
s te ll in g  slegs b lindelings  aanvaar n ie , maar d it  deurlopend 
bevraagteken to td a t voldoende intensiewe navorsing meer 
konkrete resu lta te  opgelewer het.
Die kandidaat se studie het die volgende aangetoon
eerstens, 'n verband tussen d ie  gebied wiskurde op die
vraelys en die DTVP- en SCSIT-toetse se PIR sub-toetse  
en
tweedens, 'n verband tussen d ie  Schonell-toets v ir  
wiskunde (a ftre k ) en ( i )  d ie  SCSIT-toets se RV en NP 
sub-toetse, ( i i )  d ie DTVP-toets se VMK sub-toets en 
( H i ) d ie V M I-t'-ets .
Die kandidaat se studie is  egter ook onderworpe aan 
tekortkominge, naamlik dat daar byvoorbeeld te  min
lee r!In g e  in  d ie  studie gebruik i s .  Bykomende le e rlin g e
van ander skoie v ir  leergestremdes kon betrek gewees het. 
Aangesien geen handleidings v ir  d ie  akademlese toetse
besklkbaar was n ie , Is  daar onsekerheld o f d ie  toetse  
volgens gestandaardlseerde metodes toegepas is .
D it blyk dus d u id e lik  dat daar as gevolg van onvoldoende 
beskikbare navorsing, geen d e fin itie w e  gevolgtrekkings ten  
opsigte van skolastiese prestasie  slegs op grond van 
visueel-perseptueie  to e ts re s u lta te , gemaak kan word n ie .
Die vraag bestaan dus steeds of daar wel 'n standaard- 
p ro fie l is  ten opsigte van s te rk - en swakqebiede in  
perseptueie vaardighede v ir  leergestremde kinders.
Inaggenome die teenstryd ige navorsingsbevindinqe, is  
verdere gekontroleerde navorsing noodsaakllk voordat 
beslissende a fle id in g s  gemaak kan word. Arbeidsterapeute 
moet dus met gro ter dringendheid voortgaan om daadwerklike 
navorsing in  Itie rd ie  verband te  doen.
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BYLAE A
VRAELYS WAT DEUR ELKE KLASONDERWYSERES IN6 EVUL IS EN 
WAT PRAKTIE8E PROBLEME PEK SOPS PIT IN KLASVERBANO VOORKOM
KAART I .
VRAELYS
l . i i ,  2.
NAAMi DATUM:
Dul, wear moon+llk, apes I flake  problems aan bv wafter le tte r#  word om geru lI.(_
Jaar Maand
m ,
1* Omrulling* van -  enkel le tte rs  bv b/d
*• grotpe le tte rs  bv u l/ lu
-  woorde bv ka t/tak
2. Less eerste dee I van woord en real d ie  res 
I> lg;lorwer leestekens
4. been Intones I t
5. Foutlewe Intonasle
6 . Vervanglngs von -  lettergrepe
-  heI# woorde
-  enkele le tte rs
7. Bwoeglng van -  le tte rs
-  woorde
8 . Mediating* van -  lettergrepe
-  hale woord
-  Snkele le tte rs
Ja
(dlkwels) Sons Selde Noolt
6
7
8
9
10
11
12
13
14 
13 
•; <
17
18
20
• UK&aum uM W M w ee /w w
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9. Bonder v lo the ld  -  woord v l r  wooTb
-  klenk elk# wo<yd
10. Probliane met d lskrlm tnasie bv l / J ;  h/n$
a/o; v /u ; a/o
11 . Raek ve rie r#  -  slaan re*l/woorde cor
-  herhaal se lfde re*l/woord
-  verloor plek haeitemal
1 2 . Foutlewe ultspraak
13. Problem# met -  letterg^eepverdeltng
-  opbreek van klanke
14. Weler om *n woord te  lees
15. Oebrek aan begrlp
16. Problem# met onthou van wat gelees Is
17. Problem# wanneer g rootte , kleur o f t ip #  
s k r l f  verarder .(
ww
18. Swak woordherkertnlng
19. Hat vlnger nodlg om t#  lees
2 0 .  Beweeg top
21. Stadlge leesspoed
22. Lees te  vlnnlg
23. Problem# met slntese van -  le tte rg re p l
-  klanke
Ja
(dlkwel Boms Selde Nb<
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
24. Onthou d ie  klenk van -  enkele le tte rs
-  groepe le t te r *
25. Senlet d l t  om te  lees
26. Lee* beter seggles as hardop
27.
28.
iEXE
1. Vonn van le tte rs  verkeerd bv
2. Lopende s k r l f  Is n le  vioelend
3. DrukskrH Is netj laser
4. Verkles d ru kskrlf
5. Skryf w o e lllk  op lyne
6 . Problem* om In korrekte reals te  sk ry f
7. Bewerlge handskrlf
8 .  Omkerlng van -  enkele le tte rs  bv. b /d j p/q;
KM } t / t
-  groepe le tte rs  bv. u l/ iu ;  
ea/ae
-  -word* bv, kas/sak
9. Skryf stadlg
Ja
(dlkwels) Some Selde Noolt
____
EZl
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
121
10. Problem# met Ie ttergreepverdel1ng aen elnd# 
van ra#l
K ,  Problem# met a tsk ry f van bord
bv,  .... ............................. . . . .
12. Problem# om volgens d ik tes le  te  skry f 
bv.  ............ ............ .
13. Spontane elnne bestaan u l t  onloglese, los- 
staanil1*' gedagtes
14. Laat le t te rs  wog -  aan elnde van woorde
-  In mldde! van woorde
-  voItooI o f s lu l t  n le 
le tte rs  bv, +  v l r  t
0  v l r  0
15. Olskrlmlnasleprobleme bv. e /o; n /r ;  n/m;
v/u
16. Begin skry f aan -  regterkent van bladsy
-  onderkant van bladsy
-  mlddeI van bladsy
17. Begin a ltyd  lin k s , bo sk ry f
18. Begin noo lt d Irek teen k: i t  Iyn
19. Met problem# wanneor dear we I In mlddel van 
bladsy moet begin skry f word
20. Grootte van le tte rs  wlssel In bv d leselfde 
paragraaf
■^TJa
(dlkwels) Soms Selde
t,....—
Noolt
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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2 1 .  Skryf na rukkla  aku'n* op bv. o f a f
22. Skryf net aan een kant van *n oladsy
23. Wark word n la  georden, toon gaan baptanning 
bv.  .......................................................................
24. probleme met tranakrlpa le
25. Vol+ooI n le  wark
26. Sen le t  om te  skryf
27. Leat leestdkens wag
28. Begin sk ry f versk!Ilende afstanda vanaf 
kantlyn
29. Vtak potloodgreep,
30. verkeerde poslsia van hoo fIa tta rs
31. Ora godagtes/ldec* *»oallIk oor In s k r lf
32. Foutlewe spas U r I ng van -  woorda/letters
-  r a i ls
i f
WISKWCE
J. Vorm syfers varkeerd bv,
2. Omrullings van -  enkele syfers bv 7/T ; 4/+
-  groape syfers bv. 34/43;
12/21
3, Is konkreetgebonde
4+
(dlkwels) Sows Saida too I t
i;
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
— - V - 1 — h -Ja ii
(dlkwels) So?6 Said# Noolt
4 .  vlnd storleeomme m oe lllk
5 .  sk ry f d l t  wat gelean Is , In by antwoord, bv.
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6 .  Preblame <xn syfars In korrakte kol.r- 
sk ry f met " t le n e " eii "ene"
7. Tel verkeerde kolonrte op 
B. Lean nle met a ftre k
9. Lean, mear groepeer verkeerd
10.  Doen a ftrekk ing  vanaf grootste gets I ,  ongeag 
d ie  poslsle
11 . verwar bewerkings (tekens) + x -
1 2 .  vlnd sommlge bewerklngs m oelllker -
+
x
13. Doen bewerklngs makllker wanneer onder
mekaar geskryf eerder as langs mekaar
bv. 3 + 1 ■ T 3
1
7
14. Ora res oor, mear s lu l t  n le  In met optel
15. Doen deling van L n a R
16. Vlnd groeperlng m oelllk
17. Ken n le  komblnesles nle
16. Seek g # te f6 l>e$irlp -  kardlnaal
-  elmboolverhoudlng
19. Begrlp van plekwaarde Is swak
20. Problem* met deel-geheel begrlppe b« breuke
21. Agteloslge toute
22. Stadlp met wlskunde
23. Sen le t  wlakunde '
24. Vo I toe  I n le  werk j )
25. Vlnd bewerklnps met nul m oe lllk  x
26, Tel es volg op 15 *  6
16 »_7  
13
27. Problem# met veelvuldige berekenlnpe bv,
3 + 2 + 1 -  7
20. Problem* met u lt te l l ln g  bv. tromslee/hoe-
veelhede
29, Probleemoploss1ngs~veardIghede bv,
6 7 3 *  3 Is onvoldoende
30. Dlskrlmlnerinpsprobleme tussen versklIlende
-  vorms
-  groottes
-  hoeveelhede
Ja
(d l keels) Sons Selde Noolt
'
1, -
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
4*>
50
51
52
53
54
31. Problems om tyd  te  lee*
32. Ken volgorde van -  dee van week
-  maande van Jaar
33. Problems met -  muntstukherkenning
-  gee van kle lngeld
-  verhoudIng von geldwearde
34, Problemseiet meting
I
35,
36,
lesUxUfe
1.  Spel fonetles
2. Probleme met volgorde van le tte rs
3 . Ken n le  versklIlende le t te r *
4 . Ken n le  sp e lre *!*
5. Toon tweede-taal verwarrlng
6.
7.
6.
10.
......................
J6
td lkwels) lorn* Selde Noolt
1
| 1
—  1 T
'
1 .....
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m w m ,
1. Kleur moei11k tusswn lyne In 
Kn!p m oe lllk  »p lyne
3. Toon aandagprobleme
4, Probleme om diagram# +# taken
3. Is oor algemeen 'n stedlge werker
6. |
7.
e.
ViJa
(dlkwels) Soms Soldo Noolt
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BY LAE B
SKEDULE MET OPSOHMSHDE RESULTATE (VRAELYS, PERSEPtUELE- EN AKADB-OESE 
TOETSIN6 ) VIR ELKE LEBRL?NG SOPS VERSKAF AAN STATISTIK'JS
RAAH:
Kaart; 1
l t D .i 2
Ouderdom (iwaande) t 4
Standard an kwartaals 7
V R A E I  Y 3
u Omrulllnas van -  enkel le tte rs 91
1 8 8 I 10
0 -  woorde 11
2, Lees eerste deal van woord an reel res 12
3. Ignoretr leestekens 13 — ------------r_
4, Seen Intonesle 14
5, Foutleve Intwnasle 15
6.
1It1II 16
-  hale woord 17
-  enkela le tte rs 18
7.
\ i
Byvoeglng van -  le t te rs 19
-  woorde 20 i------ -----
6. Wag latlrsqs van -  le ttergrepe 21
-  hale woord 22
-  enkele le tte rs !; 23
9. Sender v lo the ld  -  woord v l r  woord 24
-  klank e lk r 25
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10. Dlskrlwlfwsleprobleme
11. Rank ve rie r*  -  slaan r*S I/woord* oor
-  her heal d lw e lfd e  r**l/w eo rd  
1 -  verleor p lek healtamal
V  /
12 . Foutlw e v ltsp reak
1
13. Prohlwn* w *t ~ l* tt* rg r*e p v *rd s l Inp
-  opbreek van klanke
y
14. Weler cm <n woord te  lee*
15. ©abrek earn begrlp
16. Problem* cm t *  onthou wet galea* Is
17. Problem* wannaar grootte , kleur o f t ip *  s k r l f  varander 
16. Swak woordherkenning
19. Hat vlnger nodlg om te  lea*
2 0 .  Dewaeg kop
21. Stadlge leasspoad
22. Lees t#  v lnn lg
23. Problem* met slntese van -  le ttergrepe
-  klanke
24 Vergeet d l*  klank van -  anke4* le tte rs
-  groape le tte rs
25. Gen I at n la  om ta  lees
26. Lees bstar seggles as hardop
iE lF
1, Verm le tte rs  varkeerd
2, Lopemde s k r l f  Is nle vloelend
3, D rukskrlf Is  na tjlase r
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
4 . V erk le t drukskri f  51
5. Skryf woe I I lk  op lyne 52
6 .  Problewe on In korrekte ree ls te  sk ry f 53
7 .  Sewer I ge hendskrlf 54
6 .  Omkerlng van -  enkele le t te rs  55
-  groepe le t te rs  56
-  woorde 57
9. Skryf stedlg 58
10. Problewe wet lattergreepverdelIng aan elnde van r a i ls  59
11. Problewe wet a fsk ry f van bond 60
12. Problewe ow voI gen* d lk ta s le  te  sk ry f 61
13. Spontane slnne bestaan u l t  on log less, losstaandt. gedagtes 62
14. Dlskrlmlnasleprobleme 63
15. Last le tte rs  wag -  aan elnde van woorde 6 *
-  In mlddel van woorde 65
-  voItoo l o f s lu l t  n le le tte rs  66
16. Begin sk ry f aan -  regterkant van bladsy 67
-  onderkant van bladsy 68
-  widdel van bladsy 69
17. Begin n>e a ltyd  lin k s , bo sk»Vl 7 0
18. Begin nco lt d lre k  teen kanHyn skry f 71
19. Hat problewe wanneer dee’- we I In mlddel van bledsy begin meet sk ry f 72
1.0, 2
2 0 .  Brootte van le tte rs  wlssel
1
4
2 1 , Skryf na rukk le  skulns up o f a f 5
2 2 . Skryf net aen een kant van d ie  bladsy 6
23. Werk toon n le  ordering *n beplennlng 7
24. Problame met tran sk rip s le 6
25, VoltfK/l n le  werk 9
26. Genlet n le  om te  skry f 10
27. Begin v e rs k l1lende afstande van kentlyn skry f 
Swak potloodgreep |
11
28. 12
29. Verkeerde posls le  van hoof le tte rs 13
30. Dre m oe lllk  gedagtes/ldees oor In s k r l f 14
31. Foutlewe s p a s lir ln c  van -  woorde/letters 15
-  re# ls  16
WISKUHPE
1. Vorm syfers verkeerd 17
2 .  OwrulMnga van -  enkela syfers 18
-  groepe syfers 19
3 . KoM<reetgebonde 20
4 . Vlnd storlesomme m oe lllk 21
5. Skryf d l t  wet geleen Is , In by antwoord 22
6 . Problems om syfers In korrekte kolom te  sk ry f (T/E) 23
7, Tel verkeerde kolomme op 24
e . Leen n le  met a ftre k 25
9. Lean, mear groepeer verkeerd 26
10. Doan a ftrekk lng  vanaf grootste getal ongeeg poslsle 27
11. Verwar bewerkings (tekens) 28
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12. VInd som lge bwerkings moel H ker
13. Doen bwsrklngs makl! kw  wsnneer onder wsksar geskryt, es wsnneer 
Isngs wekesr
14. Ora r t$  oor, maar s lu l t  n la In met optel
13. Doen deling van L n a R
16. Vlnd groeperlng m oe lllk  )
17. Ken n le  kombtnasies nle
18. Swek getalsbegrlp
19. Beg.-Ip van plekwaarde Is swak
20. Problems met deel-geheel begrlp.i#
'V,
ll j!
2 1 . Agterloelge foute
22. Stedlg met wlskimde 1 ,
23. Senlet n le  wlskunde
24. Yoltool n le werk
25. VlAd bewerklngs met nul m oe lllk  -
26. Tel as volg op 5 *  6
16 ■ .2  
13
27, Problems met veelvuldlge berekenlngs C? + 3 + 1 * 7>
28. Problems met u lt te l  van hoeveeIhede
29, OpvOIdoerprobIeemopIoss' ngevaerdlghede ( 6  T 3 *  3)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 
46
49
50
51
52
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30. 01 skr I *  I ner I itgsprob I ewt* tussen -  vorms
-  grooltes
-  hoeveelhede
31. problem* om tyd te  lees
32. Ken nl# volgorde van -  dae van weak
■ v , o
! \ -  maande van Jaar
33. Problem*# imet -  montstukherktnnlng
-  gee van kle lnge ld  
w verheeding van geldwaarde
34. Problem* met meting
SPELUNg,
’ . Spel fonetlec
2 . Problem* r e t  volgorde van le tte rs
3 .  Ken nte ve rsk lI lend* le tte rs
4, Ken nle spelreSIs
5, Toon tweed* tea l verwerrlng
ALGEMEEN
1, Klour moel I lk  tussen lyne In
i 1
2, Knlp m odrllk op lyne
3, Aandagprobleme
4, Problem* om diagram** tv  taken
5, Stadlge worker
53
54
55
56
58
59
60 
61 
62
63
6h
65
66
67
68
69
70
71
72
Heart 1
1.0. 2
AKAD#WE9ET#m 
LEES: (U.K.)
WISKUMOEl (Schontl I) OPTgy
AFTREK:
m *
SPELLING: (U.K.)
Ouderdom (wesnde) 
Stenderd en kwertael
5.5.
Ouderdom (mtande) 
Standard en kwarteal
5.5.
Ouderdom (moande) 
Standard en kwartaaI
5.5.
Ouderdom (paande) 
Standard en kwartaaI
5.5.
Ouuerdom (maonde) 
Standard en kwartaaI
5.5.
Ouderdom (maende) 
Standard an kwartaaI
5.5.
Kaart
I.D.
DTVP-toats: Vlsuele-motorleae koP rd lnx la  
Skaatte lIIng 
Fluuurgrond 
S kea lte lling
Peraeptuele konatantheld 
S kaa lte lling
PA
PA
PA
FonlsU  In <tU r u lw f  
Skaaltel ling  
Rulm+ellk# v»rhouding« 
S kaa lte lling
PA
PA
FO
SCSIT-toets;
Rulm te.vlsuallaerlng Acc
M l
Flquurgrond 
Poa'ale In d ie ru lw te  
Natrek van patron# (D.C.) (5S>
Motor 1aae ^kkuraatheld Acc (SS) 
AdJ.(SS'
(as)
(as)
(SS)
(SS)
MVPT-toetai
P»A, (maande) 
P.O.
S.S.
VMi-tostSi
O
AE (aeande)
SS
0
.72
27
32
35
38
41
44
47
■W
53
56
59
62
65
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BYLAE C
AFRIKAANSE VERTALIN6S VAN DIE "DEVELOPMENTAL TEST OF 
VISUAL PERCEPTIONM (F ro s tig , 1966)
Deur d ie  kandldaat v^rtaal
TOETS EEN
Item 1: H ler Is  'n mu is ,  ‘n tonnel en 'n koekie. Ons gaan 'n
lyn tre k  om te  wys hoe d ie  muis by d ie  koekie kan kom 
sender om te  stop of teen d ie  kaivte van d ie  tonnel te  
bots.
Hou my dop.
Doen jy  d i t  nou, Laat d ie  muis binne-in  die tonnel to t  
by die koekie gaan, maar moenie dat hy teen die kante 
van die tonubl bots nie« Trek 'n requ it streep.
Item 2 : H ler is  'n h u i s    en h ie r is  'n h u is , Gaan nou met
jou potlood van die sen huis to t  by d ie  ander huis,. Bly 
in  d ie  middel van die p aad jie . Moenie teen die kante 
bots n ie . Hou jou potlood cp d ie  pap ier.
Item 3: Nou gaan ons op d ie  paadjie  met die bom®. Van d ie  een
boom to t  by d ie  ander boom. Bly in  die middel van die  
p aad jie . Hou jou potlood op d ie  pap ier. Muenie terug-
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Item 4 : H ie r is  'n motor. Wys nou net jou potlood hoe jy  met
di otor to t  in  d ie  garage sal ry . Hou jou potlood op 
d ie  pap ier. Moenie van d ie  paadjie a fry  n ie ,
Item_5: H ier is  twee m aatjies . M e  d o g te rtjie  gaan na die
seu n tjie  to e , Bly in  die middel van die paadjie  en 
moenie stop n ie . Hou jou potlood op d ie  pap ier.
Item 6: H ierd ie  is  'n nuwe s p e le t j ie .  Ons gaan d iese lfde  reSls
gebruik. H ier is  d ie  p aad jie . Wys met jou potlood hoe 
jy  van die een kant to t  by d ie  ander kant sal gaan 
sender om teen d ie  kant te  bo ts . Begin h ie r  . . .  en stop
h ie r  by die einde. Onthou om jou potlood op die papier
te  hou.
Item 7; Gaan so aan met h ie rd ie . Hou jou potlood op die papier.
I t e r  8: Kyk h ie rd ie  krom paaie . Doen d it  net soos die ander.
Item 9: Kyk h ie r .  Ek gaan 'n lyn bo-op h ie rd ie  lyn tre k . So.
Neetn no*.' jou rooi potlood en tre k  'n lyn op h ie rd ie  
swart lyn sonder om te  stop.
Item 10; h er is  "n nuwe s p e le t j ie .  Sien hy hierdi#/ k o lle tjie s ?
0ns gaan 'n lyn tre k , van h ie rd ie  ©jn tu t  by h ie rd ie  een 
sonder om te  stop of om te  ver te, gaan. Kyk hoe doen ek 
d i t .  Ek het 'n reg u it lyn getrek . Ek het op d16 
k o l l t t j i t  begin en op d l l  k o l le t j ie  qestop. Ek het n ie  
te  ver gegaan n ie  en ek het nie gestop n ie .
/
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K^k nou na d ie  k o lle  In  jou boek. Taken notr1 ook 'n lyn  
soos ek. Moenie te  ver gaan n te .
Item 11: Kyk nou na d ie  twee s te r re . Trek nou 'n regu it lyn net
soos netnou.
Item 12: Kyk na d ie  twee pare. Raak met jou vinger aan d ie  een
pefef,. .  en dan aan d ie  ander een. Trek nou 'n reg u it 
lyn ve ' d ie  een peer to t  by d ie  ander peer. Begin bo-op 
die  eerste peer en eindig  reg bo-op d ie  tweede peer.
Item 13: H ier is  twee borne. Trek 'n re g u it streep van d ie  een
boom to t  by d ie  ander boom. Onthou d ie  refe'ls! Moenie 
te  ver gaan n ie .
Item 14: Daar is  twee k o lle  in  ivierdie hokkie. Raak met jou 
vinger aan een van d ie  k o lle  . . .  en dan aan d ie  ander
een. Trek nou "n reg u it lyn van die een k o l le t j le  to t
by die ander een. Begin op d ie  eerste k o l le t j ie  en stop 
reg bo-op d ie  tweede k o l le t j i e .  Hou jou pot!odd op die  
papier en moenie te  ver gaan n ie .
Item 15: In h ie rd ie  hokkie is  daar d r ie  k o .le . Raak met jou
vinger aan '4*!e eerste k o l le t j ie ,  dan aan die tweede en 
dan aan d ie  derde k o l le t j ie .  Kyk so. Trek nou ’n 
regu it streep met jou potlood vanaf d ie  eerste k o l le t j ie  
to t  by d ie  tweede en to t  by d ie  derde k o l le t j i e .  Moenie 
jou potlood opllg  nie en maak jou strep# re g u it .
mm„ . i , „ i . mm i m m ii, , -  h. i i . t j .  w . st — ■w m c  I » » l I M p ^ i i l ) '  m i , I I I  W in  i i i H U M M M W  W » » I W W * W S W M B M W W W M M l M S M B I S S « «
! '
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Item 16: In  h ie rd ie  hokkle is  daar nog d rie  k o lle . Raak met jou
vinger aan el keen van die k o lle .  Trek nou jou strepe  
net soos netnou.
TOETS TWtE
Item 1: H ierd ie  Is  'n m we s p a le t j ie .  Ons gaan ie ts  soek. Weet
jy  hoe lyk  'n driehoek? D it lyk so. Weet jy  wat 
beteken d ie  woord omlyn? D it beteken om op die lyne te  
t re k , n ie om d it  in  te  k leur n ie . Hou my dop terw yl ek 
die  driehoek omlyn.
Sien jy  h ie r  'n driehoek? Omlyn d ie  driehoek met jou  
h ou potlood.
Item 2; H ier is  nou 'n vorm soos 'n lang doos. In  h ierd ie
p re n tjie  is  'n lang doos en 'n driehoek. Neem jou rooi
potlood en omlyn net d ie  lang doos. Probeer om nie jou 
potlood op te  te l  n ie .
Item 3; Vervang d ie  woord "lang doos" met "k ru is" .
Item 4 : Vervang die  woord "kru is" met "maan".
Item 5: H ier is  'n s te r . H ier is  twee s te rre . Omlyn eer, van
die s te rre  met jou groen potlood. Omlyn d ie  ander een 
met jou rooi ootlood.
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Item 6: H ier is  v1er s te r re . Omlyn elke s te r met 'n ander kleur
potlood.
Item 7: H ier is  'n s ir k e l .  B inne-in die s irk e l is  v liS e rs .
H ulle  lyk so. Neem jou blou potlood en omlyn al die  
v liS e rs . Omlyn rlegs d ie  v lieS rs  -  niks anders n ie .
Item 8 : Vervang "v lieg rs" met "paaseiers".
TOLTS DRIE
Item 1 (a ) D it is 'n ronde bal ( s i r k e l ) .  D it is  ‘ n e ie r  (o vaa l) .
Op h ie rd ie  bladsy is  'n klompie s irk e ls . Probeer soveel 
s irk e ls  kry as wat jy  kan. Neem jou groen potlood en 
omlyn al d ie  s i r W s  (ronde b a lle ) wat jy  s ien . Moenie 
h u lle  in k leu r nie en moet niks omlyn wat nie 'n s irk e l 
soos h ie rd ie  is  n ie . Onthou moenie d ie  eiervorms 
(ovaal) omlyn n ie , slegs d ie  s irk e ls  (ronde b a l le ) .  (As 
d ie  kind te  gou ophout Kyk hoe baie s irk e ls  kan jy  k ry ) .
Item 1 (b ) D it is  'n v ie rk a n t. Kyk al d ie  sye is  d ie s e lfd e .
H ierd ie is  'n lang doos (reyhoek). Op h ie rd ie  bladsy is  
vierkante en ander vorms wat soos lang dose (reghoeke) 
ly k . Soek ndu al die v ierkante  en omlyn h u lle . Moet 
niks omlyn wat n ie  'n v ie rkan t is  n ie . Moenie reghoeke, 
kronkellyne of enige le ts  anders omlyn n ie . Omlyn slegs 
die v ie rkan te . Kyk hoe bale v ierkante  kan jy  k ry .
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Item 2: Herhaal vorige in s tru k s ie s .
(a & b)
TOETS VIER
DEHONSTRASiE ITEM
Kyk na d ie  p y le . 'ten van die pyle lyk n1e soos d ie  ander n le ,  
want d lt  wys In  'n ander r ig t in g . Ons moet d lt  s6 merk.
Item 1 : Kyk na die eerste ry . Die meeste van d ie  ta fe ls  Is
regop, maar een ta fe l  1s onderstebo. Merk d ie  een wat 
onderstebo is .
Item 2: Kyk nou na d ie  ry . Die meeste van die stoele  is  na
d iese lfd e  kant toe gedr-aai, maar een is  na die ander 
kant toe gedraai. Merk d ie  een wat anders gedraai is .
Item 3 Gebruik item twee se in s tru k -iie s , maar vervang "stoel"
en 4 ; met "mean" en " le e r" .
Demonstrasie Item
Kyk na die meisie in d ie  hokkie. Kyk nou na die ry m eisies. Een 
van h u lle  lyk net soos d ie  een in  die hokkie. Sy kyk na d iese lfde  
kant to e . Die ander kyk na d ie  ander kant to e . Jy merk d ie  een 
wat net soos die een in  d ie  hok^e lyk .
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Item 5: Kyk na d ie  ry blomme. S it  jcu vlnger op d ie  een in  die
hokkie . . .  en soek dan d ie  een wat net soos die efin in
die hokkie ly k . Merk d i t  met jou potiood.
Item 6 : Vervang "blom" net "sneeuman".
Item 7 : H ier Is  b a lle  ir : lyne op h u lle . S it jou vinger op d ie
e e r ite  b a l. Kr iou d ie  een wat net soos hy lyk en merk
d i t .
TOETS VYF
Item 1: Sien jy  d ie  p re n tjie  op d ie  kant? D it het k o lle  en 'n
iy n t j ie .  Trek met ou vinger oor d ie  ly n t j ie .  Kyk nou
na die kant. D it het k o U e t j ie ,  maar nie 'n ly n t j ie  
n ie . Trek nou met jou potiood 'n l y n t j ’ e sodat diS kant 
net soos die ander kant ly k .
Item 2: Kyk nou na die r e n t j ie .  Trek nou h ie r  'n ly n t j  sodat
die twee kante presies d iese lfd e  sal ly k .
Item 3 ,
4 . 5 A 6 ; Instruksies soos v ir  item twee.
Item 7: Daar is  net een p re n tjie  op d ie  bladsy. Jy noet op die—    |
kant van die bladsy Wen maak wat net soos d ie  een op die  
ander kant van d ie  bladsy ly k .
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AFRIKAANSE VERTALINSS VIR DIE "DEVELOPMENTAL TEST OF 
VISUAL-MOTOR INTEGRATION" (Beery, 1981)
Deur d ie  kandidaat vertaal
Die vornss meet In  volgorde nageteken word. 
Elke vorm mag slegs sen keer nageteken word. 
Kan jy  een teken wat net so lyk?
Jy teken jowne h ie r .
Ga*n teken d^e res wat kom.
l i
ggglBL' ' i
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AFRIKAANSE VERTALINGS VIR DIE "SOUTHERN CALI FORNIA SENSORY 
INTEGRATION TESTS" (Ayres, 1980)
SE VOLGENDE SUBTOETSE NAAMLIK, 1) RUIMTE-VISUALISERING;
2) VOORGROND/AGTER6RQND-DISKRIMINASIE; 3) POSiSIE IN DIE RUIMTE; 
4) NATEKEN VAN PATRONE EN 5) MOTORIESE AKKURAATHEID 
V erta lings  verkry van die Suid-Afrlkaanse Verenlglng v l r  
SensoHese In teg ras le  (1983)
1. RUIMTE-VISUALISERING
N atte r een van h le rd ie  blokkies pas in  h te rd le  groot swart 
holte? Probeer om rite blokkie in  d ie  h o lte  te  pas.
( Indien d ie  kind d ie  verkeerde ttlokkie o p te l: Probeer die
ander een ). Ek gaan nog ander probleme snos d1S een v ir  jou 
gee, Elke keer as ek die blokkies voor jou n e e rs it ,  meet jy  
mooi dink watte." een sal pas. Tel d l t  dan op en plaas d i t  in  
die  h o lte , Maar seker dat jy  presies weet w atter een sal pas 
voordat jy  die b lokkie o p te l, want sodra jy  een beweeg, sal 
d it  die een wees wat sal te l  as jou keuse.
Ek gaan h ie rd ie  horlosle gebruik om te  sien hoe lank d it  jou  
neem om te  b e s lu it .  D it is  be langriker om d it  goed te  doen as 
om vinnig te  b e s lu it .
Addi si one!e instruksies
.  Kind beweeg o f draai b lo kk ie : Moenie d ie  blokkie beweeg of 
draai voordat jy  b e s lu it n ie ,
.  Kind is  inpu ,e f : Kyk na a lb ei blokkies voordat jy
b e s lu it w atte r een sal pas.
Kind neem te  lan k : Onthou, jou tyd word gsneen.
VOORSROND/AQTERGROND-PISKRIMINASI E
a) Drie van . i f  d ie p re r t j je s  is  h ie r  M atter d rie  is  
d it?  {Nadat difc kind die reg i d rie  K e n tjie s  uitgewys 
h e t, wys d ie  te e ts e r na 11e d rie  p re n tjie s  wat nie in die  
boonste v ierkant is  n ie ) .
H ierd ie  d r ie  is  nie hierbo n ie , is  hulle?
D it is die manier waarop gedoen moet word e lke keer as 
ek 'n bladsy omblaai. Jy moet die d rie  p re n tjies  h ie r -  
onder vind wat ook hie^bo i s ,  Kyk bale mooi want d it  kan 
m oeilik wees.
b) Nou oftan jy  kyk ra oatrone in  plaas van p re n tjies  van
Dr>e van h ie rd ie  patrone is  dee! van h ie rd ie  een. 
Hu; .5  u  weggesteek in  h ie rd ie  boonste patroon net s<m
/(b laa l terug) party van h iertile  ^ ren tjies  dee! was v^n 
h ie rd ie  boonste f ig u u r .  (Toetser wys ra item 1 ) .  H e rd ie  
patrl’yon is  'n k ru is , maar lyk n ie  soos die gekruisd j lyne 
hierbo n ie* dus is  d i t  nie 'n deel van die boonste ^atroon  
n ie .  H ierdie een (wys na item 2) is deel van die ,&oon 
hierbo. Kan jy  d i t  sien? f
3
\\ ; (
Kan jy  h ierd ie  een hierbo sien? (Item 2)\\ \
) I ,
Kan jy  h ierd ie  een hierbo sien? (Hem 3 ) .  j
/
Natter een van h ierd ie  is  weggesteek in h ie rd ie  itroon?
' - ’ ' )
(4 ,  5 en 6) J ie  res van patrone sal min of meer soos
hierd ie  een wees. Vind die d r ie  patrone h ie r  (qhderste
p laa t)  wat ook hierbo is  (boonste p la a t ) .  I
■ I
i
Addisionele instruksies I
11
” Kind wil weet of hy req i s : O it sal dan d ie  e ir  \e van die  
toets  verduidelik  word.
-
11
-  Kind kies meer as d r ie : Natter d r ie  is  hierbo? /
i
Kind neem lank om te  b e s lu i t ; Probeer r a a i .
-  Kind is  im puls ie f: Neem jou ty d , kyk bale mcdi.
Kyk na al die p ren tjies  hieronder voordat jy  b e s lu it .
Hulle word nou m oell lker. VInd die p re n t j i  hierbo  
voordat jy  hieronder daarna wys.
7/ '
-  Kind r a a i : Wys^omlyn d i t  hierbo.
POSISIE IN DIE RUIMTE !
* —
a) By die t e r t  is daar 'n stukkie aan h ie rd ie  kant uitgesny. 
By h ie rd ie  t e r t  weer, is  daar 'n stukkie aan die kant 
uitgesny. Pas die t e r t  (patroon op stimuluskaart) by 
hlei ’ e te r t?  (patroon A) of pas d i t  by die te r t?
(Patroon B).
Pas d i t  by die een? (Wag v i r  antwoord by patroon A).
Pas d i t  by die een? (Wag v i r  antwoord by patroon B).
Ja, die t e r t  (patroon op stimuluskaart) pas by die t e r t ,  
die stukkie is  aan d iese lfde  l^nt uitgesny. D it  pas nie  
by h ie rd ie  t e r t  nie (patroon B). Die stukkie is  h ler aan 
die verkeerde kant uitgesny.
Bevestig na elke item : D it is reg.
Die v o T gende word by item ses g e s i: Ja, h ie rd ie  preptjies  
pas by h ie rd ie .  Die een pas by die een en die een pas by 
die een (patroon A ) .  Hier pas d ie  een maar h ierd ie  een 
xys na die verkeerde kant, Hulle pas nie (patroon B ) . 
Hierdie een 15 in die verkeerde r ig t in g ,  maar d1§ een is  
reg (pat.npn C). Albei die p ren tj ies  moet pas.
Addislonelfe Instruksies
Kind maak verkeerde keuse: Kyk weer v e rs ig t ig .
b) Lyk h ie rd ie  p re n t j ie  soos d ie  p re n t j ie  o f diy p re n t j ie .
As die kind peer as een item k ie s : Kyk weer. Pas h ierd ie
pren tjies  by die (patroon D; of die (patroon C) of die  
(patroon B) of d ie  (patroon A ).
As die kind qeen keuse maak n ie : Een van die s te l le
patrone pas by diS een. Kyk of jy  d i t  kan vind.
Addisionele instruksies
-  Kind is  impulsi e f :  Jy doen goed as j y  mdoi kyk. Neem
so lank as wat jy  nodig het om d i t
te  vind.
-  Kind is  mismoedig; Probeer d i t  regkry.
Jy is  ‘ n goeie werker.
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c) Nou gaan ons op 'n ander manier na die patrone kyk. 
Wanneer ek omblaai sal j y  patroon op M e rd ie  kant 
s len . Kyk bale moot na die patroon sodat j y  op die  
volgende bladsy een kan v1nd wat daarby pas. Jy sal die 
patroon net v l r  d rie  sekondes s ien. D it  1s nie bale lank 
n1e. Onthou hoe d i t  lyk sodat j y  op die volgende bladsy 
die een kan vind wat daarby pas.
Watter een pas?
By h iero ie  een mag ons terugblaai on te  kyk of jy  reg 
was. Kyk nou na die volgende patrone. Onthou hoe hulle  
lyk sodat jy  diS wat pvi op die volgende bladsy kan vind.
Add!si one Ie instruksies
Kind neem la n k : Probeer r a a i .
4. NATEKEN VAN PATRONE
a) Hier is  'n klompie p ren tjies  wat jy  moet nateken. Die 
p ran tjies  is  hierbo. Jy moet hu lle  hieronder teken.
Hier is  'n ly n .  D it  begin by die k o l le t j i e  en eindig by 
die k o l l e t j i e .  Jy moet 'n lyn trek  wat net soos h ierd ie  
een ly k .
: k i  j i i iw i i i  L-. .1 M M M » h i in ;■ ,m  ,  ,p«i ' * w i  H m w i w w «M 'W r  in  » *— B
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Oy teken d i t  hieronder.
Begin op 'n k o l l e t j i e .
Indien kind yerkeerd teken: Begin op d i§  k o l l e t j i e -  Trek
jou lyn h ier na dig k o l le t j i e  to e .  D it  is  reg.
Hivrdie lyn is  tussen die k o l le t j i e  en die k o l l e t j i e .  Jou 
lyn is  tussen die k o l l e t j i e  en die k o l l e t j i e .  Daar is 
geen lyn h ier n ie .  Jou p re n t j ie  lyk soos h ie rd ie  sen.
s) Teken 'n lyrt soos h ie rd ie  een. Teken d i t  h ie r onder. 
Hierdie lyn begin op die k o l l e t j i e .  D it  eindig op die 
k o l l e t j i e .  Jy begin jou lyn op d'e k o l l e t j i e .  Teken d i t  
h ie r .  Eindig op die k o l l e t j i e .
Teken nou lyne soos h ie rd ie .  Teken hu lle  I r k  onder.
Begin op 'n k o l l e t j i e .  Eindig op 'n k o l l e t j i e .  Teken 
v e rs ig t , >  Ons mag nie u itvee  n ie .
Addisionele instruksies
■wmwbiw&k
O Kind vra waar on te  begin; Jy moet b e s lu i t .  Jy moet die  
k o l le t j i e  kies waarop jy  moet begin.
-  Kind word n a l& tig : Teken ve s lg t lg .
Probeer on d l t  reg te  kry.
0nr* mag nle uitvee i f e .
Gaan st&dlger.
5. M0T0RTESE AKKURAATHEID
Hou my dop. Ek gaan nou en lyn bo-op h le rd ie  swart lyn tre k .
Trek jy  nou 'n lyn bo-op h le rd ie  swart ly n .
Teken nou 'n lyn bo-op h ia rd le  swart lyn . Begin b ie r ,  gaan 
reg rondom to t  h ie r .  Ek sal v i r  jou s§ hoe vlnng om te  gaan.
Nou gaan ons die ander kant mot die ander hand tioen.
Addisionele instruksies 1
-  Kind is te  s tad lg : Gaan 'n b ie t j i e  v inniger.
Jy hoef nie die hele tyd presies op 
die lyn te  bly n ie .
-  Kind is  te  v innig; Gaan stadiger. Probeer op d<e lyn b ly .
Kind is  ko-r ju ls ie f  s tad lg : Jy sal punte verloor as jy  te
lank neem.
- ^ /y
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Kind gaar> teruq na ly n : Motnie stop en die lyn weer 
oorgaarv n ie ,  Hou aan, maar kom terug op die swart lyn .
Kind slaan 'n deft! van did lyn oor: Begin waar jy  opgehou
het.
Ouer en meer ervare kinders: Probeer om d i t  in presies 
een minuut (of twee minute, o f d e rt ig  sekondes) te  doen. 
Ek sal v i r  jog s§ hoe vinnig om te  gaan sodat jy  net op 
die regte tyd h ie r  sal wees.
Indlen nodlo by tweede kant: Ons sal h ierd ie  k a i t  'n b i e t j i e  
vinniger doen. Jy begin h ie r .  Ek sal jou s§ hoe vinnig om te  
gaan.
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AFRIKAANSE VERTALINGS VIR DIE "HOTORFREE VISUAL PERCEPTION TEST" 
(Colarusso en Hammtll, 1972)
Deur die kandidaat vertaal
Items 1 to t  3
Kyk na h ie rd ie  een.
Soek horn h ie r .
Bv die voorbeeld; Ja(nee) h ie r  is  hy.
Items 4 t o t  8
Waar kruip h ierd ie  een weg?
Items 9 to t  13
Kyk na h ierd ie  een. Soek d i t  h ie r .
D it  kan k le in e r ,  g ro te r ,  donkerder of op sy sy gedraai wees.
By die voorbeeld: Ja, h ie r  is  d i t .  D it  is  k le in e r  en donkerder
gemaak.
Items 14 to t  21
Kyk na h ie rd ie  een.
* Soek horn nou h ie r .
By voorbeeld: Ja(nee) ons moes d i#  een kry, en h ier  is  d i t .
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AFRIKAANSE VERTALINSS VIR DIE "HOTORFREE VISUAL PERCEPTION TE,STW 
(Cola^usso en Hammill, 1972)
Deur die karmldaat vertaal
Items 1 to t  3
Kyk na h le rd ie  een.
Soek horn h ie r .
By die voorbeeld; Ja(nee) h ie r  is  hy.
Items 4 to t  8
Waar kruip h lerd ie  een weg?
Items 9 to t  13
Kyk na h ierd ie  een. Soek d i t  h ie r .
B it  kan k le in e r ,  g ro te r ,  donserder of op sy sy gedraai wees.
By d ie  voorbeeld; Ja, h ie r  is  d i t .  D it  is  k le in e r  en donkeroer 
gemaak.
Items 14 to t  21
Kyk na h lerd ie  een.
Soek horn nou h ie r .
By voorbeeld: Ja(nee) ons moes diS een kry, en h ie r  is  d i t .
Items 22 to t 32
Matter van 'tie prente sal net soos die een lyk as ons d i t  k laar  
sou teken. '■
By voorbeeld; Ja(nee) as ons h ierd ie  een k laarteken, sal hy net 
soos die een ly k .
Items 32 to t  36
Matter een lyk anders as die ander of watter een lyk nie soos d ie  
ander- n ie .
E,.y voorbeeld: Ja(nee) h ie rd ie  een is  omgedraai.
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